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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 7. 
P A E A LOS E X C U R S I O E I R T O S 
L a Gaceta publica un Rea! Decreto 
creando una junta con objeto de bacer 
los trabajos preparaíorios para favo-
recer las excursiones de extranjeros 
á España. 
De dicha junta ba sido nombrado 
presidente el Ministro de Ag-ricultura 
y Obras Públicas, señor Conde de Ko-
manoues. 
Se tratará de aprovechar las condi-
ciones más ventajosas para que los 
extranjeros vendan á admirar las be-
llezas naturales y artísticas de Espa-
ña, con preferencia á las de Italia y 
Suiza. 
CAMBIO D E NOMBRE 
S. M. el lley ha firmado boy un de-
creto cambiando el nombre del Mi-
nisterio de Agricultura y Obras P ú -
blicas por el de Fomento. 
TODOS D E i i C U E K D O 
X a Correspondencia de E s p a ñ a pu-
blica un suelto oficioso, tratando de 
demostrar que no hay divergencias 
entre los Ministros por las cuestiones 
de Hacienda. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 31-83 
Francos 26-75 
4 por 100 78-30 
Gobierno no sólo por el carácter ame-
nazador de la manifestación, sino por 
mor de que la ola huelguista se ex-
tienda á esta capital y á otras ciuda-
des de importancia. 
Los movimientos y trastornos de la 
clase obrera iniciados en Moscow, son 
exactamente iguales á los que causa-
ron los terribles sucesos del mes de 
ñero. 
Entre los tipógrafos de esta capital 
reinan fuertes deseos de declararse 
también en huelga. 
Se han distribuido por toda la ciu-
dad un gran número de proclamas 
revolucionarias. 
C R I M E N M I S T E R I O S O 
Xnev<A York, Octubre 7.—En una 
pequeña hacienda cerca de Middle-
toun, ba ocurrido un misterioso tr i -
ple asesisato que ha llenado de cons-
ternación á todos los vecinos. 
Las víctimas fueron Alicia Inge-
drick, niña de nueve años de eda 
y los labradores Willis y Fred Olney. 
L a madre de Alicia que ejercía el 
cargo de ama de gobierno de la casa 
ha sido tan cruelmente apaleada que 
se teme muera de un momento á otro. 
No se ha enconsrado la más leve se-
ñal que pueda indicar quienes sean 
los autores de tan horrible crimen, 
que desde luego se asegura no fué 
cometido con idea de robar á las infe-
lices víctimas. 
Servic io de la Prensa Asociada 
N U E V O D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
Nueva York, Octubre 7—Monseñor 
John Murphy Failey, Arzobispo de 
Nueva Xork, ha sido nombrado De 
legado Apostólico en Cuba y Puerto 
Rico , en sustitución de Monseñor 
Cb^ciab , i\r>.«»¡jis)»o de -Nueva Or-
&eaus, recientemente fallecido. 
L a influencia ejercida sobre el Va 
ticano respecto á este asunto ha dudo 
por resultado la elección del Arzobis 
po de Nueva York, en virtud de que 
la Archídiócesis de la Metrópoli co-
mercial americana cuenta cou fondos 
gi-ñeiontes para la representación de 
Rquel cargo, y además, porque salen 
continuamente de Nueva Y o r k vapo 
res que hacen la travesía diaecta á la 
Habana. 
E l nuevo Delegado Apostólico es 
irlandés y cuenta cincuenta y siete 
años de edad. 
Desde que se ordenó de sacerdote 
en Roma en 1870, ha desempeñado 
varios cargos, entre ellos el do Cama 
rero secreto de León X I I I , y el de 
Protón otario apostólico. 
Monseñor Farley es un prelado de 
vasta ilustración y autor de varios 
trabajos históricos. 
Su nombramiento de Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico se 
considera en los círculos católicos 
americanos coirfo el ti'ámite previo 
para la elevación del Arzobispo ac 
tual de Nueva York á la púrpura car 
denalicía, 
COMPRA D E C A G O N E S 
Caracas, Octubre 7 .—El gobierno 
de Arenezuela ha ordenado en Fran 
cía la construcción de treinta bate-
rías de artillería. 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
JLondres, Octubre 7.--Pronto serán 
reanudadas entre Inglatorra y Rusia 
las negociaciones de los intereses res-
pectivos que dichas naciones tienen 
en el Asia Central y que fueron rotas 
con motivo de la guerra ruso-japone-
sa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Berl ín , Oc#ít6re7.--Ha fallecido el 
barón Richthofen, distinguido geó-
grafo. 
T E M O R E S 
San Petersburgo, Octubre 7.—La 
huelga de los tipógrafos en Moscow 
ha causado alguna inquietud en el 
COITZACION OJEICIAL 
C A M B I O S 
Suqnerot Comer ei« 
Noticias Couiareialo? 
Niieva York, Octubre 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
lÜñ.5^. 
Bonosreg-iatrados de los Estados Uni-
dos, 4 par ciento, ex-interé-j, 105.1 [2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pap^l coinsreial, 60 d'iv, 
é.S^á 5 
Cambios sobre Lon Ires, 60 djv, ban-
queros, á $4.82. 
Ganabioa sobre Londres á la vista, 
4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 69 div. ban-
queros, A 95. 
Centrífugas en plaza, á 3.5iS. 
Centrífugas, nAmero 10, pol. 9S, costo 
y flete, 2.i [4. 
Mascabado eu plaza,á 3. 
Az.úoar de miel, en plaza, á 2.3 [4. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.65. 
Harina, patente Minneaota. ál $5.10. 
Londres, Octubre 7 
Azúcar oentrífuga, peí. 96, á 10̂ . 
Masoahado, 9. 
Azúcar de remoladla (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 día») 8s. 9.8[4d. 
Consolidados ex-iuterés, 88.7[16 
Descuento 3ano& Inglaterra, 2.Ii2 por 
ciento. 
4 por 1Q0 espafíol, ex-cupón, 93.ti2 
París, Octubre 7 














Londres, Sápr 20>g 
_ M fiO <*TT 20Vá 
Furis, 2 div _ 6>̂  
Hambnrgo, 3 div 5 
., 60 dp ". "**....." 
Estados Unidos, 8 div lO1̂  
España daza y cantidad̂  
8drr. 16 17 p§ D 
Deñcnento oarel comercial 10 12 u. anna 
MONKDA.S Co;np Vend 
GreenbsckP 10 lO1̂  pg 
Plata ©SDañola _ SS,1̂  83% pg 
AZUCAKIS9. 
Afficar centrifuga de guarapo, polarización 
96* 4^ ra. 
Id. de miel polarización 89. 2 ll̂ lG rs. 
Habana. Octubre 7 de 1905—El Síndico Pre-
sidenre, Emilio Alfonso. COTIZÁOM OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla Ial« 
de Cuba contra oro 4% a 5̂ í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro S33<í & 83?í 




S e c í : ! é a I I 
Empréstito de la Ropáblioa de 
Oba 116 119 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca 118>í 122 
Obligaciones H ipotecaria* 
Ayuntamiento 2* 115K sin 
Cbllgaoiones Hip ote carias F. G. 
Oienfnepos á VÜIaolara N 
Id. ií* id. id 112 sin 
Id.H Perrocarrii Caibarion... . 112>í sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguin „ N 
Id. lí San Cayetano á ViBales N 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa-
fiia de Gas y Electricidad del " 
Habana 104% 105% 
.ACCIONiOS. 
Eaaoo Espafiol de la Isla de uno» 115% 115̂  
Banco Agrícola, N 
Banoo Nacional de Uuba sin 185 
Compañía de Parrooarriies Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) 208 210% 
Oompadia de Caminos de Hierro 
deC&rdenas y jucaro.... 187% 188 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á SabanMa.. 141 142% 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Prefei-idas N 
Idem. ídem, aociones _ 
Ferrocarril ae Gibara & Hoísfiiinl N 
üompaaía Cubana ae Alnmbraao 
de Gas , ig 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 98 
Compañía del Dique Potente."... 
Red Teielónioa de la Hnpana. . N 
Nueva Fábrica ds itiblo ". .. N 
Compañía Lonjada Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
narac ones y Saneamianto de 
Cuba 112 117 




¡ m i m 
Y m m m Hoyo Coloraílo. 
Octubre 7 de 1905. 
Azocares.—Al cerra.v el mercado local, 
se nota alguna facilidad para operar por 
parte de los compradores. 
Cambios.— Cierra el mercado con de-
manda moderada en la cotizaciones por 




í f . l $ 20.1i8 
6.3i4 6. ^2 
4.^2 5. 
9.3i4 10.1i4 
Loadre» 8 drv 
"SO djv 
París, 8 div 
Híimhar?©, 8 dfV 
Estados Unidos 3 d( v 
España, 8/ plaza y 
oaatídad 8 drv. 17. 16. 
Dto. papel eonaerdat 10 ;i 12 annil. • 
Monedas extranjera*.—Sn cotizan hoy 
como sigue; 
Oreenbacks lo á 10. l ¡4 
Plata anaericann 
Plata espaSola 83.1,2 A 88.3i4 
Valores y Accionen—Sa han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 accieones Bco. K ?>!. ;i 115.1(4. 
50 idem idem á 115.118. 
d e d í a y d e n o c h e ; t a r d e ó t e m ~ 
p r a n o j e s l a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
" f y n d e r w o o d . j t c a b a d e r e c i b i r 
e l P R I M E R G R A N P R E M I O e n l a < S x p o ~ 
s i c i ó n d e j £ i e g e , ' U n i c a e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n é c ¿ P a s c u a l j O b i s p o n . / O J . 
C 1833 I OC 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 1,500 toneladas de carriles de 70 libras 
por yarda, 95 toneladas de mordazas y 26,000 
tornillos con arandelas y tuercas de Patente 
Ibbotsons y 64 toneladas de alcayatas de 5 
pulgadas; así como 20 juegos completos de 
camoia-vías y cruzamientos con pedestal de 
seguridad Long. En el Departamento de In-
genieros, Estación de Vir¿i,nueya, pueden ver-
se los planos y especiüca.Hones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceptar cualquier 
proposición o rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirigidas, en pliego 
cerrado, al riecretario del Consejo de la llába-
na de los Ferrocarriles Unidos, Estación de 
Villanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, 
expresando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905.—El Admor. 
Gral., Roberto M. ürr. c 1*83 10-8 
Corresponsal del Bnnco de 
Londres y_Myxico en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
T E L E F O N O 046, 




C á r d e n a s y J ó e a r o 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
his doce, pura la celebración en los salo-
nes dol Centro Asturiano, calle de San 
Kaíael número 1, de la Junta General 
exíraordinaria en que deberíl deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrpcarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Heptiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Frdncisco de la Cerra. 
1749 28-17 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA ÍHCENDIOS 
BslaMaa « j i a t o . elaío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciuenenta año« de existencia 
y de opilaciones continuas. 
VALüK responsable 
hasta noy .V...$ 39.331.138. OQ 
Importe de las in-
demnizaciones pa/̂ a- _ 
das hasta la techa. . S l .ODU^DrDO 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiauería interior ae mamposte 
ría y los pisos todos <.e macera, altos y bajo;j y 
ocupados por iamiiia a 32 centavos por 100 
anual. . . 
Casas de mampos'eria cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunqoe cuu pisos alios y hr. jos y 
tabiquería de madura, ocupadas por familia, 
á 4G centavos uor 100 anuai. 
Casa? de tabla ó embarrado, con techoŝ  ae 
tejas, pizarra, metal ó arbosto y aunque no 
tengan los pisos de madera, haf}iiada so-amen' 
te por familia á 47y, ees. por 10ü a"11̂ - . 
Casas de tabla con techos du tejas. d| g mis-
mo, habitadas solairente por faiiiilia á 530 cen' 
ta vos por '.00 a) año. 
Los edificios de madera que concenS»n 
tablecimienros como boútga, caí ^ . ] h'ode-
garar. lo mismo en** < stos, es decir: s' aor ^ 
gf. esta en Cbcala 12; que paga $1.4 asmo 
oroespañol anual, e ediücio pagar.. calas 
y si .sucesivamenco estando en otras 'le coJ 
pngando siempre tanto por el contiacl_' • 
mo por el contenida. Oficinas eu su p v 
edificio. UrbanióS, esq. á Empedrado. 
Bab-̂ -.H. OuiuDre 1. ds liüó. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G. Carlisle 
José M; Berriz 
Julos S. Bacho 
M. Luciano Díaz 
r. 1835 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
O l E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G CANTAN AMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Kdinuud G. Vanglian 
W. A. Mercliant 
C U B A 21, H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gome/; .¡Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I . Buchauan 
1 oc 
E A T R O a l h a m b r a 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JE^ x>. C5 1 <!í> n t x o c L ^ s X ex m r s . o o l 3 . o s i 
H O Y A L A S O C H O ; £ \ f uViro P r e s i d e n t e . 
A i as iit<eve: 
13032 
E i A ñ o v i e j o e n t a C o r t e . 
! ÍS2£ 23-lo o 
lí 
DE 
C A R D E 2 T A S Y J U C A E O 
BKCRKTARIA 
lia Directiva haseñalado el día 21 del en 
trante Octubre, a las doce, para qne tenga 
efecto en lo8!?8¡ones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núra. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen 
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 1906 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa 
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P 1 -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
» M i l w a i 
ABONO DE INTERESES 
£1 dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO D E AHORROS de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-
quier dia hábil después de la fecha arri-
ba citada. 
S . Olavarría, 
C^ero. 
c 1900 lá-8 
m nnnr 
Proloiipcíóii á Hoyo Colorado 
cerca de 17,003 metros. 
Se solicitan proposiciones para el rnovi-
miento y aplannción de tierra, colocación de 
carrileras, balastro y obras de albañilería para 
puentes y alcantarillas. En el Ut partamento 
de Ingenieros, Estación de Villanueva, pue-
den verse los planos y especiücaciones. La 
Compañía se roúerva el derecho de aceptar 
cualquier proposición 6 rechazarlas todas. 
Las ofertas díben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretíirio del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo '•Propóaicicn para la 
prolongación de Marianao." 
Habana, 4 da Octubre de 1905,—El Acmor. 
Oral., Roberto M. Orf. c 1S84 10-6 
M o m c í ó h á Hoyo Coloraio. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 26,000 atravesaños de ciprés y 11,000 de 
maderas duras del país. Las especificaciones y 
demás particulares pueden Obtenerse en el 
Departamento de Ingenieros, Estación de Vi-
llanueva. La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquier proposicién 6 rechazar-
las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi-
llanueva, haata el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo ''Proposición para la 
prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Oral., Roberto M. Orr. c 1885 104 
Debiendo sacarse á subasta veluntaiia el día 
veinte y tres del corriente mes, á la una de la 
tarde, ante el Notario Ldo. José Ramírez de 
Arellano, y en su Notaría calle de Empedrado 
número 16, la casa calzada de Concha número 
6, de esta Capital, uor el precio mínimo de 
ocho mil pesos en oro español, se hace á públi-
co por este medio para los que pudieran inte-
retsarse en dicha subasta puedan enterarse de 
los títulos de dominio que estarán con ese ob-
jeto de manifiesto en dicha Notaría todos los 
días hábiles, hasta el de la víspera inclusive, 
de nueve y media á diez y media de la maña-
na, debiendo advertir que no se admitirán 
posturas que no cubran el precio mínimo an-
tes fijado, y que todo el que desee tomar parte 
eu dicha subasta deberá consignar previamen-
te en poder de dicho Notario, y antes de la ho-
ra señalada para el acto, el cinco por ciento 
del precio que sirve de tipo, así como que to-
dos ios gastos de dicha subasta, y demás que 
se originen por virtud de ella, correrán de la 
exclusiva cuenta del rematador, que lo será el 
q ue mayor precio ofreciere, quedando obliga-
do á consignar el resto de dicho precio dentro 
de tercero día contados desde el siguiente (in-
clnsive), al del remate, siendo responsable con 
su deposito, en el caso que así no lo efectuara, 
á los daños que se irrogaren á los interesados 
con una nueva subasta, por cuyo concepto no 
podrá reclamar la devolución de aquella suma. 
Habana, Octubre 5 de 1905. 
USOQ 3-3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos ios valores que se cotizan en ia Boiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1685 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaauin Puiitonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á á1-̂  de la tarde.—Oorr&ápondencis: Bol-
sa Privada. 12936 26-7 St 
A S O C I A C I O N 
DE 
Í M Í S M O T 
D E L A H A B A N A 
Comisión de obras-Secretaria, 
C O f ú C V R S Q 
Por acuerdo da esva Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Socidad, se saca á con-
curso los dibujos ó ̂ .iodelos para los TRABA-
JOS DE HIERRO I JRJADO que se necesitan 
ejecutar para el edificio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
El Pliego de Bases y la Memoria Técnica, 
que se relacionan con el concurso que Se anun-
cia, están de manifiesto en esta Secretaría, to-
do los días laborables de S á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, a 
cuyas horas los podrán examinar aquellas 
personas que deseen tomar parte en el oon-
C U ISO. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
esta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pró-
ximo, en cuya fecha se cerrará la admisión. 
Se recuerda á las personas interesadas en 
los Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la DECORACION, v la CRISTALERIA del 
referido Centro en construcción que la fecha 
en que quedarán cerrados estos, son los días 
10 y 17 del mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1906.—El Secreta-
rio, F. Torrens. 14093 t9-2 ml-8 
SUBASTA PARA E L SUMINISTRO DE 7 
DOCENAS COLLERAS.—Jefatura de la ciu-
dad de la Habana.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Habana, Octubre I" de 1905.—Hasta la 
una de la tarde dtl dia 11 de Octubre de 1905, 
se recibirán en enta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 7 docenas colleras. En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelos tn blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lombi-
11o Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C. 1&00 alt 6-1 
A S O C I A C I O N 
DE 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
S u s p e n s i ó n d e C o n -
c u r s o , P i a n o s , & p a -
r a u n D e p a r t a m e n t o 
d e E n f e r m e r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Asociación, queda sin efecto la convocatoria 
publicada con fecha 21 de Septiembre próxi-
mo pasado para un proyecto de construcción 
de Departamento de Enfermería en la Quinta 
de Salnd de esta Asociación; con objeto de 
dar lugar á una necesaria rectificación: Y se 
ruega á los Sres. que tuvieran hecho ya algún 
trabajo con dicho objeto lo suspendan, pues 
que en breve b« haré la nueva y definitiva 
convoc atería. 
Habana 7 de Octubre de 1905.-El Secreta-
<io,M. Panlagua. 11103 U-7 ml-8 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 10 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedral 
por cuenta de quien corresponda, 32 piezas da 
crea y bretaña. 52 docenas de medias de dife-
rentes colores y 17 sombrillas y un magnífico 
piano francés de Boisselot Fils para una li-
quidación. Emilio Sierra. 14440 lt-8 2m-S 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
2 / p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 5512 7ft-18Ag 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia austodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
BAJÍQUEHOS. 
-̂1553 ™ WA8 
1 9 0 5 . D I A R I O ' D E ' L ^ M A R I N A — E á k i ó i i d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e S d e 
J U S T I C I A A E S P A Ñ A 
Pocas veces se hace á España 
la justicia á que como nación co-
lonizadora tiene derecho. Odios 
tan inexplicables como inextin-
guibles atizados en otros tiempos 
por competencias de razas y hoy 
alimentados por los que ciega-
mente quieren forjar la historia 
en el yunque do la leyenda, ro-
dearon el nombre de la nación 
descubridora de una atmósfera 
malsana y asfixiante, injusta, 4 
todas luces, 3̂  de tal manera fal-
ta de veracidad que los hechos 
que por demostrados se tienen no 
resistieran al embate más ligero 
de un análisis desapasionado, im-
parcial y lógico. 
E l tiempo, gran investigador 
y descubridor de la verdad, vie-
ne á descolgar el sambenito con 
que se ha querido disfrazar el 
alma de un pueblo que dió vida 
á un mundo, i luminándolo con 
la luz de la fé, civilizándolo con 
la cultura de aquellos tiempos, 
guiándolo por la senda del pro-
greso y haciendo que sus últimos 
pasos en la vida de la colonia 
fuesen tan firmes y seguros como 
los primeros que dió en la vida 
de la libertad. 
No son de nuestro pueblo ni 
siquiera de nuestra raza las vo-
ces que hov se levantan para de-
cantar las bondades de la c iv i l i -
zación española; son voces de una 
raza antagónica, de nuestros ene-
migos de ayer, á quienes el pleno 
conocimiento de nuestra coloni-
ción, adquirido por observación 
directa, convierte en nuestros jus-
ticieros de hoy. 
E l periódico TJie Messenger, de 
Nueva York, transcribe las si-
guientes declaraciones que el ge-
neral Wood ha hecho á un repre-
sentante del Boston Transcript: 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de Bri l lan-
tes, Joyería de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
mayor. 





"La facilidad con que hemos 
resuelto el problema de colon! 
zación en Filipinas se debe á 
nuestros predecesores. Los espa-
ñoles llevaron á cabo de un mo-
do tan perfecto los trabajos preli 
minares que no debe ser difícil 
para nosotros el terminarlos. Cier-
tamente, los españoles hicieron 
más por los filipinos que ningu-
na otra nación colonizadora ha 
hecho jamás por un pueblo orien-
tal. España, de hecho, imprimió 
sus ideas y princios sobre ellos. 
Les dió su religión, su idioma y 
su civilizición. España no arañó 
la superficie simplemente. Real-
mente afectó y ejerció su influen-
cia en la vida de los nativos. Ma-
layos son, pero no como otros 
malayos. En vez de un purobar-
barismo, canivalismo é idolatría, 
España implantó la religión Ca-
tólica Romana, que es hoy la re-
ligión de nueve décimas partes 
del pueblo. España también ele-
vó la condición de la mujer fili-
pina. En otros países orientales 
la mujer es poco menos que un 
esclavo. En Filipinas, por el con-
trari©, la mujer es el bussiness 
man (comerciante) de la pareja." 
"Ella es la que realmente ma-
neja la hacienda, y su amistad y 
buena voluntad es para nosotros 
casi de má^ importancia que la 
del marido." 
"La obra realizada por los mon-
jes católicos durante los tres si-
glos que España tuvo el dominio 
de las Islas es maravillosa, y no 
puede por menos de excitar nues-
tra admiración. Y á pesar de sus 
muchos disgustos allí España 
continuaba la obra de cristiani-
zar las Islas cuando estalló la 
guerra." 
Él general Wood es testigo de 
mayor excepción. Si le parece 
^ - A / O F A L T E -
A LA F / B S T A 
{htcfeu pefsmi sf p.-ir»n it «bür i «gre dablM fiesta» «apcstru y urvnlrmcs »l air« Ubre, |K>r US67 4 UB» fscrte Jl̂ CECi. Ki 
ioattivá / (j<ir d cíitt,. Cuida u «mUmajo jr 
«tiUrá lai JaqaKM, Xarm, ete. • - • • 
Üna cucharada, todas tas maftanas. 
durante les caloras de _ 
M A G N E S I A S A B R Á 
REP«C«CANTE Y EFCHVEBCCNTC 
El al mas seruto praservatlvo de los 
trastornos gastrKoe. 
OROfiUEftiA SflflM CNTOO»SI»« 
Tti. br y Conipottefe. ffkbait FARMACIAS 
maravillosa la obra realizada por 
España en las Filipinas y no 
tiene empacho en decirlo, á pe-
sar de que su patria echó i Es-
paña de Filipinas y de Cuba por 
pésima colonizadora, ¿ q u é no 
habrá dicho allá, en su pueblo, 
después de conocer la Isla de 
Cuba y después de hallarla igual 
en cultura y superior en intelec-
tualidad á los pueblos más cul-
tos y más intelectuales del Norte? 
Y qué dirán de nuestra reli-
gión los que por prurito de un 
modernismo ridículo la repudian 
y se acogen á esas sectas fria^. 
glaciales, que no solo no han he-^ 
cho maravillas, sino que apenas 
han dado muestras de amor al 
prójimo, ni del ejercicio de la 
caridad, ni siquiera de catequi-
zar para el bien las almas desca-
rriadas de las muchedumbres ig-
norantes? 
E l tiempo es justo. A l paso de 
los dias se correrán los velos que 
por ignorancia ó malicia, por in-
diferencia 6 por odio, ocultaron 
al mundo la verdad de la colo-
nización española—colonización 
que ha dado el fruto que podía 
esperarse de todo lo qiie se basa 
eji las doctrinas del cristianis-
mo, que son de paz, de igualdad, 
de amor—y la reparación será tan-
satisfactoria como justa. No so 
mos nosotros los que la procura-
mos; es una raza antagónica de 
la nuestra, nuestra enemiga de 
ayer, la misma q-ue habdendo la-
borado tenebrosamente para de-
mostrar al mundo que la obra de 
España era de destrucción, em-
brutecimiento y tiranía, confiesa 
ahora, pasado el momento de las 
luchas enconadas, que la coloni-
zación española fué maravillosa 
y superior á la de todos los pue-
blos colonizadores. 
L a ;i 
y el 




se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
O C H O A afic en los caaos en que fra-
casa la medicación poli oro murada, de 
20 y 30 años de padeciaiiente. 
Aviso: Be considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA registrado de la Far-
macia y DrosTuerí* "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricia99. Habana. 
Unico depósito y Agencia Qenerat en la 
REPUBLICA PE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías 
En Junta de Gobierno cele-
brada el día 4 por la Sociedad 
Económica se aprobó el informe 
sobre el Tratado de Comercio 
con la Gran Bretaña que á con-
sulta de aquella Corporación pa-
só la Comiíión de Relaciones 
Exteriores del Senado. 
Fué remitido á la Alta Cáma-
ra dicho informe al día siguien-
te, ó sea el 5 por la urgencia re-
comendada, á reserva de la apro-
bación de la Junta General que 
se celebrará el miércoles once. 
El Secretario de la Sociedad Eco-
nómica, Dr. Ramón Meza, lo en-
tregó personalmente al Jefe del 
despacho del Senado. 
Como se había recomendado 
cierto secreto y discreción en el 
asunto la Sociedad Económica 
así lo guardó; pero publicado el 
texto del documento y el infor-
me del Centro de Comerciantes 
no hay inconveniente en que el 
informe de la Sociedad sea co-
nocido. 
Dice así: 
Habana 12 de Agosto de 1905. 
Sr. Presidente de la Sociedad Eco-
nómiea. 
Señor: 
Cumpliendo el honroso necargo que, 
en comunicación del 14 de Julio últi-
mo, me confía Vd. de dictaminar so-
bre el Tratado da Comercio y Navega-
ción concertado entre la Eepública de 
Cuba y el Keiuo Unido de la Gran 
Bretaña, á fin de manifestar á la Co-
misión de Eelaciones Exteriores del 
Senado, la opinión, que solicita, de la 
Sociedad Económica acerca de las ven-
tajas é incovenientes, para Cuba, de 
dicho Tratado; tengo el honor de some-
ter á la consideración de la respetable 
Sociedad, que en difinitiva habrá de 
hacerlo suyo, con las modificaciones 
5 - - NO A B A N D O N E S 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchoa t» xa gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de Irri-
tar, les Impide atender A su empleo 4 
sus ocupaciones. - - -
Farmacias. 
Durante «I verano tome todas las ma-
ñanas una cwcháreda de 
M A G N E S I A S A B R Á 
fTCrRCSCANTC Y Bl'EBV£8CC NTE 
y ecntervark ai ««témase en bu«n es-
tado, «in hnyadirl* t>aret nada. 
BR08ÜWÍI SARfiA En todas las 
Tti, R«i y «ooipHMs. •«*««» FamacUs. 
que considere necesarias, pnes 
¿reo, dada la maguitud del asunto y 
mis eacasos oonoeimientos, haberlo üe-
cho cumplidamente, el siguiente. 
I N F O R M E 
E l Tratado de Comercio y Navega-
ción celebrado entre la República de 
Cuba y el Reino Unido de la Cran 
Bretaña ó Irlanda, firmado en la Ha-
bana por los Plenipotenciarios de cada 
una de las Naciones coatrantes en 4 de 
Majo de 1005, no pn.Mle ponsirlorarse 
simplemente como nn Tratado de Co-
mercio y Navegación, segiinlexpresa su 
encabezamiento, sino que, por los di-
versos asuntos á que se refiere, es un 
Tratado que alcanza á mucho más; 
abarcando gran parte de las que pue-
den constituir relaciones amistosas en-
tre dos Naciones. Refiérese á Comer-
cio, Navegación y á Industria, así co-
mo al nombramiento de Cónsules Ge-
nerales, Cónsules, Vice-Cónsules y 
Agentes Consulares y á las facultades, 
privilegios, exensiones é inmunidades 
que á dichos funcionarios se les conce-
de; al trato que hayan de recibir los 
ciudadanos ó súbditos de cada una de 
las JUtas Partes contratantes en los 
dominios y poseciones de la otra, y 
también at ejercicio de los derechos 
civiles de estos en dichos lugares. 
Estos puntos más el referente á la 
manera como se han de resolverlas 
controversias que se susciten sobre la 
interpretación 6 violación de lo pacta-
do, son, en conjunto, los pontos que 
abraza este convenio que hemos de 
analizar. 
Siendo la base de todo Tratado las 
concesiones mutuas, debemos examinar 
primeramente las condieiones y cir-
cunstancias de cada una de l i^ Altas 
Partes contratantes para saber lo que 
pueden darse y deducir los beneficios 
que obtendrán. 
Practica la Gran Bretaña la política 
mercantil libre cambista y, por lo tan-
to, no puede hacer concesiones aran-
celarias de ninguna clase; en cambio 
Cuba basa sus rentas en la recaudación 
de Aduanas, y lo que necesita para 
sus productos, son mercados á donde 
mandarlos, con ventajas, sobre los si-
millares de otros países. Basta con-
siderar lo que significa semejante dife-
rencia para comprender qué logrará 
Cuba con este Tratado. 
No es necesario esforzarse 
para conocer á quien con ̂ POUdftrji 
los beneficios, ni tampoco para cal R 
car uo Tratado do Navegación coni?' 
nido entre dos naciones de las 
E G Á I M G Ü I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoD.uitas de 11 a 1 v de •? a 5. 
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una apenas tiene marina, ni merca ? ' 
ni de guerra, con otra que es la soh 
rana de los mares. e" 
Y en cuanto al trato y derechos d 
los ciudadanos ó súbditos do cada n* 
país en el otro, Cuba no concede naaQ 
que por sus leyes uo esté concedido 
á todos los extranjeros; si en la Qrj* 
Bretaña no sucede lo mismo recibirán 
sin duda, algunos beneficios los poCo'-
cubauos que en dicha nación residid 
De todos modos, tanto en este pár. 
ticular como en el tocante al nombra, 
miento de Cónsules y demás funciona, 
rios de su clase, así como á las faculta, 
des, privilegios, etc. que se les coace.' 
den, no hay inconveniente ningQQo' 
sino al contrario, es ventajoso siempre 
á cuahjuicr país regular y simpliacar 
sus relaciones con los otros. 
Baja el punto de vista comercial y 
en tesis general, es indudable que cual-
quier Tratado que se concierte y p0r 
el cual no se obtengan concesiones 
arancelarias para los productos de Cuba 
carece de utilidad. Y en este caso ya 
hemos visto que la Gran Bretaña no 
puede darlas por razón de su política 
comercial, libre cambista. 
De nuestros dos principales produc-
tos de exportación: azúcar y tabaco; 
primero entra allí libre de derecho» 
pues aunque ahora paga un pequeño 
impuesto de guerra, éste, por su carác-
ter accidental, está llamado á desapa-
recer de un momento á otro. (1) 
Inglaterra, pues, no puede favorecer 
en nada á nuestro principal producto, 
(1) En los primeros meses de este año se 
creyó que desaparecería ya, lo cual dió lagar 
á que los compradores de azúcar se retrageran 
en espera del cambio, y motivó la paralización 
que Hufrimos en el mes de A bril último. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a us ted i 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 37*, a l to s , e s a u i n a i 
A ^ u i a r . 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Marooa, Jaquecas, 
Inoouvenlenclaa del 
calor. - - - -
Trastornos dlgestlTO». 
30 afios de éxito cada 
vez mas '.reciente. - -
ANTIBILIOSA 
REFRESCftHTE 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoiDpapic fiéirérale Trarntlantlpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
KL VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán DÜCAN 




ro de la tarde 
JEROS PARA 
. so .imentepara el 
da Snr. 
el 18 de OCTUBRE é 
ADMITE CARGA "b 
DICHOS PUERTOS, y < 
resto de Europa y la Ar 
Le carga se recibirá únicamente loa días 13 y 
H en el muelle de Caballería. 
De mia pormenores iníurman sus oonslgna-
tarioc 
JBridat, Mont*Hos y Compañía 
MERCADERES 85. 
7-8 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C u p É a 
para jasajerfis y lercaaciaí entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u b a , M é x i c o 
y los E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y une-
TOS vapores siguientea: 
"Californie" "Louisiane" 
y "México." 
de 9,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, L a Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Taiupico y l í e w Orleans. 
La primera salida se efectuará por el vapor 
X J O T J L Í S Í C L X X O 
que saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre y 
de BURDEOS el 29. 
Para mayores informes, dirigirse 6 los con-
signatarioe en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont'Ros & Co. 
MERCADERES 85. 
- 7-9 
C O M P A Ñ I A 
H i E M E S f l - f i M C i S . 
(Eamlinn A^rlcan Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
D A N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
•obre el 16 de OCTÜJJRE de 1900. 
P R E C I O S D í i P A S A J E 
lí 8! 
Pora Veracmr f 38 | U 
Para Tampico.» f 46 f 1S 
(£n oro esoafioJ) 
A'iaje íi Vei íu ruz en 60 hora». 
LB Compaftía tendrá un vapor remolcador i 
Í<P; oHciór de los señores pasajeros, para con-
ducirloE junto con BU equipaje, libre ae gastos, 
1 muelle de la MACHINA al vapor trasat-
^De'ruás pormenores informarán los Consig-
natarios 
EEILBUT & RASCH. 
KAN H i S A C I O 54 Apartado 730 
c wm IO-Ó o 
A N T E S D E 
A Í T T O K I O L O P E Z 7 C? 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLI VER 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
tdmite carga y pasajeros para dicho puerto, os billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
slgcatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe oargja á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Esldrápara 
C O R U t A 7 S A W T A I T D E E 
el UO de OCTUBRE á laa cuatro de la tar-
de, He vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclaso ta-
baco para dichos ncertoa. 
Beclbe articar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GUón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sigEataiio antes ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
í> OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
N O T A Se advierte á los eefiores pasajeros 
A v qne en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarma dispuestos & conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pasro de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el nümerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
loa cuales faltare esa etiaueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. 0TADUY,OPIGIO8 N. 28. 
0 1863 78-1 OO 
T r a n s p o n e s d e ^ a n a ^ 
por el vapor alemán 
-A-OXT 33 ES JS 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corralea é inmejorable VOÍ.9Í-
iación, lo que lo Hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condioiones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ÍB de 950 cabezas grande?. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 








Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S O E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí clase f 36 
De la Habana á Kew Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 31 clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce lea Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en loa domioilios y se despachan directa-
mente hasta el punto ae destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumen'tarfi con la adi-
ción del nuevo y rlpido vapor 'PRINCB AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa. 
saieros, saliendo de Nueva Orleans todos Tos 
miércoles y de la Habana todos ios sábados. 
El servicio actual quedará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ¿be 
dirigirse á 
M. B. Kinssbury, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1756 19 Sb 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presenta mes de 
Octubbre de Batabauó á, Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 













Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, ñor la Estación de Villanueva. ' * 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 da la tard* por 1» Estación de Villanueva. 
I^señores pasajeros que tornea pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá í e u, EstaniXn 
de Villanueva á las ocho de la noche de dioho día. ^ ^ estación 
L I N E A O E V A P O R E S 
G m D I A N MEXICAN UNE. 
Eider Dcmputer & Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau. Cuba y México. 
Contrato con los Gobiernos del Doñinion de 
Canadá y México 
VAPOR "DÍH8MEY" 
Saldrá de Montreal para Havana via 
NASSAU, sobre el 30 üe Ootubre. 
« PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Montreal á Nassau | 40-00 
„ á Havana- | 40-90 





Saldrá de la Habana, para P R O G R E -
SO, C O A T Z I C O L A , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Progreso | 25-00 $ 13-00 
„ á Vcracrus f 30-00 $ 20-00 
„ á Tampico | 30-00 f 20-00 
Para fletes, y pasaje dirigirse á 
D A N I E L B A C O N 
01712 
SAN I G N A C I O 50. 
26-9 S 
Baques á la carga. 
B A R C A " T R I U N F O " 
Sal rá para Canarias, directamente, del 8 
al T0 de Octubre. Admite carga y pasajeros. 
Consignatario, Galbán y Ca. 
SAN IGNACIO 36. 
C-1763 16-22 
V a p o r e s c o s t e r o s í 
m n m de m m i 
D E 
SOBRINOS DB B E R R E R A 
8. en C 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos díai 
A partir también Sel día 14 de Mayo, los billetes ê p«aje para toáos naeTtroi vapo?l* de l 
berán tomarse precisamente en las Agenoias de eata Empresa en la Habana y Batabanó v loa 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el oorraspaadlante billato. oa»aráp su oasaia con 
el aumento del 10 por ciento. ^ J u 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai cuatro da la tarde del día de salida. 
Para más informes dirigirse á la Agsnola de la Empresa, OBISPO 86. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldri do este pnerto para Bagua y Calbarién 
Tolos los nominas á las doce iel día. 
T A R I F A S E N ORO A M E E I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pacaje en H „ « 7̂ 0 
Id- en 8t \ 3.50 
Viveras, forre'.ería, Iota, cigarros... 0-30 
Mercancías „ (̂ 50 
De Habana á Caíbarlón y viceversa 
Panoje en li fio-oo 
Id. en3!.... i 6-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroana<a. 0-50 
T A B A C O 
De Oalbarién y Sajraa á Habana, 20 
centavos tercio. 
£1 oareuro paga como mercanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sasrua. 
Sobrinos de Herrera, Caibariéa. 
SALIDAS DE L i HABANA 
durante el mes de Octubre 
de 1905. 
c 1S64 1 00 
Vapor J U H J l , 
Día 9, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida), Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, Mayagüez y San Juan de 
Puerto l í ico. 
Vapor A V I L E S . " 
Día 12. á las 5 de la tarde. 
Para» Nuevi tas y Gibara. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 15. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
Vapor COSME D E H E R R E R A . 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Guantánaiuo (solo á la Ida) y San tla-
go de Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
Vapor A V I L E S . 
Día 22, á las 12 del día. 
Para Nuevitas y Gibara. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO, 
los vapores de lo i diai 5, 15 y 23, atracarán al 
muelle de Caimanera y loa ¿e los diaa 9 y 20 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta los cinco de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo DomlQgo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las diez Je 
la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
C 1862 78.1» 0o 
J l á « 1SY 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por oí oabie, facilita oartu da 
crédito y Rira letras á corta y larga vist i so ara 
las principales plazas de esta Isla y ln da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rmia, Hlstilos 
Unidos, Mázioo, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre tod̂ s las ciudades y oasblcji 
de España, Islas Balearas, Canaria? » Italia, 
o 1211 78-28J1 
Vuelta Abajo S. S. Go. 
E l vapor 
V e > g n u L o : r o f 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
iC?n f.106?01011 del último jueves de cada mes) 
4 la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanuevaá las 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortes, 
saliendo de este flltimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) i5 las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acodase á la Compañía 
Z U L Ü E T A lO (bajos) 
0 1865 78-1 oc 
GIROS DE IETEAS 
G. M Q G i l F G O I I M I 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriffinaimente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE 
c loOl 78-1 oc 
8. O 'EEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M B B C A D B K B S 
Haoen pagos por el cable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Neif 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venenóla, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltaí, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nanttl, 
Burdeos, Maroella, Cádh. Lyon, México, Veré-
cruz, Sao Juan de Puerto Eieo, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertas sobre Pa-
ma de Mallorca, Iblsa, Mahouy Santa Crazd» 
Tenerife, 
obre Matanzr-», Cárdenas, Remedios, Santa 
eiara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinldsd 
Cienfuego», Sanoti Epirttus, Santiago de Cub> 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar do Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 7» 1 oo 
Hijos de R. Argue l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm, 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depdslta-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Rss 
misión de dividendos é intereses,—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos,—Compra/ 
venta de valores públioos 6 Industriales,— 
Compra y venta de letras d* cambios.—OobrO 
de letras, cupones, ote. por cuenta agaaa,— 
Giros sobie las princlpaleo plazas y tambiía 
sobre los pueblos de lOapaña, Islas Baleares/ 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Orí-
ditô  C1878 156m-l? Oc 
J . B A Í O E L S Y C O M P . 
(f, enC.) 
Hacen p. :»s u >r el ca >le y giran letras á of 
taylargj, i^a w jre, Ne.v-York, Londres, Pa-
na/ sobre UHUH 1*4 capitales y puebloa ds Es-
paña e islas Baluares y 0a-iarbw, 
Agente de la Compañia de Seguros contri 
incendios. 
o 1202 160-1Jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y. dan cartas de crédito sobra 
New York. Pilaaeltia. New Orleans, San Pran 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
máa capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señorea F. B. Hollins 
&Co., de N ueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotizi-
bles en la Bol.va de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones ee reciben por cable diadacneate, 
c 1859 78 l-oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
Í 0 S , Aguiar, 108, esquina 
6 Amuraura. 
Hacen pa^os por el canie, facilitan 
carta» de crédito y ariraa letr*d 
acorta r 1 arara vista, 
obre Nueva York, Nueva Orleaus, Venorus 
México, San Juan de Puerto tUco, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Uotnís 
Nápoies, Milán, üéuova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouu 
Venecla, Floreada, Turin, Masimo, et-;., 
como sobre toda las capitales y prorin 
E»paaaé Islas Canaria^. 
1641 168-11 - -
6 lo qne es lo mismo: con 6 sin Trata-
do, nuestros azúcares irán á sus puertos 
eu las mismas condioiuuos. 
A l tabaco, que pa^a algo, si bien 
muy poco, comparado con lo que tri-
buta en otros paises, tampoco se le 
concede nada. 
Es decir que los productos por los 
cuales interesaría á Cuba celebrar un 
Tratado Comercial, no recibirán, por 
este que estudiamos, beneíicio nin-
guno. 
Verdad es qne Cuba tampoco le hace 
á la otra nación coutrataute, conceaio-
nes arancelarias de ninguna clase: pero 
aparte de lo que ya hemos dicho antes, 
ó sea que: si Cuba no recibe concesio-
nes arancelarias cualquier Tratado de 
Comercio que concierte, carece de uti-
lidad, veremos más adelante que, ac-
tualmente, la Gran Bretaña disiruta eu 
nuestras relaciones mercantiles de gran-
des ventajas, que vienen aumentándose 
de afto en año y que, seguramente, cre-
cerían mucho más con este Tratado, sin 
que por ello Cubase mejore. Lo demos-
traremos con números. 
Desde el afío de 181)9 nuestro comer-
cio con Inglaterra ha aumentado con-
Biderablemente; pero siempre con una 
diíerencia, en contra de la isla de Cuba, 
de tres á tres y medio millones de pe-
sos, próximamente, hasta el año de 
1903 á 1904 que pasa de seis y medio 
millones. 
No conociendo el resultado del año 
que acaba de terminar en Junio de 
1905 que, es lógico presumir, será más 
beneficioso que los anteriores para di-
cha nación, nos referiremos al de 1903 
á 1904 del que tenemos datos, y por 
ellos veremos que en el mencionado 
afío le compramos por valor de doce y 
üedio millones de pesos y le vendimos 
Jfcenos de seis. Hay que tener en cueu-
jfc, para apreciar mejor la diferencia 
en favor de Inglaterra, que las mercan-
cías que de allí importamos son para 
consumirlas todas en esta Isla, mien-
tras qne muchas de las que de aquí 
Tan á sus puertos, lo hacen de tránsito 
para otros lugares y, por lo tanto, no 
es realmente Inglaterra la consumi-
dora. 
Todos estos beneficios los ha obteni-
i o esa nación sin concesiones, por 
pueatra parte, de ninguna clase y 6 pe 
lar del Tratado de Reciprocidad cele 
brado entre Cuba y los Rstados Unidos; 
pues hasta la lecha á que nos contra-
temos, sus importaciones aquí, lejos de 
bajar han aumentado. 
Es cierto que las concesiones comer 
cíales que se hacen ambas naciones 
son Iguales y que se refieren, úuica-
v • 
mente, á los derechos de exportación 
por lo que sus mercancías al ser impor-
tadas aquí, no recibirán más ventajas 
que las que hoy tienen puesto que con-
tinuarán pagando los mismos derechos 
que ahora; pero las recibirán por las 
que se le conceden en la parte del Tra-
tado referente á la navegación, donde 
la disparidad es manifiesta*, pues mien-
tras la Gran Bretaña, por ser la dueña 
de la mayor marina del mundo, apro-
vechará todas las que se le dan, Cuba 
no disfrutará de ninguna, porque su 
escasísima marina no se halla en con-
dicioueo de utilizarlas. Cabría esperar 
que, si, por el momento no eran ntili-
zables tales concesiones, pudieran serlo 
en lo porvenir; pero por razones fáciles 
de comprender, es presumibre que la 
marina cubana no se desarrollará en 
largo tiempo. Las marinas se fomen-
tan y crecen con arreglo á las necesida-
des de cada país; cuando hay que ex-
portar muchos productos á los diversos 
países del mundo, lo cual no sucede 
cou Cuba. Los principales consumido-
res de sus artículos son los Estados 
Unidos á quienes estamos ligados de 
una manera especial, que no hay que 
explicar por ser de todos sobradamen-
te conocida, y éstos tienen marina su-
ficiente con que llevar á sus puertos la 
producción cubana. En todo caso: con 
esa nación más que con cualquiera 
otra, nos convendría concertar un Tra-
tado de navegación á cambio de mayo-
res concesiones que las que nos han 
otorgado en el Tratado de Reciproci-
dad vigente. 
Por lo pronto es casi seguro que si 
el Tratado convenido con la Gran Bre-
taña llegara á ponerse en vigor, la 
poca marina cubana que ahora existe, 
en vez de aumentar se reduciría aun á 
menos; pues siendo propiedad de Com-
pañías inglesas algunos de los barcos 
que hoy navegan con bandera cubana, 
porque así les conviene, en igualdad 
de condiciones dejarían de ser eubauos 
para navegar como británicos, porque 
les sería más ventajoso. 
En resumen: resulta que de todas las 
concesiones estipuladas sobre navega-
ción, idénticas, no recíprocas, Cuba no 
aprovechará ninguna puesto que no es 
probable, en mucho tiempo, que sus 
barcos surquen aquellos lejanos mares. 
En cambio la Grau Bretaña disfrutará 
diez años, por lo menos, no sólo de los 
privilegios que ahora se le conceden, 
sino también, por razón de teuer dere-
cho al trato igual al de la nación más 
favorecida, á los que, durante el tiem 
po que dure este tratado, se otorguen á 
cualquiera otra nación qne, dándonos 
algo positi vo, tratase eon nosotros. 
Conviene fijarse en el artículo V I I I , 
qne dice: "Todo buque de guerra 6 
mercante, de una de las Altas Partes 
contratantes que, debido á mal tiempo 
ó accidente se viera obligado á buscar 
abrigo en un puerto de la otra, estará 
en libertad de pertrecharse en el mismo 
y de abartecerse de lo que necesite, ha-
ciéndose luego al mar sin pagar otros 
derechos que los que en caso seme-
jante pagaría un buque nacional". He-
mos llamado la atención sobre este ar-
tículo y hemos subrayado las palabras, 
buqne de guerra y pertrecharse, que 
el original no lo están, considerando 
que es prudente estudiar el alcance del 
derecho que se les concede á los barcos 
de esa clase de la otra nación, de abas-
tecerse en nuestros puertos y de pertre-
charse, ó lo que es lo mismo, proveer-
se de municiones de guerra en caso de 
accidente (1). Pudiera nestaslibertades 
acordadas, romper, si la Gran Bretaña 
entrara en lucha con cualquiera otra 
potencia, la neutralidad que Cuba de-
be guardar con todas las naciones. 
Estas libertades mencionadas, uni-
das á la facultad que, por otros ar-
tículos del tratado, tienen los súbditos 
británicos de poseer terrenos, almace-
nes, etc., quizás constituyeran algo más 
transcendental de lo que á primera vis-
ta parece. 
Por lo que hemos analizado se de-
muestra que el tratado convenido, ofre-
ce grandes inconvenientes para Cuba 
que otorga á la otra Alta Parte contra-
tante, grandes ventajas en el presente 
y se compromete á extenderlas hasta 
donde alcancen las que, durante el tiem-
po que esté en vigor dicho tratado, 
conceda á la nación más favorecida. 
Diez años ha de durar, cuando me-
nos, porque no puede denunciarse an-
tes, lo cual constituye su principal de-
fecto. Todos los perjuicios que contie-
ne serían menos gravosos si fueran 
subsanablea; pero no es así. Puesto en 
vigor, habrá de regir el tiempo señala-
do, ó más, hasta un afío después de no-
tificada la intención de darlo por ter-
minado, pues para el caso de que se 
violasen algunas de sus eláusulas ó hu-
bieran de interpretarse, no se establece 
la denuncia del tratado, sino que se so-
meterá en caso de controversia 6 
"cuando se hayan agotado los medios 
de arreglo directo por convenios amis-
tosos, á la decisión de comisiones de 
arbitraje y el resultado de este arbi-
traje será obligatorio para ambos go-
biernos". 
Con todo lo expuesto llegamos á de-
(1) No se expresa á qué clase de ac-
cidentes se refieren. 
Contiene m á s de 160 pág i -
nas y muchos grabados mag-
uífleos y l á m i n a s en colores. 
Se env ía gratis a l qne lo soli-
cite. 
Este libro está escrito de una manera clara 
y concisa, para qué tocio aa uel que lo lea pueda 
comprenderlo. Por medio de este libro iutere-
ânte se h.m salvado muchag vidas, y sal?ará 
t'ln muchas más por muy cercanat que se ha-
llen de la sepultura. 
Estú perito excluslvarii n.e para los Hispa-
no AiJBtioanos 6 más bien para la raza Kspa-
ñom por ol Profesor C. C. COLLINS.do la 
UnlTersüadcj Ntw York. 
Todo el que ha lejZiv, este libro dice qne vale 
•u peso en oro. Es u .. libr.. para todo el mundo. 
Pala las personas q ,e gocen de buena salud 
» t\ mendanios los capítulos que trat..n sobra 
la macera de impedir la. jnfeímeaadus. 
A los que se balkn enterco recomendam o 
los ou'̂ ituios que tratan-J todas las eníc.'—; 
dades M genera.. 
•rob PERSONA qx j í LO SOLICITE Y 
A^VIE A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE . ! DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS L,BROS. 
D r . C . C o I H n s 
i M E D X A V H S T I T U T E , 
140 West 3 St . , l í e w Y o r k . 
EL CINTÜRON ELECTRICO MAS 
0 FUERTE EN EL MUNDO. 
Con la inteacifin de hacer conocer é Intro-
€ucir nuestro cintur'm eléctrico « CUOWN > 
en los lugares donde no está afm.cónoeido, 
queremo» mandar uno & cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado: débil y nervioso; si 
!e agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero A los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturOn 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturrtn puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendaríi A otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oíreclmlente liberal. 
LO QUE SB DICE. 
Su clnturfm me ha curado de la Debilidad, 
de la Varicocela y de 1» enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su cinturón 
eléctrico, con cuyo uso obtuve la curación. 
JOBE CAMPRÁ, Ciudad de Mélico. 
CUMPLIREMOS CON IX) QUE DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para pastos de transporte, y mandaremos á 
Vd. el cinturón eléctrico « CROVTN.» • 
CROWN o ELECTRO MEDICAL CO. 
. 211 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS. 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyer ía importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1865 " 1 oo 
EL TRIOPO BEL M 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Jap )nés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzilez, re-
suelve el problema del extreñimieuto de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de; cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólica miserere y sobre todo 
la apenaicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal caus^ que reco-
noce es el extren i miento. 
E l 7e Japonés del Dr. González se ven-
de en la B ótica San José, t alle de la Ha 
baña núm. 112, esquina á L.amparllla. 
C 1810 i oc 
cir conclnslón que, si bien el trata-
do sometido á la aprobación del Sena-
do, ofrece algunas veutajas en la que 
se refiere á regular las relaciones entre 
Cuba y el Eeino Unido de la Gran Bre-
taña, tanto en lo tocante al nombra-
miento de cónsules generales y demás 
funcionarios de la misma clase é infe-
rior categoría, así como al trato que 
n de recibir los ciudadanos ó súb-
diir^ de cada una de las Altas 'Partes 
contratantes: en cambio no ofrece nin-
guna ventaja y sí bastantes inconvo-
nieutes en lo relativo á comercio y na-
vegación, partes importantes, y al pa-
recer principales, de este Tratado. 
D$ usted atentamente, 
Sebastián Gelaheri. 
" ' P Á R A * e l H Í G A D O 
El VINO de BOLDO de VAILL paede lla-
marse con razón el ESPECIFIC O del HIGADO. 
Tanto en Francia como en Alemania el Boldo 
ha adquirido gran renombre para la cura ra-
cional de las enfermedades del hígado y prác-
ticamente se ha comprobado sus benéficos re-
sultados. 
Se vende y remite por Exprés & todas partes 
de la Rejiública, por Larrazábal linos. Drogue-
ría y Farmacia "¡áAN JULIAN".—Biela 99.— 
Habana. Unicos AGENTES de este VINO. 
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L A P R E N S A 
De La Opinión Nacional: 
Desde el miércoles, por la tarde, se 
encuentra guardando cama nuestro 
querido compañero el señor Márquez 
Sterling, Jefe de Redacción de este 
diario. 
L a Redacción de L a Opinión Nacio-
nal, que tanto le quiere y que tanto 
nota su falta, hace fervientes votos por 
el pronto restablecimiento del compa-
ñero. 
Unimos nuestros votos i los 
del colega por la salud del dis-
tinguido escritor, y vivamente 
deseamos reanude sus tareas en 
la prensa que tanto ilustra con 
su fecunda y hermosa labor dia-
ria. 
De El Mundo, tendiendo la mi-
rada melancólica de Wellington 
sobre el campo de Waterloo^ des-
pués de la batalla: 
Si hasta el día 23 del pasado mes de 
Septiembre por motivos de orden pú-
blico muy estimables y muy justifica-
dos; si por las responsabilidades de un 
fracaso, han debido hacer todo lo que 
han hecho, desde el uso de la guardia 
rural y de la artillería para garantizar 
vidas é intereses—y entre estos últimos 
los no despreciables que se derivan del 
libre ejercicio del voto—hasta el apro-
vechante de cuantos recursos electora-
les poniau en manos de las leyes vi-
gentes, ya hoy, despuésfde la victoria, 
cuando nada peligra, ni la vida de na-
die, ni interés anguno personal ó de 
partido, el gobierno debe restable-
cer las cosas á su normalidad y aun re-
comendar, hasta donde esto sea posible 
y discreto, cierta benevolencia á nues-
tros Tribunales; esa benevolencia que 
no quebranta ley alguna, ni lastima el 
espíritu recto, inflexible, de la Justicia. 
«. » 
Entre las notas de infinita amargura 
que á todos los cubanos nos hirieran 
por igual en la fecha, luctuosamente 
memorable, del 22 de Septiembre, vhu-
bo dos que ante el sentimiento popular, 
que es como si dijéramos el alma nacio-
nal,, cubrieron de honor y rodearon de 
afecto á la autoridad judicial de Cien-
fuegos. Nos referimos al hecho de ha-
bérsele designado como prisión preven-
tiva al respetable doctor Pernas, vice-
presidente de los liberales, de la Perla 
del Sur, el domicilio particular del 
juez señor Cubas; y nos referimos tam-
bién al otro hecho, no menos significa-
tivo para los fines que nos proponemos, 
de haberse dispuesto en horas de la 
noche la libertad del señor Martínez, 
jefe de la guardia liberal de Cienfuegos 
y como manifestase temores de salir' 
del vivac en quella hora, el propio 
juez, en su propio coche, lo condujo en 
prueba de que nada tenía que temer, 
desde la prisión'hasta su casa. 
Cou estos dos rasgos de muy aprecia-
ble distinción, la Justicia no padeció 
nada y, en cambio, un juez, que donde 
quiera qne se halle y como quiera que 
se proceda, siempre es un representan-
te de la ley, obtuvo merecida gratitud, 
expresada enseguida y de un modo va-
lioso para encauzar la opinión pública 
en aquella carta de los liberales d« 
Cienfuegos que fué un documento elo-
cuente y oportuno para lo que ponían 
en duda la versión oficial de losucedir 
do en Cienfuegos. 
* » 
E l otro día nos hallábamos en San 
Juan y Martínez, cuando del vivac fue-
ron sacados más de treinta detenido^ 
por delitcs electorales y conducidos en-
tre dos parejas de la guardia rural has-
ta la capital de la provincia, de Pinar 
del Río. Antea de las veinticuatro ho-
ras, los ti o'uta y ocho detenidos eran 
P A R A B R I L L A N T 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
tOÍQS 1M 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta «M» ofrece al público en yen«ral un grran 
•mrtldo de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brlllAntes soiitniio, pare sefiora desde 
1 á l a kllates, el par, solitario* para caballero, 
desde 1(2 á O Icilates, aortijas, brillantes de fanta-
sía para sefiora, espectalmeate forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, saflros ó turquesas * 
cuanto en Joyería de brillantes se puede desear. 
.1 
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L A E M I N E N C I A 
O I C3r A. J F L H F L O 
L A F A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O Í T A E L M U N D O E N T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l io sos regalos , es ' b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con que se b u s c a n . 
D e que los objetos q u e se r e g a l a n son de l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n 7 contento de los agrac iados . 
D e q u e los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n v e r d a d e r o 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d que p a r a 
obtenerlo^ no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f i c ios y lo m i s m o r e g a l a m o s $100.000 q u e 
1.000.000 
CARTAS A LAS DAMAS 
eaomae expreeamenve 
DIARIO D J S LA MARINA 
fuenttrrabía , Septiembre 1$ de 1905. 
Ssn Sebastián ««otináa "ardiendo en 
fieitM*), Abundsa las diversiones qas es 
un contento. Otros años, y de esto no ha-
ce muchos, á primeros de Septiembre ya 
se habían ido los veraneantes y, como es 
consiguiente, empezaba, con la disper-
sión, la desanimación. Abora no; ahora 
te prolonjra la temporada hasta fin de 
tnes, y RUB en Octubre queda allí mucha 
fente y no fnlttn slicientes. 
Hay, como sucede eo iodo paraje ver-
daderamente animado y concurrido, di-
versiones para todos los gustos. 
Y entre las de mejor frusto, debo sefia-
]ar»e la Exposición artística que los jóve-
nes pintores han organizado con plausi-
ble celo. 
Ultimamente, el numeroso público que 
allí acude se vió agradablemente sorpren-
dido por unos lienzos nuevos; unos re-
tratos, que además de estar muy bien he-
chos, tiene su novelesca historia. L a re-
feriré tal como la relata un distinguido 
cronista. 
Dichos retratos son los de unas sefiora? 
y sefioritas de las que más bullen «n la 
sociedad aristocrática de veraao. Los dos 
primeros lienzos pertenecen á dos jóvenes 
elegantei, bellísimas, encantadoras, naci-
das en las costas antillanas. E l otro lien-
»o retrata á una dama muv hermosa y 
muy gallarda de la sociedad donostiarra, 
que vive en un espléndido palacio. Y los 
otros dos retratos representan á una se-
fiora lioajuda que veranea de antiguo en 
Baa Bebastiáa, y á su hija soltera, una 
bella seflorita que concurre á todos los Pi-
fares de elegante diversión. Por último, 
otro Uenzr» retrata á una dama - extranje-
ra, •nlutada, esbelta, bellísima también. 
Nada de extraordinario tiene que estos 
retratos so hallan en dicha Exposicióni 
pero !c singular del caso es que han sido 
hechos de memoria, sin que las mujeres 
retratadas as dieraa cuenta del hecho, y 
basta con la agravante de mediar el en-
gaño y el ./Wrí.... 
£1 caso es que los-jóvenes pintores, 
proponiéndose retratar á sus elegidas y 
ho hallando medios naturales para conse-
guirlo, usaron de un ardid muy ingenio-
so: para ello simularon ana pasión amo-
rosa, convirtiéndose así en galanes plató-
nicos, y siguiendo á "su original" á to-
das partes; y mientras las damas dirigían 
alguna que otra mirada, aunque sólo fue-
ra por curiosidad, por natural coquetería 
femenina que consiste en adoptar postu-
ras interesantes, gestos y maneras de 
poís, ellos, loa pintoTes, iban grabando 
en su vetina aquellas siluetas, aquellos 
gestos, aquellas actitudes, hasta que con-
siguieron expresar en el íienxo, pintados 
con colores Imborrables, los retratos de 
sus elegidas... 
No cabe dada; San Sebastián progresa 
por días; adelanta de tal manera que hoy 
puede decirse que es una de las mejores 
playas veraniegas d^ Europa. Esto se re-
vela más que en ninguna cosa en los pre-
cios fabulosos que hán adquirido allí has-
ta la» cosas más inaigoificKntes. Pero la 
moda arrae y cautiva, y aunque se renie-
gue de ésta, lo cierto es que son muchos 
los que la siguen. 
E l festival que el domingo último se 
celebró en el Casino resultó muy brillan-
te. Después de un concierto dedicado por 
entero al gran Wagner, dirigido admira-
blemente por el ilustre violinista Arbós, 
se bailó un cotillón. L a concurrencia fué 
tan numerosa, que hubo necesidad de sus-
pender un momento el baile para dar lu-
gar á que despejasen el salón. 
Entre otras muchas, se hallaban las 
duquesas viudas de Bailón y de Mandas; 
las marquesas de Squllache, Vesolla, 
Amboage, Laguna, Villagordlo y Torre-
laguna; condesas de Asmir, £st«baa Co-
llaotes, Vilana, Arcentalea y líayorga; 
vizcondesa del Cerro; señoras v leáorltas 
de Díaz Alvarez, Gaytáa de Ay|lft. Me-
llado, Tabuyo. Guardamlno, Esteban 
Oollantes y Morry del Val, lujosamente 
vestidas todas. 
También se ha celebrado la hermosa 
fleeta en el río Urumea. Anteayer 10, 
una batalla de flores ea la Aveuida. 
Tampoco faltan teatros. 
Los sports, ya se sabe, á la orden del 
día y de la noche, puesto que el automo-
vilismo, sobre todo, es perenne. 
E l Rey, que eon tanta maestría cultiva 
toda clase de deportes, cuando estuvo re-
cientemente en Santander, quedó encan-
tado de las condiciones marineras del ya-
te Nenúfar, del Club Náutico de aquel 
puerto, y dió orden de comprarlo. E l 
Nenúfar es un balandro de cinco tonela-
das, construido en Inglaterra para don 
Gabriel Roiz de la Parra. 
Debe haber llegado ya á San Sebastián 
áfin de que el Rey pueda hacer en él al-
gunas excursiones. Ayer me pareció dis-
tinguir desde este balcón que venía na-
vegando por estas aguas; pero luego re-
sultó que no era. No fui yo sóla la equi-
vocada. 
Dicho balandro continuará abandera-
do en la Comandancia de Marina de Sans 
tender y afecto al Real Club de Regata» 
de aquel puerto. E l Rey so propone to-
mar parte con el Nenúfar en las regatas 
del próximo verano en Santander. 
Entre las damas Jóvenes que más lla-
man la atención en San Sebastián por su 
belleza, elegancia y distinción, debo citar 
á la marquesa de Amboage, rertan ca-
sada. 
Pertenece á familia cubana, es una Bea, 
y él es hijo de un inolvidable ferrolano, 
el señor Piá, que residió mucho tiempo 
en Cuba, donde á fuerza de trabajo supo 
reunir cuantiosa fortuna que no sólo na 
dado bienestar á su familia, sino que ha 
enjugado muchas lágrimas, porque los 
pobres han disfrutado, siguen disfrutan-
do y disfrutarán en grande del espléndi-
do donativo que Amboage les dejó. Dí-
galo la ciudad de Ferrol, donde existe 
una admirable institución benéfica fun-
dada eon el capital que para ello señaló 
el señor Plá en su teatamenti. 
Su viuda y su hijo han seguida tan her-
moso ejemplo, y jamás olvidan á los que 
sufren, & los que ao tienen. San truchas 
las limosnas que hacen con igual delica-
deza que esplendidez. 
He oído referir que el joven marqués 
se complace en hacer el bien, realizando 
el santo precepto de "no mirar á quién", 
pues no ha mucho, al ver Morar 4 una 
pobre y para él desconocida mujer, y en-
terarse de que la afllxión de ésta era por-
que su hijo habla caldo soldado, se apre-
suró á entregarle la cantidad necesaria 
para librar al muchacho. 
Los regalos que ha hecho á su consor-
te son magníficos, tanto en joyas y trajes 
como en lujosos trenes, entre los cuales 
hay más de un automóvil. 
Las toilettes de la nueva marquesa de 
Amboage son objeto de admiración ge-
neral entre las señoras de buen gusto; y 
entre otros muchos trajes, hay uno cua-
jado de lentejuelas plateadas en combi-
nación con otras de azabache, que, según 
aquellas me han dicho, es un primor. 
L a marquesa viuda de Amboage, que 
adora en este hijo, y al que ha educado 
esmeradamente inculcándole ante todo 
los más hermosos sentimientos- de filan-
tropía, puede hoy tener la satisfacción de 
verlo completamente dichoso, unido ó 
una excelente compañera, que también 
ha recibido educación admirable; y la 
familia Bea disfrutará asimismo ante la 
felicidad do la que «e digna de tantos 
bienes. 
Confirmando las noticias que en una 
de mis anteriores di á ustedes, referentes 
al enlace de la Infanta María Teresa con 
el Príncipe de Bavlera, puedo agregar, 
porque asi lo he loido en casi todos los 
periódicos, que desde hace algún tiempo 
se está tramitando el expediente de na-
cionalización del Príncipe Fernando.de 
Bavlera. Las dificultades de trámite que 
existen siempre en estos asantes se ha-
llan casi por completo resueltas, y en 
brevo será concedida la ciudadanía al hijo 
de la infanta dofia Paz. 
Además, en el ministerio de la Guerra 
se han presentado hace algún tiempo los 
documentos militares del Príncipe, para 
en su día concederle los honores debidos 
á su alto rango y á *a gerarquía militar 
correspondiente en el ejército español. 
Me h"biaban la otra tarde, cuando es-
tuvo en San Sebastián, de una danza 
muy bonita que esto verano ha hecho 
furor ea aquel Casino, una especie de 
cak* walk valsado, que resulta cadencio-
so y elegante baile; y me añadieron: " E l 
conde de Asmir lo ha puesto de moda. 
Dice que así se baila en la Habana". Sen-
tí no poderme detener unas horas más, 
con el exclusivo objeto de ver y admirar 
esa costumbre de mi tierra querida. 
Estuve, sí, en San Sebastián, invitada 
por una cubana, una amiga muy querida 
de quien me he ocupado varias veces en 
estas Cartas; una amiga tan amable como 
bondadosa, tan inteligente y amena co-
ma culta y elegante. 
Me refiero á la señora dofia Dolores M. 
de Font. Llevóme á almorzar al hotel 
duPalais, el mejor de aquella capital; 
precioso, alogro y bien situado edificio, 
donde pasó agradabilísimo rato. 
Verdad que la conversación de Lola es 
un verdadero régal; y para que éste fue-
ra completo hablamos de Cuba. Pronto 
nos abandonará tan querida amiga, que 
regresará á la Habana, donde se halla su 
distinguido esposo. 
E l juego del bridge está cada día más 
en boga. Noches pasadas se verificó en 
la elegante villa qxxe los marqueses de Al -
cedo poseen en Biarritz un tournement, 
ganando preciosos premios los vencedo-
res. 8e formaron cuatro mesas de cuatro 
jugadores; los cuatro que ganaron encada 
mesa jugaron juntos después, obteniendo 
el premio el vencedor de esta última par-
tida. 
E l Rey ha disfrutado mucho en el últi-
mo viaje que ha hecho á Santander. Es-
tuvo en las Fraguas, peseslón del duque 
de Santo Mauro. Lllegó allí en automó-
vil. Poco después se dió orden á los 
guard.s para que dejasen pasar al públi-
co, desfilando miles de personas gue acla-
maron á don Alfonso. Este rehorrló to-
da la Anea, acompañado d«l duque de 
Santo Mauro y su hermano el conde de 
flan Martín de Hoyos. VtA también «1 
magalflca garage. E i duqu» salió antes 
para Burgos, coa objeto de acompañar 
desde allí al Rey. Esperaba^ á éste en 
La» Ttarnas la daqaeca de Santo Mauro 
y sus hijo?, el duque do Me¿laaceli, los 
coadsc de Í^rre-Airlai on anión de los 
suyei, Sas eHitritae de Barrenechea, el 
marqfifta de la Torrecilla, la seflorita de 
Casa Heu^stroea, madame de Godin y 
otros invitados. Kl palacio se alza en me-i 
dio (U un hMzaaae «alie, el de i f ufia, y 
lo rodean lindos pueblecitos como L a 
Fraguas, Arenas, Santa Cruz y otros. 
La comida que se celebró tuvo el ca-
rácter de Invitación particular. 
E l Rey pernoctó en la finca; ocupó un 
gabinete precioso, de estilo Inglés, con 
cuarto de baño y gabinete de toilette in-
mediato. Toda la decoración de dichas 
habitaciones está hecha por obreros espa-
ñoles de la región, así como los muebles, 
excepto algunos, que son de njeple. 
La cacería en los Picos de Europa fué 
del agrado de todos; v eso que ha noche 
era fría y la niebla Intensa, lo cual difi-
cultaba muoho la ascensión de ía comiti-
va por entre los desfiladeros. 
La primera expedición de caza fué de 
un resultado magnífleo. De los diecio-
cho rebeoo» «nertos ea las batidas, cinco 
maté el Rey «>B tírsa admirables. 
E l a«pfcto c.» !as tiendas de campaña 
escalonadas ortre las breñas, y las hogue-
ras eacva&feo, era muy pintoresco. 
Todo* so oieontrabaa rendidos, menos 
el Rey, que marchaba siempre delante y 
aaimadlslmo, trepando por la escarpada 
•ierra. 
Ooa motivo de la expedición regla á los 
Picos de Europa y en recuerdo deella, el 
Rey ha obsequiado con valiosos retralos á 
algunas de las personas que le acompa-
ñaron. A l conde de San Martín de Ho-
yo» le eatrogó un alftlfr de corbata, con 
su cifra en brillante» y rubíes; á Busta-
mante y Quijano petacas y fosforaras do 
fdata, coa la cifra y la Cprona real en bri-lautos y rubio», y otra petaca y fosfe-era 
de plata al qué le colocó en el puesto. 
Asimismo ha hecho otra porción de rega-
los á diferentes personas de las que inter-
vinieron eu la dirección de la cacería. 
Y coa !a noticia de dos bodas próxi-
mas, concluyo esta crónica: 
Una boda es la de la señorita Isabel 
Perras y Alcalá Oaliano, hija de los mar-
queses de Amposta, con don Gonzalo 
Ramírez Dampierre y López, distingui-
do ingeniero. 
L a otra e» la de la marquesa viuda do 
Novallas. hija de lo» condes de la Rome-
ra, con el marqués de Mendigorría, lu jo 
del ilustro general, ya difunto, don Fer-
nando Fernández de Córdova. 
SALOMÉ Nufiaz Y TOPJCTE, 
pneslos en lil)ertad bajo fianza de tres 
c.ieutos pesos cada uno, regresando to* 
dos á sus hogares, libremente, por el 
mismo camino que un día antes, cruza-
ron entre tercerolas como vulgares cri-
miuales. Si el auto de procesamiento 
que tiene siempre plazo fijo, se hubiera 
dictado en San Juan y Martínez aque-
llos treinta y ocho ciudadanos no hu-
bieran pasado por la innecesaria moles-
tia de una cordillera. 
Además, el gobierno debe cuidar de 
que pasado el momento de los peligros 
para la libertad del sufragio y para el 
orden público, no se extreme la nota, 
porque se corre el riesgo de convertir 
á gente sin representaeióu política, eu 
mártires de un partido. 
Piense nuestro gobierno en lo que 
dejamos dicho y crea que lo convenien-
te hoy es que la fuerza vuelva á sns 
cuarteles y se recomiende toda la bon-
dad posible á las Tribunales: toda la 
q ie sea compatible con la Justicia. 
Quien ha sido fuerte en la lucha, de-
be ser generoso en la victoria. 
[Muy bien! 
Y, no obstante, las fuerzas alia-
das picaron la retirada de Napo-
león durante toda la noche que 
siguió al memorable día. 
Según la historia. 
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Telegrafían de Pinar ael Río: 
Bl día 4 del que cursa, se^rtu mis 
informes, fa#secuestrada toda la co-
rrespondencia que conducía, de San 
Juan á Quanes, una rolanta. 
Posteriormente faé encontrada la ba 
lija de los periódicos y al siguiente día 
la de ta correspondencia. 
Esta última estaba abierta, y varios 
sobres certificados y oficiales, sin su 
contenido. 
Pues bien, á pesar de ese he-
cho, la correspondencia pública, 
por la Constitución^ es inviola-
ble. . 
Como si dijéramos, sagrada. 
La Correspondencia, de Cien-
fuegos, califica de ' ' insólita" la 
cruzada emprendida contra el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Y pudiera añadir; contrapro-
ducente. 
Porque á la obra de esos cru-
zados le pasa lo que al sistema 
filosófico de Fichte, según la crí-
tica que dió con ella al traste. 
Sistema que fué comparado 
con un mono sentado en actitud 
de espectación junto á la lumbre 
ante una marmita, en cuyo fon-
do se cuece el rabo. 
Hay, aunque parezca mentira, 
quien se complace en ponerse en 
evidencia. 
E l entusiasmo que anteanoche 
ha logrado despertar en el públi-
co de Payret la compañía dra-
mática que dirige el Sr. Fuentes, 
en el estreno de La Zagala, de 
los hermanos Quintero, justifica 
los juicios que acerca del género 
de aquel simpático primer actor 
ha formulado la crítica y más 




L a c a n t i d a d d e a l i « 
m e n t ó q u e s e t o m a , n o 
e s l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e -
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l ^ M E L L I N ' S F O O D " , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a é r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
Pídase nuestro Ubro: ««MelliiT* 
Food Bables". — Lo Enviamos, 
| ibre de Gastos. 
'tfeUto's Fo«d o 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-







al Juey o. 
LA ENER-
GIA y RAPI 





Índicar á la >1£L en lo 
máf mínima 
bace de esto 
preparado 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
mé> poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, erparabanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, atifates, codilleras y teda cla-
ee de ¿upia«. Quistes, oojerns agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Be remite por correo y Exprés á todas partes 
de la República por LARRAZABAL Unos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Biela 
69 Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
e 1754 alt 1 oc 
- E X I J A - . 
%mm LA LEGÍTIMA »# 
{ C O L O N I A S A B R Á : 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la 9 
• piel y el cutis. • 
• Tan barato como Alcohol. • 
• No use Alcohol común. • 
- - - deja mal olor. • 
U S E LEGÍTIMA , ¡ 
/ C O L O N I A S A B R A • 
} 7 RECHACE IMITACIONES 9 
i DROGUERIA SABRÁ Tte. Rey y • 
• HABANA Compórtela • 
concretamente el conocido revis-
tero Sr. Urales en un trabajo que 
ha publicado E l H e r a l d o d e M a -
d r i d . 
Trata el apreciable escritor de 
le evolución naturalista que vie-
ne determinándose en el arte de 
la declamación, siguiendo los 
mismos rumbos de todas las Be-
llas Artes, y escribe entre otras 
cosas muy atinadas: 
8i hoy podemos decir que quedan 
pocos actores afectados es porque va 
desapareciendo la literatura dramática 
declamatoria, de párrafo largo y tono 
campanudo, pues aun cuando Echega-
ray continúa escribiendo para el tea-
tro, la crítica y el público no han pa-
sado en vano por sobre el ánimo del 
^ran poeta que escribiera E n el seno de 
la muerte. 
Con lo cual me permito indicar que 
el arte de reprtféentar comedias evolu-
ciona en el sentido que le imprime el 
arte de e«cribirla8, y que si hubo acto-
res ampulosos fué porque así lo reque-
ría la literatura y la concepción artís-
tico-social de los autores. 
Sobre los hombres de todas las razas 
y de todos los pueblos civilizados ha 
operado un largo período de positivis-
mo, cortando ruelos y poniendo vullaR 
á la imaginación del poeta, antes tan 
apartada de la tierra, á pesar de que 
únicamente en la tierra existe poesía y 
amor. 
L a Ciencia, ¡quién lo dijera!, ha im-
preso su positivismo á todos los géne-
res literarios y aun á todo género de 
arte. 
Un caso singular y típico es el si-
guiente; antaño, todo* lo» protagonis-
tas eran aventureros, capitanes, hom-
bres de mundo, galanteadores de oficio, 
haraganes, desalmados. Hoy son inge-
nieros, arquitectos, doctore», obreros, 
artistas, hombres de negocios, etc. 
Es el paso de ia Ciencia por el mun-
do; es el paso de la Ciencia, qne 110 mata 
la ilusión, porque la ilusión es el ho-
rizonte de la vida, pero que va mar-
cando límites ai gusto del público, de-
clarando quimérico y pernicioso todo 
lo que no es real ni podrá serlo nunca. 
A mayor abnndauriento, la Acade-
mia de Ciencias psieofisiológicas, de 
Berlín, acaba de publicar un dictamen 
sobre la variación de los caractert-s en 
la evolución mental. 
Van desapareciendo, dice en sínte-
sis el dictamen de la Academia de 
Ciencias psieofisiológicas, de Berlín, 
los temperamentos sanguineos, impe-
tuosos, exteriormente impulsivos, sien-
do reemplazados por un nuevo estado 
psíquico: el del hombre reflexivo, 
interior, complejo, irresoluto á fuer-
za de ver mayor número de dificul-
tades, producto de las luchas morales á 
que nos convida la sociedad moderna. 
Este hombre muere sin dar un grito ni 
un puñetazo, sin pronunciar un após-
trofo ni una maldición. No es cobarde, 
sin embargo; es sencillamentt; que oíre-
ce más resistencia á los primeros im-
pulsos de la anormalidad. 
Y tal ambiente científico-social tenía 
que reiiejarse en todo género de ai le. y 
en todo género de arte se ha réflfcjado. 
Los autores dramáticos, en general, no I 
presentan ya hombres de valor externo, 
que se traduce, al final de la obra, en ' 
gritos y sangre; presentan hombres de 
valor interno, que al concluir la come-
dia se ha convertido en amarguras que 
van cayendo sobre el corazón y sobre 
los nervios, amortiguándolos como el 
soplo del aire frío amortigua las flores. 
Pues bien; Francisco Fuentes es de 
loa actores que primero se han adap-
tado á la comedia moderna de va.lor 
interno. Francisco Fuentes no grita, 
no es efectista ni amigo de lo que, en 
términos profesionales, se llama lati-
guillo. Francisco Fuentes, cenio los 
protagonistas modernos que represen-
tan al hombre presente, sabe luchar 
por dentro, y, lo que es más difícil aún, 
sabe trasmitir al público las amargu-
ras de orden moral qne habría de sen-
tir el personaje representado, sin gritar 
ni derramar una gota de sangre, como 
no sea la propia que cae, poco á poco, 
sobre el corazón de los hombres, lasti-
mándolos lo mismo que el desdén del 
ser amado. 
El público de Ija Piaba na ha 
podido comprobar ya que en esas 
frases no hay exageración al-
guna. 
Excusado nos parece decir 
cuánto nos satisíace el éxito ru i -
doso, franco y espontáneo que ha 
obtenido la compañía del señor 
Fuentes. 
—i*»— 
EU único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo MoiarríetH. 
f e í s I í m a l b e í 
En la querella establecida por el Mi-
nisterio Fiscal contra Nicolás Alberdi 
y Grolzarri, por el delito de injurias ai 
Presidente de la Kepública, se ha dic-
tado un auto cuya parte dispositiva es 
como signe: 
8e declara procesado á don Nicolás 
Alberdi y Golzarrí por el delito de 
imuriasá la AnUniidad, podiendo go-
zar de libertad provisional siempre que 
otorjíne obligación apud acia dn presen-
tarse cada quince días al Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara. Xotiíí-
qnesele este acto, instrnyéndosele de 
los derechos que le corresponden para 
interponer el recurso de súplica y de-
signar en el término Tie veiuiicnaíro hit-
ras Abegudo que le asista eu su defen-
sa, quedando en suspenso el procedi-
miento durante dicho término.—A fin 
de asegurar las responsabilidades pe-
canlarias que en definitiva puedan 
declararse procedentes, requiérasele 
para que en el plazo de cuarenta y 
ocho horas preste fianza de quinientos 
pesos «n moneda de los Edados Unidos y, 
si no lo hiciere, embárguesele bienes eu 
cantidad suficieute á cubrir dicha suma. 
Fórmense los incidentes que correspon-
dan. Tráiganse á la causa los antece-
dentes penales y de conducta del pro-
cesado. Y se decreta su suspensión en 
los cargos de Gobernador por sustitu-
ción de la provincia de Santa Clara y 
de Consejero Provincial de la misma. 
Vuelva la causa al señor Magistrado 
instructor con copia certificada de este 
auto para que se cumpla lo dispuesto 
y se ultime el sumario, librándose tam-
bién para elevarla al señor Presidente 
de la Kepública por el conducto de 
estilo, certificación de la parte disposi-
tiva del propio auto; así como—y del 
mismo extremo—para remitirla al de 
la Audiencia de Santa Clara y al del 
Consejo de dicha provincia. 
Lo proveyeron y firman los Magis-
trados del margeu de que certifico.— 
Antonio (iorín. — Rafael Cruz Pérez .— 
José Caharruc"* Iforto.—Carlos Reviüa. 
—Bfí /ae l Maydtrpán.—Jnse M * Gispert. 
—ífooquin Demesire.— Hilverio Castro, 
Secretario. 
C á m a r a s t o t o ^ r á ñ e a s de a l -
i i í a c c n p;jra G y l'i p l a n c h a s , c o n 
.su b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
! i £frafia jEfralís. Se v e n d e n p é l í c u -
ias . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L . 3 2 . 
Europa y América 
E L . P A U P E R I S M O E N L O N D K E S 
Una estadística hecha por el Muni-
cipio de Londres, nos facilita algunos 
dttaUet» curiosos acerca del pauperis-
mo en la gran metrópoli inglesa. 
En Marzo de 1905 el número de po-
bres en Inglaterra y el País de Gales 
ascendía á 75ÍÍ046, ó sea en nna pro-
porción de 22 por cada cien habitan-
tea. Sólo eu Londres estaban registra-
dos oficialmente 105.918 pobres, en la 
proporción de un 29 por 100. 
Hay que advertir que, si bien en 
Londres existe tan elevado número de 
desheredados, no se conoce allí el men 
digo profeKional, pues la Policía 110 
tolera la mendicidad. 
Los pobres se dedican á vender flo-
res, cerillas ú objetos de bisutería me-
uuda, ó bien á barrer los pasajes de 
una calle á otra. 
Cuando.quieren llevar vida menos 
apreciada, tienen el recurso de acoger-
se á los woak-houses ú hospicios. 
A L E M A N I A F O ' ^ ^ O N T E B A S 
Comunican de Berlín que las autori-
dades militares alemanas han aceptado 
la oferta de la casa constructora Haase 
y Scbott de aquella capital, para (pie 
con e! presupuesto d» cuatro millones 
de marcos se encarguen de la coustruo-
ción de los tres nuevos fuertes que se 
van á erigir en la parte Este de Metz y 
que deberán ser tres eslabones de la 
cadena de fortificaciones destina-
das á enlazar los fuertes Goeban y 
AVüriemberg, dominando al mismo 
tiempo la vía férrea que, en la Lorena, 
corre entre Coarcelles y Remelly. 
Las obras empezarán de un momento 
á otro con objeto de terminarlas en el 
plazo más breve posible. 
UN ASUNTÓ G R A V K . , a 
P A R A F R A N C I A 
Ocupándose Mr. Pelletau, exminis-
tro de Marina, en el Matín, de París, 
de la miseria que reina entre los pes-
cadores de la Bretaña, pide que se to-
men para aliviarla y sin pérdida de 
tiempo, las medidas más enérgicas. 
" L a cuestión—dice Mr. Pelletan— 
está intimamente unida con la defensa 
nacional, pues el reclutamiento de ma-
rineros para la armada francesa se ha-
ce casi todo entre aquella gente pesca-
dora, resultanto que el día eu que aque-
llas pobres gentes se vean obligadas á 
procurarse el diario sustento en otro 
país y emigren de Francia, es seguro 
que la bandera francesa desaparecerá 
de los mares." 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Piuar del Rio, don José Calero y 
Calero. 
E n Matanzas, don Félix Dávalos y 
Díaz. 
En Guantánamo, dou Santiago E e -
guera Fernández. 
En Holguín, la señora Baldomera 
Feria, viuda de Santiestebau. 
m m varios. 
EN PALACIO 
Los señores Frías, Carrillo y Galdos 
celebraron ayer una larga conferendi 
con el Presidente de la Ueprtblica. 
En esa entrevista se trataron asontoa 
políticos de actualidad. 1 
LOS PRESUPUESTOS 
Ayer tarde volvieron á reunirse e» 
Palacio, bajo la presidencia del Jef„ 
del Estado, los Secretarios del Despu, 
cho, continuando el estudio y discu-
sión de loa presupuestos parciales de 
los diversos depaiiamentos del Estado 
para ultimar delkí i ti valúente los gene, 
rales de la nación que han de ser so-
metidos, en la próxima legislatura, i 
la aprobación del Congreso. 
LA ADUANA DB OARDENAS 
Durante el mes do Septiembre últl« 
mo hubo en la aduana de Cárdenas 1* 
siguiente recaudación; 
En 1905 S53.S74.55 
En 1904 » "47,208.61 
De más en 1905. 6.565.98 
NOMBRAMIENTO 
E l Sr. D. Francisco Casasús ha sid^ 
nombrado 29 Jefe de Tracción y Mate< 
rial de los Ferrocarriles Unidos de 1̂  
Habana, en sustitución del señor W u 
liiam Knight, que renunció el dostino. 
OBSERVACIONES 
correspoocUentea al di» 7 de Octubre, heohf 
al aire Ubre en BL ALMENO ARES, ObU< 










Barómetro á la& 3, 75S tnrm.: & las 5. 739. 
En este a r t í c u l o h a y l a ú l 
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a eo 
c a s a de 
J. BORBOLLi, COMPOSTELA 51 
C-1662 1 OC 
la dentadurá es secura 
concernirla í'u«rte y saluda 
• <a de 
P O L V O D E I T T I F E I C D 
JS . I T " . 
d e l D r . T a b o a d e í a 
Reconociílo y'nprdbado por auturida-
j des Cicutiücas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
forumUido por el ininmo -sutor. 
DiteUcio&o |.ar« eniu^i;ats>rio <ie la 
Ixwa y |>ara manteüerl. i en coaipleta 
ctesittfeccitm. 
FrasCDi <le varios tamaños. 
E n todas las Sederías*, Perlumena< 
y Iroticas tío la isla. 
CUÍ«1< su dentadura y la coasurvará 
saludable. 
H235 28-27 
R O M E R O & M O N T E S 
I M r O K T A D O i A E S i>E VINOS Y O T K O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unieos Eepreseníantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del RiTero, 
i i i o ja , M o n t e d e O r o , , _ 
y Bodega, L a s A I b r l C i a S , '̂̂  (,ot"ie Palacios. 
Tinto y Navarro, marca F o f t l i l i a , 
procedente de Reus. 
Estos vinos, se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la Repilhlica de Cuba de 
los afamados 
VmS Y COSMOS db FEBEO DOMEGQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L i a m p a r i l l a 19 , H a b a n a . — T e l é tono 4 8 0 . 
*- HAS P U R O S , 
MAS S A N O S , 
NI MAS F R E S C O S 
£ S r £ P ¿ / 5 . 
CILIOS DE LA 
MARCA 
Á 
La Caspa es una eníermedad contagio ¡a causada por un microbio. 
E L P E L O S E VAÍ S E VAI! S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para*!. ITerviHde} 
NO E S AÑACA.ZA 1 ' f">'« >"'i <fel cuero «tbcliiido y « Ua 1 I <Ie! cabello pueden cunirse nt;iiíiiir!<) el crf-A 1» sola mención de un "remedio para el i cimiento de IOM géHaeiWB ir.ic róbicos con el cabello," mnchne personas tienen mi atnqii' 
de irracional increduiidad. Cierto ea «n"' 
antes de descubrirse el oriffen inii-i óbico de 
la calvicie la minoría de los remedios para 
el cabello eran paiuplinas. La L-alvieie cró-
nica e» incurable, pero sus precursores la 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
Ks urea Ic ion excelente .si se ret'uii'l-- el . re-
cio Si no diese ttaiiñÜmíjéiD. 
Cl'KA LA COMEZON DEL Cl'líRO 
' «• rAHKM.rDO 
En todas las Principales Farmai-ias. ' 
E m u l s i ó n 
m m ex u s m m m 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
l i Cnraím m m ü , y Etconsütafeiits 
o a n m D E R A B E L L 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
' • L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é liijo.-Agcn es Espíales 
Se aplica en las balerías de primera clâ e. 
n O X J S S E ^ X J 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencin. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar campk'to éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s c n y T a i j u e c l i e l . 
C-1708 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
alt 13-7 St 
NO COMPRE VD. SAJAS PARA CAODAIES 
SIN A N T E S V E R IÍA M E J O R D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
MPORTADORKS DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
C1871 a» 
E B E F A L T A R 
- E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a -
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
DROGUERIA SARRÁ EN L 7 S 
F A R M A C I A S Ten iente | e j ) | G o m p o s í e l a . j j a t a i i a 
BIBLIOSIAFIi 
Kodolfo Meuéndez, el pedagogo com-
peteute, el luchador iaenusable de la 
«anta causa de la enaefianza, de rarísi-
ma vocación y fecnnda vena, produc-
tora de tanto libro bueno y d« tantas 
útiles lecciones como lleva dadas en 
X« Escuela F) imaria, de Mérida, dn-
rante mnclios años, ha puesto prólogo 
á un nuevo librito didáctico con que se 
enriquece la biblioteca cubana. 
Titulase el libro "Aritmética Kle-
mental Razonada" y es su autor el ve-
terano dei magisterio, Sr. Pedro Fer-
nández j Fernández, quien me ha de-
dicado galaiitemeate un ejemplar. 
Hojeando estos nnevoa tartos, viene 
¿ la memoria el recuerdo de los couta-
díaimos libros de autores cubanos, en 
njio en las escuelas durante el régimen 
colonial. 
Aquella Cartilla, inocentona, de don 
José María de la Torre, ano de los ilas 
tres apóstoles de la cultura local—aque-
lla Tabla de Cnentas, y otras obritas 
por el efitilo, Ibociadas, ai Catecismo 
de Ripalda, el Epítome de la Acade-
mia y los Elementos de Metrología, 
respondían al estado incipiente del 
psegreso escolar; acusaban la infancia, 
trabajosa y difícil, de muestro desen-
volvimiento intelectnal. 
Hoy la Torre, Aguayo, Borrero, He-
redia, Monturo, Morales, Valdéa, y 
muchos más, aportau á la obra de la 
educación el valioso contingente de 
BUS taleutos^ el Magisterio cubano sa-
aaborea las producciones de Ju;»n Be-
nejan y otros distinguidos pedagogos 
españoles^ y Arturo Díast, Callejas, 
Montori, Camón y otros cieu, con una 
perseverancia plausible, pogiran por 
encauzar la marcha de nuestras escue-
las, por sondas de verdadera práctica 
pedagógica. 
La juventud y-uca*eca debe incalcu-
lables boneficios á Bodolfr) Menéndez, 
digno émulo de José Miguel Macías, 
mi maestro inolvidable. Desde que 
Bautaciiia sirvió de introductor á los 
maestros cubanos en el pueblo de Juá-
rez, la escuela mejicana viene recibie» 
do el concurso dé ilustrados maestros 
criollos, muchos de los cuales, id(*ucifr-
eados ya con aquel generoso pueblo, no 
regresarán al solar nativo, no obstante 
el estado de derecho creado en la Pa-
tria por la obra revolucionaria. 
Y así Cuba, desde la Intervención, 
desde quti con el noble Mr. Frye se 
abriwou los horizontes del estímulo á 
nuestros educadores, y un más racional 
eist* mu de enseñanza fué implantado, 
nneva sávia científica nutre el cuerpo 
social, y surgen los Díaz, los Pino, los 
Vaidés y ios Fernández, trazando nue-
vos caminos á la« actividades del Ma-
gisterio y traduciendo en sus libros los 
pre( e¡)U>s de la instrucción cíclica^ las 
recomendaciones del método deductivo, 
lo racional y sólido, lo ameno y sujes-
tivo, á cuya virtud arraigan en el espí-
ritu juvenil los conocimientos. 
''Aritmética razonoda" no es una 
ebra de profunda ensefiauza: es una 
obrita lijera, verdaderamente práctica, 
con sabor infantil y tintes de aula. To-
ma del método objetivo cnanto puede 
favorecer al cálculo, se sirve de ejem 
píos sencillos para el planteamiento de 
sus problemas, y apela á razonamien-
tos eficaces y lógicos para demostrar la 
comprobación de las operaciones numé-
ricas. 
Ciencia árida la aritméric», ha nece-
sidad, más qae otra asignatura, de -re-
cursos atrayentes para dominar la ima-
ginación de la infancia. 
Trabajo de comparación, de lógica, 
de dedncchSa segara y oonsciento, solo 
puede vencerse la natnral repugnancia 
del niño y el instintivo terror de la 
niña, empleando lenguaje y razones d. 
encantadora sencillez, que logran fijar 
la atención de los alumnos y les eacari-
fien con el difícil estudio de las combi-
naciones umuóncas. 
T el señor Fernández ha logrado sa-
lir airoso en el empeño, escribiendo una 
obra que ha de íacilitar grandemente 
la labor educativa. 
Modesta mi felieiftacióu, se la ofrezco, 
sincerísima, y tengo la seguridad de 
que la frecomendación que de su libro 
hago, me será agradecida por cuantos 
maestros lo adquieran y lo usen. 
J . K AEAMBÜEÜ. 
L A S A N G R E 
. n̂ri1f5lue v- &*ngre y se lullarS ágril paira 
todo. M medicamento más apropiado como 
temperante y purificador de la Samre para 
ios paísaa cálidos é intertropioalea ¿s Ja ZAR-
ZAPAllRJLLA LAJRUAZ A BAL preparada 
con Extracto fluido de la plnnta. 
La ZARZAPARRILLA DE LAREAZABAL, 
es el prepararte delpafa que más Gloria ba al-
canzado en Cnba, 25 años de Exito contítaute y 
las aorprendoutes curas realizadas, son la me-
jor recomandación. 
Cur-i las herpes, Uagoa, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros. SiflUs, Got i, efe. y cuantas afec-
ciones provengan ch mp^esaa de la Scntg-re. 
Se remite p.}r Exprés á todas partea de la 
República por Larrazábal Unos.—Paimacia y 
Droguería.-'-SAN JULIAN", Riel» nd-n. 9̂ y 
V Riegas 102 ILubaaa. 
C-ISST alt 3-3 
U n 
Ote u r t o cormuciisal especial) 
Septiembre 14 dfc 1905. 
Un huésped muy poco agradable se 
noí va entrando en este país por las 
aguas del candoioso Vístula. E l cóle-
ra, el negro cólera, ha sido arrastrado 
á la tierra prusiana, por los balseros 
rusos qu« hacen su tráfico con las 
aguas del Vistnla y anrenazador, le-
vanta la cabeza y extiende sus garras 
por todo el EMfe de Alemania. Los 
terrible* días de la peste de Hamburgo 
de 1902 y 1903, están todavía ante los 
ojos del pueblo prusiano y el temoa 
do que pueda tener que habérselas, 
otra vez con tan terrible enemigo, lle-
na de inquietud los ánimos. 
Ante tal amenaza, han sido tomadas 
todas las disposiciones que la higiene 
ordena y se han hecho todos los 
preparativos, haciéndose todo lo po-
sible para evitar la entrada de nue-
vos atacados ó de todo lo que pue-
da conducir la epidemia, para atajar 
el avance de la misma antes de que 
pueda enseñorearse de las regiones por 
donde ha empezado á extenderse. Des-
contando á Hamburgo, en donde, has-
ta ahora sólo se han registrado tres ca-
sos llevados también por marinos 
rusos, el cólera únicamente se ha pre-
sentado en poblaciones del Este y Kor-
te de Prasia, en las regiones regadas 
por el Yistola, el líetze y el canal de 
Bromberg, que son las vías fluviales 
más recorridas por embarcaciones r a -
sas y toilos los casos de epidemia se ha 
podido comprobar, que se han presen-
tado en iudiriduos que se relacionaban 
con los barqueros rusos. Kuaia, pues, 
ha braido la peste á Alemania. E l nd-
mero total de verdaderos casos de có-
lera, registrados en quince días que 
hace que existe la epidemia, asciende 
á 14.5 en Prusia,siendo50 lascases que 
hasta ahora han hallado su término en 
la tumba. E l 23 de Agostóse reunió 
por primera vez en consejo el Ministe-
rio de Cultura para tratar sobre el 
modo de combatir de un modo serio 
el avance de la epidemia, y en es-
te consejo tomaron parte repre entan 
tes de todos los Ministerios de Prn-
sia, acordando poner ea inmediata 
práctica todos los medios que se han 
creído apropiados para combatir la 
epidemia. Lo primero que han hecho 
ha sido: enviar un gran número de 
médicos, bacteriólogos y personal sa-
nitario al Este de Prusia y establecer 
una rigurosa vigilancia en el Vístula y 
todos los rios, canales y aíluentes por 
los que pueden llegar embarcaciones 
rusas; habiendo colocado en cada rio 
varias estaoioaies de registro, para exa-
minar á todas las embarcaciones y le-
vantando lazaretos para los enfer-
mos ó sospechosos. En las estaciones 
de registro se examina detenidamen-
te á todo el personal que baja con 
las barcas sometiéndolo, así como has-
ta la misma embarcación, áuna desin-
fección, completa y no dejan continuar 
el viaje á ninguna que no se pro 
vea de agua del interior del país en 
cantidad suficiente para el consumo 
haáta la próxima esfc-ición; porque se 
ha vedado de un modo terminante ha-
cer aguas de los rios cousiderados co-
mo sucios por el cólera, así como ba-
ñarse en los mismos. En las posadas 
de las aldeas y poblaciones situadas á 
orillas de estos rros, goiamente se per-
mite entrar á los que trafiquen por 
ellos, en departamentos aislados, ha-
biendo gandarmes apostados en sitios 
que tienen por objeto vigilar que no se 
establezca ninguna clase de contacto 
entre los pasajeros y la gente de las al-
deas-, ysegún una última disposición, 
se ka ordenado que se quemaran todas 
las barracas ó cabañas de caña ó puja 
que lleven las parcas, porque se ha ex-
perimentado que sou extraordinaria-
mente propias para transportar la pes-
te, ya que en ellas es donde se duer-
mo y es menos fácil la desinfección. 
En un nuevo consejo que el 8 tuvo 
lugar en el Ministerio de Cultura bajo 
la presidencia del Ministro del ramo, 
para volver á tratar sobre la epidemia, 
se dieron una porción de di.sposiciones 
á la población y médicos de Berlíu, 
para prevenirse contra la epidemia y 
entre ellas se ha ordenado á los mé-
L O S G M N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
ZIRZáPMRlLLA 
- Y 
PILDORAS de BRISTOL 
lofalibles remedios para «í RauMATifiMO, las HKKPES 
y las EjíFEKMKDADKS DE LA SANGKK y la PlBX. 
Unfiian» pumlcan, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son pnraraente vegetales 
y no tieneiL igual c omo 
pnricanio agradfvbie, 
fácrl ti* tomar, y d© 
seguro efecto ea el 
H I G A D O 
y el 
E S T O M A G O . 
5 PRKPAHADAS CxiC.VAlENTE POR 
Í L ^ A T M A . V & K B M F > 9 N B W Y O R K , 
de v«nta en todas Jas Farmacias y Drogaerlas <el Muado. 
J A R A B E 
Q E R Á B A M O 
*> Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C * | 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, p«ra combatir el 
linfatisrno, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidas, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioiennc, PARIS, 7 en todas las Farmacias. 
En P 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
fiujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de l a vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ / 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desaoíicacia zoríiv^Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres inlermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que 1* pildo-
ras v grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo e! mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
510 y lO&O cápsulas. 
8, rué Vivlenne y en todas las Farmacias. 
OillTfl EÍB0LLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora íija. A ^ 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, COMFOSTELá 58. 
dicos tratar á todos los casos que 
se presenten como sospechosos, ab-
solutamente con todo el rigor como si 
fueran caso» declarados, y s» lia man-
dado cerrar todos loa establecimientos 
de baños dsl Spree (el rio de Berlín), 
prohibiendo eu absoluto bañarse y ha-
cer aso de sus a^nas, participando á la 
ciudad que no se toman estas medidai 
porque se prevea algún peligro inme-
diato, sino simplemente para que, ha-
biendo tomado todas las precauciones 
que la ciencia aconseja, puedan mirar 
sin temor á la enfermedad. E l caso 
de cóler a eu Berlín, que publicaron 
algunos diarios, ha sido desmentido 
por el Director del loaticnto de eufar-
medad^ infecciosas y consejero de sa-
nidad doctor Gaffky, diciendo que es 
un caso muy especial, pero que no tie-
ne nada que ver con el cólera. 
E a noa ciudad de los alrededores de 
Berlín, se ha presentado un caso que 
tiene lus apariencias de serlo; pero que 
hasta ahora no ha sido confirmado. 
Los peligros del cólera por más que 
empiece éste eu un campo más extenso 
que en 1902, hay qne considerarlos hoy 
mu.-ho menores. L a Lucha contra la 
peste se presenta esta vez incompara-
blemente más favorable para el defen-
sor: mieutras que en aquel tiempo, 
todos los procedimientos é instalacio-
nes para combatir la epidemia tenían 
que der creados y ensayados por vez 
primera, actualmente se posee, no sólo 
la experiencia de entonces y los cono-
cimientos admirablemente grandes que 
sobre este territorio ha adquirido la 
medicina alemana, especialmente des-
de la fundación en B?rlín del gr^n ins-
tituto de investigación pura enferme-
dades infecciosa» y peste, sino que, 
además, se dispone de loa preparati-
vos que, una ley llamada Ley de Pes-
tes, instituida en 30 de Junio de 1900, 
se organizó para toda eventualidad; ley 
que, el afro pasado en Enero, el Con-
sejo de Sanidad modificó, perfeccio-
nándola en todos los detalles que se re-
fe (an al cólera; por lo que ahora, eu 
todo el reino, se proponen las bas»8 
para una acción unificada contra la 
epidemia y se sabe exactamente con 
todos los detalles que la ciencia acon-
seja á qué hay que atenerse para un 
combate eficaz. 
Para que con las precauciones no so 
llegue á una exagerada molestia é im-
pedimento del tráfico, se poseen leyes 
p rentori'as que tienen en cuenta este 
punto, por lo que, en este sentido, no 
puede darse fundamento á ninguna 
alarma. Hace tiempo que'se calculaba 
con la.posibilidad de que podría intro-
ducirse el cólera en este año y los rei-
nos aliados lo hicieron presento por me-
dio de una circular á todos los emplea-
dos del impelió eu Euero del corrien-
te, por lo que, la aparición de casos 
aislados de peste, no ba cogido despre-
venidos ni al gobierno ni á las autori 
dades. 
Es de esperar, pues, que las con-
cienzudas prevenciones del gobierno y 
la posesión de una regla de conducta de 
las autoridades servirán de algo, y que 
Bi tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, aupuracíones del oído, ruidos en la 
cabera, etc, dígales que escriban á la Beebe 
Kar •ni-tun Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATISinstrucoiofleB de como puede curarse 
por ni solo.—Correspondencia y follebo en In-
glés y Español. 
L a s dispepsias, gastralgias, v ó m i t o s agrios,ardor de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n lenta, pesada ó dolorosa, desapa-
recen á la p r i m e r a toma del 
I n s u s t i t a í b l e p a ñ i act ivar la d i g e s t i ó n , e i t i m u l a r el 
apetito, vigorizar el e s t ó m a g o y normal izar sus funcio-
nes: Se garantiza el resultado. 
S e ñ o r a s : / Q u e r é i s s e r s i e m p r e j ó v e c e s 
t e n e r suave y sei loso e l c a b e l l o , e v i t a r l a c a í d a , a u m e n -
t a r e l c r e c i n i i e u t o y r e c u p e r a r de n u e v o e l c o l o r c a s -
t a ñ o ó n e g r o n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l i u o í b n s i -
vo y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o del d o c t o r J . G a r d a u o 
que c o n 3 ó 4 npl icacioue.s s i n l a v a d o a n t e s n i d e s p u é s , 
se l o g r a pos i t ivo r e s u l t a n o . No m a n c h a . 
D e p ó s i t o : A H I S T A D H U M . 6 3 y f a r m a c i a s . 
i M ü i S Í O N 
D E C / í S t É L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronca en la ftltiraa Exposición de París. 
Cnr» las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 I A S U R I N A R I A S 
X j i o o r o l e » ^ x * e x x A . 3 r i £ t l ^ t - X i l o x - ^ i 
de E T ) V A J R J > 0 P A L V , F A R M A C E U T I C O de P A B I S 
XumfTosos v distingn:dos médicos de esta capital empleaa esta prepa-
ración con éxito en el tralamionto de C A T A R RUS D E L A V E J I G A , ios 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATüRIA 6 derrames de sanare por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cum la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ca que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucfiaraditcu de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copifa de agua. 
Ventn: Botica Francesa, San R ifacl esquina Á Campanario y en 
IC-1830 todas las demás farmacias y droguerías. 1-oc 
S I N O P E R A C I O 
O A J X T O I C I F t . 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c » x x 6 U . l t A 9 d o X X ó . X y c í o 8 & S 
este algo serA conseguir el desarme del 
enemigo. 
C 1S21 alt 1 oo 
Lo de qne una desgracia nunca va 
sola, parece tiene confirmación en 
Alemania, si bien, las desgracias 
no tienen por lo menos aparente rela-
ción nna con otra. E l cólera nos prohibe 
comer frutas, ensalada de pepino, que 
es casi la única no exótica y que aqaí 
se sirve en abundaacia} y la escasea de 
ganado, particularmente el de cerda, 
qns constituye el principal suministra-
dor de carne en Alemania, no permite 
á algunas clases comer la cantidad qne 
de este alimento necesitan, no tanto 
porque haya poca, sino porque los 
alema aes comen mucha. En realidad, 
desde algnuas semanas estamos pasan-
do una crisis de carne; pero de ningu-
na manera tan exagerada, como la 
prensa, especialmente la social-demo 
crática, lo ha yeni(to|publicando. Co-
mo naturalmente á la escasez de carne, 
ha seguido un aumento de los precios 
de la misma en toda Alemania, aumen-
to que hace años no se había experi-
mentado, la exclamación que esto ha 
originado ha sido general y la prensa 
toda y especialmente las sociedades de 
los carniceros alemanes, están gritando 
y pidiendo solución, sin que hasta aho-
ra estén todos de acuerdo sobre cuál ha 
de ser ésta. . 
La causa mediata de tal falta de este 
indispensable alimento, es el cierre qne 
existe de todas las fronteras, para lo 
que se refiere á la introducción de ga-
nado: vacas, ganado lanar y en espe-
cial cerdos. Este cierre á la importa-
ción de animales para consumo de las 
naciones vecinas, tiene su origen ea las 
grandes epidemias de ganado qne en 
algnuas naciones fronterizas, especial-
mente en Rusin, padecen desde algu-
nos años, y el imperio alemán que tan 
sólo en el ganado de cerda encuentra 
una riqueza anual de tres mil millo-
nes de marcos, ante el temor de que con 
la Introducción de los ganados se pu-
dieran introducir también las epide-
mias, odoptó la juiciosa medida de ase-
gurar la puerta de las fronteras, prote-
giendo así la producción dei país y con 
e l loá la clase agraria. Ahora bien, la 
gran sequía del verano pasado, desde 
muchos lustros no vista semejante en 
Alemania, hizo perder un 70 por cien-
to de la cosecha de patatas y sabido es 
que las patatas, constituyen con mu-
cho el principal producto agrícola ale-
mán; no habiendo patatas, no (podía 
pues haber tantos puercos y la cría de 
cerdos, así como también la de la otra 
clase deganado, disminuyó mucho; y el 
mercado y más aún el proletario están 
experimentando los efectos de esta ba-
ja, aumentada por la sagacidad calcu-
ladora, ingénita de los aldeanos, qne 
sostienen en su justo derecho el gana-
do producto de sus esfuerzos, para 
cuando éste suba adn más su valor. 
Pero tal vez quedarán algo tranquili-
zado», si comojpnrece, el gobierno 6 el 
ministro de Agricultura PodWelskj, 
atendieuda por fin á los carniceros y á 
una parte de la prensa y pobjaeión, se 
N O M A S 
IEES CE mus. 
U S E S E L A 
O D Q N T A L I N i 
Preparada segün fórmala del 
D E . T á B O A B E L A 
tina instrucción que la acom-
paña explica ef ínodo de usarla | 
Se encuentra 
eu todas las Boticas y Dro-
¿éf S guerías. 
U235 26-27 S 
decide á abrir de nuevo las fronteras 
de Rusia, Anstria y Holanda que, son 
las que más ganado suministran. Entre 
lo mucho que sobre esta cuestión se ha 
hablado, ha aparecido una estadística 
que estudia la cantidad de carne que 
consumen los habitantes de cada na-
ción; resultando que Inglaterra y Ale-
mania van á la cabeza en esta materia, 
haciendo un consumo la primera' d% 
56 kilógramos por individuo (grande 
ó chico) y la segunda de 54 y un cuar-
to también por individuo y año. E l 
Consejo de Agricultura alemáu, hacien» 
do nn estudio fundamentado de los ali-
mentos qne necesita el pueblo alemán 
(y que también con pocas variaciones 
podría aplicarse á los otros pueblos) 
dice que la cantidad necesaria de car-
ne para el consumo es de 38, S kilogra-
mos por cabeza. Con la que ahora se 
dispone se calcula que tocará aproxi-
madamente, á 27 kilógramos; por lo 
tanto, hay una faltado 11'8 kilos pa-
ra llegar á la cantidad que se considera 
necesaria y de 27'2 para la que en rea-
lidad se consume. Siendo (en 1900) 
60 millones el número de los habitantes 
del Imperio, resulta qne el consumo 
anual de carne en asta nación asciende 
á la muy respetable suma de 324 mi-
llones de kilos, cifra qie hace extre-
mecer á las sociedades de *'Amigos d* 
los animales7' que para evitar el sacri-
ficio de estos predican el vegetarismo. 
J . M. B. 
G R A T I S 
e uso fiamos l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe< 
l í e n l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. $ 1 ¿ 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a § 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
A M A L I O F E R N A N D E Z 
En una velador de la Maüon Doréf 
el sombrero de paja echado atrás, las 
piernas cruzadas y una mano vertigino-
sa haciendo y borrando mi tueros, veo á 
un hombre, Al pasar lo reconozco: es 
el pintor escenógrafo Amalio Fernán-
dei. 
—iQué haceel le pregunto, aaomand* 
mi vista por aquel presupuesto. 
— Y a lo ves; cuentas de viaje, sanean«i 
do la moneda lo mejor que puedo. 
—¿De modo que te .vas resuelta-
mente! 
—Me voy, no creas qne á la ventura, 
á recorrer tierras; eso en mí, y con es-
tas hebrillas de plata en las barbas, nó 
sería muy cuerdo. Me voy, proque me 
han oírecido un regular contrato para 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, inedia^ 
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, C 0 1 P 0 S T E L A 56. 
C-18C2 1 oc 
DR. P A L M I K K Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie-
rro '•Palmiery". Poderoso reoonst̂ Jtuyente. 
Una copita en las comidas. 132C2 28-14 S 
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l teatro Albisa de la Habana, éon^e 
e de hacer obras importantes. En la 
labana residiré todo el tiempo necesa* 
Ho pbra el cumplimiento de mi com-
promiso. Después pienso realizar mi 
Viaje, nn vi^je ^ue ya sabes tengo hace 
tiempo proyectado: Estados Unidos, 
Argentina, Méjico, etc. 
— l Y despuést 
—Después.—me dijo con resuelta con-
formidad, si hallo fondo en New York 
6 Buenos Aires, 6 donde sea, echar el 
ancla, y....acordarme mucho de mi tie-
rra y de vosotros mientras sigo pintan-
dotelones. Sí, me voy, porque el teatro 
en España, por !o que respecta al arte 
escenográfico—no me meto en otras con-
sideraciones ni pretendo darte una con-
ferencia—está cada día en peores con-
diciones. Aquellas empresas fabulosas, 
aquel don Simón Rivas, el mismo Ar-
deríus, Felipe Ducazcal, que monta-
ban una obra con el verdadero aparato 
que su argumento requería, sin escati-
mar lienzos ni detalles de mise en acene, 
han desaparecido. Del teatro Real no 
hablemos; en las dos últimas tempora-
das de Arana puede que no se hayan 
pintado dos decoraciones. Además, el 
decorado de papel, el antiartístico deco-
rado de papel, pintado ya poco menos 
?ue á máquina; esas remesas que de talla se mandan á teatros de la impor-
tancia del Español, como los trajes he-
¿hos, y que luego acopla y refresca 
Cualquier oficial á quien se le paga un 
Íornal mezquino, han acabado con la ¡scenografía. Y como para las empre-
sas el procedimiento no puede ser más 
económico f así las r a bien, ¿á qué 
gastar dinero en montar espectáculos 
decorosamente? Por eso yo, que no quie-
ro dar mi brazo á torcer pintando en 
malas condioioaes y para Mal vivir, re-
tluncio á la mano de Doña Leonor y 
abandono mi patria en busca de más 
halagüeños horizontes. 
Hubo una pequeña pausa, á la que 
puso fin Amallo díciéndomé absoluta-
mente convencido: 
—¡Ya ves que ho queda otro reme-
¥ como yo le pidiese algunos datos. rio estimaba curiosos para el público.11 mallo bebió un pequeño sorbo del 
hook, y me dijo: 
— A mi vuelta de París, donde hice 
mis estudios, entré como un oficial en 
casa de Bussato y Bonardi. Bien pron-
to tuve una participación en las ganan-
cias y el derecho á firmar las decora-
ciones en unión de los dos maestros; 
i>ero el Incumplimiento de una parte 
del contrato que habíamos firmado, fué 
causa de que me separase de ellos, y en 
el año 1889 instalé por mi cuenta un 
taller, debutando en Apolo con las de-
coraciones de una revista de Felipe Pé-
rez, Far ís de Francia. E l éxito obteni-
do confirmó mis propósitos de inde-
pendencia, y la suerte vino en mi ayu-
da, pintando en poco tiempo para Apo-
lo La Virgen del mar, La caza del oso, y 
para el Español Pon Juan Tenorio, Don 
Alvaro y Él dia memorable. Después, y 
entre muchas que no recuerdo en este 
momento, hice la de Blasones y talegas, 
E l arca de Noé, La revoltosa. La chava-
la y en el Real, fja Wallcyria, Sigfredo, 
Sansón y Dalila. Hansel und Oreiel y 
Áida, pura la que hice completos y de-
tenidos estudios del arte egipcio. He 
sido el primer escenógrafo que ha lle-
vado al teatro en España las nebulosas 
de vapor y los cambios en negro, y mi 
campaña del teatro Lírico, tanto por 
el decorado de las óperas que se estre-
naron, como por el estudio minucioso 
de mise en scme, es de lo que estoy más 
satisfecho. Mi teatro predilecto es Apo-
lo: justo es que así sea. En él me di á 
conocer, y en él término por ahora. De 
los directores con quienes mejor rae he 
entendido en ideas y en facilidades pa-
ra desarrollarlavS, ninguno como Ricar-
do Calvo y Luís París especialmente, 
con el que hubiera llegado á la realiza-
ción de todo cuanto yo he visto y¿>pren-
dido en mis viajes por el Extranjero: 
que también yo me asomé á las venta-
nas de Kvropa. 
No he vuelto á ver á Amalio. 
Quizás estas hojas, húmedas todavía 
por el aliento de las máquinas, lle-
guen á los lectores cuando mi buen 
amigo se halla á muchas leguas de Es-
paña. 
Yo le saludo agitando este número 
en la mano, como se flamea un pañuelo 
en señal de despedida. 
L u í a GABALDON. 
(Blanco y Negro). 
L I B R O S N Ü E Y G S 
acabados de recibir en La Moderna 
Poesía, Obispo N0 133 y 135; 
Cajal. — Anatomía patológica gene-
ral. Edición notablemente corregida y 
aumentada. Año 1905. 
Lessona.—Prueba en el derecho ci-
vil. Año 1905. 
Cajal.—Histología normal y de téc-
nica microscópica. Edición aumenta-
da. Año 1905. 
E l espada, novela de toreo, por 
Abren. 
ningitis.—Ernesto Galván, 8 meses, Ha-
bana, Santos Suárea 1, enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 25 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 7 
Edhann 26 de Septiembre de 1905, 
S r . D r . G a l v e z G u i l l e m 
H A B A N A 
Muy Sr. mió:—La ingratitud no es TÍOÍO qn© 
afea mi conciencia, le debo mi salud á BUS es-
fuerzos y ft su» conocimientos especiales. Ha 
desterrado Vd. d^ mi organismo una terrible 
y asquerosa enfermedad, tengo pues oara con 
Vd. una deuda de gratitud mas que de dine-
ro, debo pagarla de la mejor manera posible; 
todos los medios que imagino me parecen pe-
queños, pero escojo el que lo hace más públi-
co, la prensa. La sífilis maldita no es solo el 
azote del organismo, sino, que afecta el espí-
ritu. 
A V. le debo querido Doctor haber vuelto & 
ser útil & mi familia y á mi mismo, por ellos y 
por mí, trato de darle pruebas de nuestra 
gratitud inmensa, no me es grato publicar 
cual fué mi estado, pero la gratitud me obli-
ga á decir por este medio á todo el que sufra 
como yo sufrí quien me curó y como me curó. 
De alguna otra manera más práctica trataré 
de demostrar á Vd. mas tarde mi agradeci-
miento. Hoy solo le puedo ofrecer mi sincera 
amistad y gratitud. 
Su s. a 
Francisco Echarte, 
Capricho P.. Jesús del Monte. 
C 1787 ' 10-28 
Y 
T R A T A M I E N T O D E L C A N C E R 
P O B E L S U E B O A N I M A L 
LA Y ACUNA ANTINEOPLiSICA DE DOTEH 
Preparados con los cultivos del microecu-
neoformans, microbio de los neoplasmas. 
E l tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 4 tubos de Suero animal Sch y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caja contiene el tratamiente de un mes. 
PRECIO de )a CAJA: 200 FRANCOS. 
Depósito: P. L E B E A U L T y Cia, 6, rué Boa 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
l^ít imos; 1 hembra blanca natural: 1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.— 4 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos; 1 
hembra negra natura). 
DISTRITO ESTE—1 varón negro natural-
1 hembra blanca legítima; 1 varón blanco 
natural; 1 varón mestizo natural; 1 hem-
bra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE. —3 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural; 8 hem-
bras blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natural; 1 varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Ramona Cruz, 38 
ftftds, Cuba, Concordia 12G, agotamiento 
nervioso.—Quirina Ileimun, 4 meses, Ha-
bana, Gervasio 29, bronquitis. 
DISTRITO SUR. — Virginia Estévez, 18 
afios, Habana, Suárez 77, tuberculosis 
pulmonar.—Rosa de Cardona 29 años, 
Gervasio 199, tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Emilio López, 29años. 
Habana, Paula 38, arterio esclerosis, 
DISTRITO OESTE.—Rita Espinóla, 4 me-
ses, Habana, Rodríguez sin número, m«-
C r i a F a i i l a 
e n Y Goravfl m m 
L a ú n i c a qtie cura el salpullido, 
12241 alt 104-24 Ag 
El iülor ie las HEMORROIDES 
desapareoe en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe Inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de a^ua tibia to-
mando también 3 cu cha ra di tas al 
día. Este extracto product la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Be vende & 9D cts. eh todas las boti-
cas de la Isla. c 1780 alt 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor da los TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIÜEbTIONES difíciles y 
enfermos de! CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales ó fiscos Bostenidoí.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutritivo SIN RI -
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelenta vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los pro luctos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de O ARAN TIA registrado de la 
Farmava v Droguera "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico deposito y A gene a General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguería i y 
Farm 3 las. 
C-1852 alt 1 oc 
JJ/1 mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
\ííAb UK 4 AfiOi DE CURACIONBM SOHPKtíN -
OENTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Hemes, eíc.; etc. 
|y en tudas las enfermedades proveuieitej 
Ice MA -OS HUMO': B3 * DQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
St remic en foáas lasboti^as. 
C1816 alt 26-1 oc 
Sa ou an teman lo la PEPSINA y a ü l -
BARLO de nOá^UÜ. 
E 'a medicad JU p oduoe ax cientos 
retnltados e o. trat miento de t das 
las emuimed des de es ornado, dispep- ' 
sia, ga^tralgU. indi^tst one>, üigtir, o-
nea lentas y diticile , mareos, vomitoj 
de laa embaraz .cas diarreas, estreñi-
mientos, nearaste ni i, g Utrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se p e e rnejor, di-
gi e b en. asimila mrtg e' aliaeitoy 
pronto llega k la curación complita. 
Los principales médicos xa r joo'̂ aa. 
Doce años de éxito c ecients. 
Ee vende en tola 11 a boticas da la Ts\ a 
01649 i st: 
P R O F E S I O N E S 
V a i d é s 9 ? ? a r t ¿ 
A B O G A I > 0 
S A N I G N A C I O 28,—DE 8 é 1 1 , 
14434 26-áO 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Huenos Aires n. 1» Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos cu la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26- 8 O 
~PoI¡carpo LujánT 
A B O G A D O 
A guiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono námero 125. 13371 % 62-7 O 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altoa—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Bapidéz y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1829 alt 13-19 St 
A N A L I S I S <>' O R I H E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Couopoatela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 1893 36-7 oo 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqu 
ca i San Miguel.—Teléfonol262. Ó 
D R . A . S A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolercia* llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znlueta. 
0:1490 168 -Ifljl 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACBRA) 
Ír para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
otca de la Habana, PRADO 105. 
C1631 | 1 St 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
28-1 oó C1815 
J9L D D ^ M - i S L J S 
I^eoui Bueno. Masagista, 
cura la Neurastenia. Obesidad, Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas y 
musculares.—Concordia n. 1, eutresuelos. 
14046 13-1 
Dr. J o s é R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
AJffOOAiyos 
OBRAPIA Ni 86^. ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11W91 26-6 A 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 1 oo 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
01817 loo 
D r . B e n i t o Y i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 a l t o s - T e l * o 6015 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningúQ Bufrimiento. —Gabinete Montado á la 
altura 4® ios primeros de Europa / América. 
Garantía, perfección y economía. 
13684 26-833 
D R . F R A N C I S C O F . L E S Q N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 6 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: S204 
0 1803 26-2oc 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-13 at 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facuitad de 
Especialista en la* enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento fle 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-233 
S . G a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O , 
c 1729 
J I A B A N A 55. 
18 S 
GABINETI í E L E C T O - D E N T A L . 
Dr . Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 5?. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
Doc tor J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1"73 26-26 Sb 
DR. F. JÜSTINÍÁNÍ CHACON 
Médk'O-Ciruian*)- l ívimsta 
6alnd 4V. esquina & Lealtad. 
C 1746 26-15 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 a 2. 
Neptuno 43. Teléfono ñfim. 1212. 
C 1813 26-i oc 
D R . J O S E A . T A B O l B E L 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Caliano n ú m . 5 B . 
14235 26-27 S 
D R . A N G E L P. P I E D K A 
MEDICO OIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su dumici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
D r . E . F o r t m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo Col Ho:ipitai n"L 
Partos y euíermedaües de Sefioias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
D£L F R A N C I S C O J . m ^ C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y SiLiles). 
Coasultas de 12 & 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEROU. Teléfono 459. 
C 1804 1 on 
Especialista ea enlermedades d« loa 
ojos y de 1 JS o í d o s . 
Oocsnltos de 12 ó 3. Teléf. 1787. Reina núm. V*$ 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lúa**, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
IS09 1 oc 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medioira, Cirujía y Prótoeis úr l boaa, 
Bernaza 36- leU/ono n, 301% 
C 18il 1 oc 
Francisco Gastón Y Rosell, 
MeMor E. Gastóii y Rosell 
I N G E N I E R O S CIVILÍ3S 
Se ofrecen-para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA- MWDocír. -MERCLÍD 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Ga3t6n y Cí 
13652 26 52 a 
CIRUJANO - DENTISTA 
1 
Doctor J« A. T r ó m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
PecK? Se ha trasladado /CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 6 3. 
13379 . 
DR.GÜSTAVO 6. DUPLESS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3.-Teléfono 1132-
San Nicolás námero 3. 1812 100 
D r . L u i s M o n t a n é 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34}| de 1 a 4. 
o 1368 15bJn-a 
R Á i m O C A B R E R A 
ABOGADO 
Bal laño 7«*—Habana.—De 11 » 1. 
o 1777 26-26 Sb 
D r . £ . G b o m a t 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.-Curación rApida.—Consultas de 
12 A S. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1807 1 oc 
DR. J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl73117 3 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029 
c 1717 26-18 S 
D r . j . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CoEBultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1778 26-36 sb 
Doctor Lage 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS , cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la síñlis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales: de 12 4 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
13349 22-22St 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujla, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 í 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 36-98 
Ldo. José de les Ang-eles Perera y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13246 26-15 Sb 
D R . F E L I P E G A R C I A GAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS UR1NARIAS.-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 fi 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163 26-3 O 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 é 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-2SSt 
Dr . Mar t ines Ava los 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 153, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
Dr. Chbriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Qnirárgioa y Qins 
colegia coa su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES o7. 
C 1730 18 8 
ALBERTO S.DEEMMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d*>la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
73U 156m myló 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicma.—tJíruifino del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 i 8. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
P r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Orinarías.—Enfer-
medaues de Señor ,s - -ConsuL; s de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
DR. ABOLFO G . l É ESTIMANTE 
h-interno del Hópilal liiteriialiunal de l'ans, 
Enfermedades de la PIlíl. y de la SANGRE. 
Consultas de 11), á 1'... RAYO 17. 
13398 26-178 
Polros dentrlflco, elíxir, cepillos. COOBUI-
¿ w d e í á S , 14200 28-4 0 
OCULISTA 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cií ion de ELÍermedades de los ojos para 
pohros *] í>i mes la inscripción. Manrique 7S, 
entre San Rafael y San Jcsé. Teléfono 1334. 
• 1744 26-18 St 
A K O G A U U . 
Galiano 
c 1732 26-15S 
D r . A i t e h m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
c 1720 9 s 
T O M A S S A L A Y A 
( J Á B U I E L P Í C H A R D O 
.iék-To o s o c i o s * . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3090. 
C—1899 7 o 
m . m n n l o p e z 
ai'FKR-ü BDi_D«a ¿el CBUBBBO y rte los NBBTIOS 
Coiuultas en Relascoaín 10S>¿ próximo ¿Rei-
nada 12 á 2. C 1719 9 S 
B E . ADOLFO R E Y E ? 
Enfermedades del Estómago é Intestino?, ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1713 10- S 
DR. E . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA OAROANTA. 
NARIZ Y 011 03. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
¡lo: Consulado 114. c 1814 1 oc 
E a m ó n J . M a r t í a s s 
ABOGADO. 
GB BA TRASLADADO A AMARUÜRA 23 
O 1808 loe 
MISS MARY MILLS 
profesora de Ir glés y francés, de regreso de su 
viajo, participa é sus discípulos, que ha fijado 
su residencia en el Hotel Quinta Avenida, Zu-
l«eta 71. 14121 8-8 
W, Genera , Profesar Mercantil, dá 
clase: ue instrucción elemental y superior, y 
de Inglés, teaeduría de libjos y aritmética 
mercantil, á domicilio y.en sú academia. Ia-
dustrla 88 12957 26-9St 
S . B U E N A V E N T U R A 
Coleffio de primera Eiiseftaiiw», 
EieiiHMital y Superior. 
C A L L E ID NUM 43, (f>nU* 10 y 12, Vedado) 
18243 B e f a c i i i t a n p r o s p e c t o s . ^ ^ 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 66, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Medemoiselle Léonie Ol iv ie r 
Officier d' Academte. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografla,|oalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-7 Obre. 
Para dar clases de V y & Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un pi-ofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepare maestros para los m-óximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . O. «n 
Obispo 80, tienda de ropas Bl Correo de Pa-
ris. t 20 0o 
EN6LISH lUronüi COPERSATÍON 
Con texto.—Ordenes en OBISPO 86, Sedefía. 
T A Q U I G R A F I A . 
14086 15-3 Oo 
Gonzalo Nuflee 
Profesor de piano, ofrece sus servicios á los 
antiguos amigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve núm. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo Lópet. 
14096 15-3 
Üna señora inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en Inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza ue idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14076 26-1 Obre 
C L A S E S DE 6 D I T A R B A , 
mandolina, bandurria y violonchelo por un 
un competente profesor, Aguiar 24. 
14013 8-80 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 385. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Prati-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niflos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13908 26-35 St 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módlcoa. 
José Fnster.-Lecciones particulares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Cehtro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 26-26 S 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idioma* Inglés, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q 5n 30 
M U m £ I M P R E S O S 
G A L I C I A ! 
P R O L O C O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e z 
Y DB 
A t a n a s i o R i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasfb Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
A X Q Ü I I E B E S 
S E A L Q U I L A N 
dos salones, uno de ellos coa muebles de recl -
bo. Son propios para bufetes, agencias, den-
tista, etc., etc.. Mercaderes 30, altos. 
14435 4-8 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonies ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
14432 4-8 
Se alquila una casita en el Vedado 
calle C, entre 2-1 y 23, con dos habitaciones, 
sala, cocina, inodoro y ducha y agua y alum-
brado. Precio 3 centenes. Informan Baños 
esq. á 17, bodega. 14391 4-8 
Vedado.-Se alquilan unos altos fren-
te al parque Carranza, calle del Paseo, capa-
ces para una regular familia, oon sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servicio. Informan 
café La Luna. 14441 4-8 
Víbora 500. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro; nueva, 
todo de mosaico. Su dueño, Jesús del Monte' 
Luz 4. 14402 4-3 
Se alquila en la Loma del Vedado 
una casita con jardín, portal, sala, comedor, 
2 cuartos, 1 de baño, patio, inodoro, cocina y 
agua de Vento, luz eléctrica y pisos de mosai-
co. Informan 13 n. 81, E l Mira Sol. 
14401 4_g 
S E A L Q U I L A N ~ 
los amplios v ventilados altos de la casa Cerro 
517, esquina de Tejas. En la misma informan. 
14433 4_8 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo 1, Vedado, en veinte cenu^ 
14362 i _ ¿y*» 
S E A L Q U I L A 
en Aguila 91 entre Neptuno y San Mlin,«i 
dos centenes dos habitaciones altas con 6,1 
vicio independíete, á personas de moruiid 1?'" 
mutrimonio sin niños, se piden referenci * 
4-6 ^ de 1 á 4. 
Ved»dOé<-Se alquilan los niaenTHr" 
altos de la casa calle 7; n. 84, A media cu H 
de la calle de los Baños, la llave en la caT^* 
al lado n. 62 y de su precio y demás comí!4 • * v nd 
nes informar&n Subiraua n ' 
Paseo de Carlos III . 143*1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones Juntas, en Obispo 75 K-.V 
ría. 14344 ' 
tre 
V 10 DA DO 
Se alquila una easa nueva en la calzada A { 
e B. y C. Informan en C número 10 ) 
14839 ___j^5 i 
En casa docente se alquila unalhabr 
tación oon ó sin muebles. Tiene balcón á i 
calle, piso do mármol, gas, etc., y otra intií 
rior. Hay ducha en la casa. Se toman v A 
referencias. Aguila 72, altos. 3 uaa 
14323 
S E A L Q U I L A 
8-6 
un hermoso piso alto, eh Zulueta 73. En M 
mismo informarán. 14329 g.Q 81 
" E N 17 P E S O S ORO 
se alquila una casa en Florida 85, con todas la* 
condiciones higiénicas. La llave al lado a* 
dueño Virtudes 13, altos. 14320 4-6 u 
M E R C A D E R E S N Ü M T I T " 
para escritorios ó viviendas se alquilan her. 
mesas, frescas y muy limpias habitaciones In* 
forman Amargura 77 y 79. 14603 15̂ "' 
Se alquila la casa Someruelos n. 15 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño* 
buena cocina, persianas y mamparas, higiene 
perfecta y completa, á una cuadra de los par. 
ques de la India y Colón, cuartos á la brisa v 
secos en 7 centenes. La llave y su dueño en On 
rrales 26. 14311 4-8 
Se alqui lan un departamento de dos 
habitaciones para un matrimonio sin hijos en 
dos centenes, y cuartos para hombres solos á 
6, 7 y 8 pesos plata, en Compostele US, entr# 
Sol y Muralla, por la esquínale pasan los tran. 
vías. 14348 4-6 
S E A L Q U I L A N " 
los altos de Mercaderes 42, propios para escri 
torios ó para comisionista con muestrario 
14260 g-5 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa Linea 93 O. 
esquina 4 8, con sala, comedor, 6 buenos cuar-
tos, ducha é inodoro. Puede verse de 9 4 2. 
14276 4-5 
Vedado.- Calle once, esquina á, C, se 
alquila en $21-20 oro una casita compuesta da 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 14252 8-5 
S E A R R I E N D A 
una casa de inquilinato, en buen punto y ou 
muy buenas condiciones. Informes Galiano 
128, sedería. 14253 4-5 
Se alquilan dos grandes habitaciones 
altas. Tienen separados cocina, agua 6 inodo-* 
ro. Ks casa de familia donde no hay otros in-
íjuilinos. No se admiten niños. Animas 99. 
14285 4-6 
S e a l q u i l a 
la casa ¡áamá 45, Marianao, compuesta de por< 
tal, sala, comedor, 10 cuartos en el piso priu» 
oipal galería por el frente de las mismas y ce-
rrada de persianas, 6 cuartos bajos, cocina, 
zaguán, patio, traspatio, jardín, 2 salones en 
la planta baja, caballerizas, un baño capat 
para 50 personas y una manzana cercada de 
mamposteria con frutales y césped; propio 
para persona de gusto G hotel. Impondrán eS 
Sol 79, de 12^ ft 2^. 14229 4-6 
Se alquila una casa en la caüe de Ber-
naza cerca de Muralla para establecimiento. 
La llave é informes en Teniente Rey núm. 83, 
frente al Parque de Colón. 
14198 15-4 
A caballeros solos.—En tres centenes 
una magnífica habitación amueblada con vis-
ta A la calle y de inmejorables condiciones con 
ó sin asistencia, y por un luis se cedia la mitad 
de un cuarto. Se cambian referencias. Reina 
83, altób. 14444 4.3 
S E A L Q U I L A : 
la casa Villegas n. 4, de planta baja, compues-
ta de sala, 3 cuartos, comedor, cocina y baño 
Informan en los altos. 14395 4^ ' 
y E D A D O . - S e alquila la hermosa casa Baños 
n. 13, entre Línea y Calzada; con sala, ante-
sala, salón de comer, 6 cuartos bajos y 3 altos 
patio y traspatio, jardin. cochera y caballeri-
zas, «n Línea n. 84, está la llave 6 Informan. 
14422 
Se alquila la casa Campi inar io 1,31 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una ramilia de gusto. La llave enfrente n. 153. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
14414 8-8 
Se alquilan los lindos altos de la easa 
Neptuno 196casi esquina a Belascoaín, oré-
elo 6 centenes. Informarán en los bajos, bar-
bería. 14396 4-8 
Calzada del Monte n. 31M).-8e alquila 
en 3 luises los altos con sala, 2 cuartos, piso de 
mosaico y azotea con todo servicio, la entra-
da por la escalera de marmol independiente. 
Intorman en la misma ó Bernaza n. 45. 
14442 4-8 
Se alquila en .$79.60 oro espafiol 
la bien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave en el námero 8. Informan Cuba 76 y 78 
el Sr. A. María de Cárdenas. 
14028 5.7 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Kavo 75, compartidos en una amplia sala 
dos cuartos, pasillo y cocina, con todas las 
comodidades modernas. Su precio son |3l oro 
espafiol, con dos meses en fondo. La llave en 
la planta baja. Informes Condesa 24 
14S72 ' 5.7 
E X 12 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casa San Miguel 7Í com-
puesti de sala, saleta, zaguán 2 habitaciones 
J t ^ J *ltas'cu"to de baño, etc. La llave en 
el n^S. Para tratar ea " E L PINCEL" Obisn» 
lti(il»wo 78. 14361 á-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle Lamparilla 21. 
14218 8-4 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar la casa calle del A güila 81, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y cuatro al-
tos en 13 centenes. La llave en San Lázaro nú-
mero 92, bajos. 14213 8-4 
Vedado. -Se alquila la casa calle l i 
entre 10 y 12, n. 45, con sala, ante sala, diea 
-cuartos, dos baños, caballeriza, dos inodoros, 
íárdin y un gran patio. Su precio 20 centenes. 
En la misma informan ó en Aguiar 71, altos. 
14209 r 8-4. 
D E P A R T A M E N T O S A M U E B L A D O S 
altos, frescos, con vista á la calle, especiali-
dad en las comidas, servicio completo, esme-
rado. Se cambian referencias. Unica en la 
Habana. Galiano 75.—Teléfono 1461. 
14216 5-4 
V E D A D O _ 
En la calle P, n. 16, á un paso de la línea de 
la calle 9, se alquila una espléndida casa coa 
sala, saleta, 6 seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, dos )nodorof:#j| cuartos mas pai> 
ra criados, caballeriza, ets. Informan en Cu-» 
ba 54, Sr. Toñaroly de 1 á 6, y también en Lí-
nea n. 88. L a llave en la calle l i n. 49, á todas 
horas. 14154 10-3 
E n diez centenes, 
se alquilan los bajos independiente, de Salud 
n. 60, con sala, saleta, comedor 4 ouartos y de* 
más servlcip. La llave en Kscobar 136, inlor-
man Neptuno 56. 14140 8-8 
s^E alquila en Guanabacoa Camposanto 72, 
^una casa Quinta de mamposteria con másdd 
cien matas de plátanos y frutales, con sala, sa-
leta y cinco cuarto3, todos de mosaico y CUHM 
to para criados, a media cuadra del eléctrico, 
en Cerería 18 hay otra casi de las mismas con-» 
diciones. 14143 8-3 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado una casita de tabla y teja, pro* 
pia para una corta familia, en la calle I , entre 
17 y 19 próximo á 1# línea. La llave al lado. 
De mas informes Cuba 71 y 73̂  
14165 8-3 
Se alquila en la calzada de Galiano 23 
esquina á Animas, una accesoria con agua, 
sumidero 6 inodoro, todo nuevo y acabado da 
pintar.—Informan en el café del lado y ea 
Aguiar 100. W. H. Reeding. 
U110 8-3 
Se arrienda una finca rústica de 55 
caballerías de tierra, situada en los término* 
municipales de San José de las Lajas y de Ta-» 
paste. Del precio y demás condiciones de esd 
arrendamiento informarán en Amargura 23. 
14083 8-1 
Reina 14, se alquilan hennosaH habi-
taciones, oon vista á la calle, con muebles y sin 
ellos, rhuy frescas; es necesario verlas para dâ  
sengañarse. Con todo servicio, entrada á toda* 
horas. Se denoa alquilar á personas de morali» 
dad. 14088 8-1 
Chacón 14 altos.-Se alquilan una, 
dos ó tres habitaciones á persona sola 6 á ma« 
tnmonio sin niños, casa de familia. Sa' cam-» 
bian referencias. 14054 &-1 
Neptuno 19, á. u n a cuadra de los par-? 
ques y teatros, se alquilan hermosas y frescajS 
habitaciones con 6 sin vista á la calle y toda 
asistencia, á personas de moralidad, baños, 
duchas y entrada á todas horas. 
14006 8-30 
OJO. E n la Loma 
se alquila la bonita casa calle Q entre 21 y 23. 
nueva y de azotea, servicio á la moderna, en 
precio módico, la llave al lado y su dueño José 
Mí Bolaño, Aguiar llü informan. 
tlabitaciones amuebladas 
con toda comodidad para hom6res solos á do» 
y tres centenes al mes. Monte 61, altos, frentS 
al Parque de Colón. 14038 8-30 
Se alquila en Puentes Grandes, ba^ 
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma* 
nanao la preciosa oasa n° 10 de la calle d« 
Kanladeo,con4cuartos,8ala comedor,agua,co# 
ciña y gran patio con arboles frutales. Darai 
razón en el nv 14 ó eu la Habana Campanario 
215- 13788 15-2$8ep._ 
E n ocho centenes 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad ñame-
ro 12- 13686 15-23 _ 
Teniente Itey n. 14.-Se alquilan loJ I 
, bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
1 tablecimiento. Informan en la Notaría del 
l señor don Antonio G. Solar, Aguacate-n. 128̂  
l de una á cuatro p, m, 13018 20-103 
DIARIO D E 1LA — S d i e i é a d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 
mmmm 
EES ALA MI EN TOS PARA MACANA 
AÜDIKNCIA 
Sala de lo O i v i l : 
Incidente Bobre alzamiento de embar-
go de unas casas, en los autos seguidos 
por don Basilio Martlaet contra & Ma-
ría C. González, en reclamación de un 
legado. Ponente: Br. Edelmann. Letrado: 
Ldo. Vivero. Jozfado, del Este. 
Autos seguidos por 1). Aurelio F . de 
Letamendi contra lo» herederos de dofia 
Amalia del Prado, en cobro de pesos. 
Ponente: 6r. Hevia. Letrados; Ldos. 
ídonte y Ostolaza. Juzgado, del Sur. 
Secretnrio, Ldo. Almagro. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
ele l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
HOT;. - L o s teatros, 
lis lo más saüeote del programa del 
dia. 
E n Payret, dos fanciones. tarde y 
noche. 
En la primera ee representará la bo-
nita comedia en cuatro actos de los 
hermanos Quintero titulada Lo Zaga-
la, costando la luneta con entrada un 
peso cincuenta centavos. 
Por la noche, estreno de F l místico, 
drama en cuatro actos escrito en catalán 
por don Santiago Hosiñol y traducido 
al cuKtellano por don Joaquín Dicenta. 
Albisu. 
También ofrece hoy dos funciones el 
afortunado coliseo. 
E n la primera que empezará á la 
una y media de la tarde, se pondrán 
escena las aplaudidas zarznelas 
R I B L I C A C M E S 
C U B A Y A M E R I C A 
E l último número de Cuba y Aviéri-
ca está dedicado en parte á la fecha 
patriótica del 10 de Octubre. 
Su cubierta á dos tintas ostenta el 
retrato del procer de la revolución del 
C8, Carlos Manuel de Céspedes, y le 
Bif:ue, en la primera página d é l a re-
vista, el del mártir de Dos Eios, José 
Mr.rtí. 
E l testo eonmemorativo lo compo-
nen los siguientes trabajos: E l 10 de 
Octubre, por D. Díaz Gil; Céspedes y 
J^artí, per Gerardo Eamos; Una iuter-
viú con Martí, por Adrián del Valle. 
Otros importautes artículos que se 
leen en el minino uúnu-ro. Diario de 
viyje, por Euimundo Cabrera, conte-
niendo ntia-carta «obre Milán y otra 
eotre Lucerna. De la primera ciudad 
aparoceu les fijguif;utes grabados: Tea-
tro de la .St-ala, Plaxa del Duomo, L a 
C-alefiral, Pasaje Vktor Emannele; de 
la íf ^mida: Correo y puente de la Igle-
Bi«,. iglesia y Monte líigi, Muelle del 
Hotel Suiza. Gc«theueu, Museo de la 
gKM ia y de lá paz, Ferrocarril de San 
Gotardo. f 
Poní peyó firma un regocijado ar-
tículo acerca de ''Le Pourlíoire", po-
niendo en evidencia bis inconvenien-
cias que tiene que sufrir el viajero en 
París. 
Complefan el ameno número: Amo-
res desgraciados, por Pedro P. Bas y 
Molina; El sionismo; El Proscrito, poe-
sía, por M. Poblete Ci urat; E l doctor 
Ambrosio González del Valle, con re-
trato dol mismo, por Pamón Mexa; L a 
esgrima y el pulso en las operaciones 
oruhin s, por J . Santos Fernáuder, eou 
«los grabados alusivos; Humos Haba-
nos, por Jesús Ca«ieil«iM>s; 8ehopen-
fiinrr soneto, por R. Font; La Cróni-
ca, por Ramiro Hernándea Pórtela; 
Couey Islán, eon dos grabados, y No-
tas curiosas. 
Se lee eon gusto tan ameno número. 
E L F I G A R O 
Tras la muy bella y delicada cubier-
ta, en que aparece un elegantísimo mo-
delo de tryje femenino de la Maison-
Becboff, de París, remitido especial-
men!^, ostenta el último número del 
brillante -etuanario que acaba de ser 
repartido entre sus abonados, en su 
blasonada plana de honor, un magnífi-
co retrato de la emiueete cantante Ma-
ría Barrientes, de la Com^)aüíade ópe-
ra que actuará en el teatro Nacional. 
E l primer trabajo literario que apa-
rece on E l Fi(,aro, fírmalo el estilista 
Eulogio Horta, y es nn admirable ar-
tículo sobre los Canto» de Tida y Etpe-
rama, el último libro del gran poeta 
liubeu Darío. A l trabajo de Horta si-
guen unos bellísimos versos del distin-
guido poeta venezolano A. Fernández 
García, titulados Al Conde Lf&n Tolstoy. 
Después de dos interesantes sueltos 
editoriales, firma el brillante y culto 
Conde Kostia un notable trabajo necro-
lógico, sobre nuestro eminente poeta 
desaparecido, el académico francés Jo-
sé María de Heredia, inmortal y glo-
rioso. 
liimodiatamcnte aparece un intere-
eantísimo artículo de Catalá, Instantá-
rutas del Comino, que ilustra cuatro gra-
bados, también interesantísimos, del 
Museo Americano de Historia Natural 
de New York, E l retrato del distingui-
do y talentoso doctor D^ego Tainayo, 
decora otra de las páginas de M Fíga-
ro, página exquisita, en que firma el 
inspirado Díaz Silveíra unos mny lin-
dos versos, titulados EvangeHo, y sus-
cribe el siempre fecundo, intenso y de-
licado Picbardo, unas estrofas titula-
das Lastres lunas, que sou una joya l i -
teraria de forma y fondo. 
Por Eseandinavia, es el título del 
tnny ameno y bello trabajo de Fray 
' Candil, que se lee con verdadera delec-
tación, trabajo extenso y descriptivo. 
Julio Arcos firma unas bellas y espi-
rituales notas Dtf otras ribera», qne 
Ilustran varios grabados de actualidad, 
referentes á los asuntos tratados. E l 
Mundo Americano constituye otra inte-
resantísima plana gráfica, ilustrada por 
siete grabados, á cual más bello. 
Publica además, el bello semanario, 
una amena Crónica de Teatro», en que 
aparece el retrato de la distinguida ac-
triz señorita Arévalo, de la Comparfiía 
de Fuentes y tres vistas de la llegada 
de la citada Compañía. También des-
tácase el retrato del distinguido caba-
llero señor Miguel Andux y de la her-
mosa copa que acaba de obteaer como 
premio de la Socieded de Cazadores, 
en reciente torneo. 
La crónica de Fontanills, tan ele-
gante y amena y bien informada, como 
siempre, aparece ilustrada por varios 
retratos dé distinguidos miembros de 
nuestra soiiedad. 
Tal es de bello y selecto el último 
número de E l Fígaro, que se reparte 
acompañado de E l Eco de la Moda, re-
vista de gran utilidad para las damas. 
Y no terminaremos sin felicitar al 
señor Picbardo por el nombramieodo 
de académico correspondiente que aca-
ba de hacerle la Academia Literaria de 
j a República del Salvador. 
E l mozo oiio y E l po-
en 
Enseñanza libre, x-t TOO^O -uo  
bre Valbuena. 
Y en la segunda, ó sea en la de la no-
che, irá á primera hora,en tanda, E l 
mozo crúo y después en función corrida, 
costando la luneta con entrada un pe-
so. L a hiena sombra. L a curia y En-
señanza libre. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción de la noche toma parte la gracio-
sima Luisa Arregui, la tiple de moda 
del popular coliseo de Julián y Com-
pañía. 
En Martí gran matinée por una Com-
pañía Ecuestre y de Variedades y por 
la noche pondrá en escena la Com-
pañía de Zarzuela Cubana las celebra-
das obras A l romper la molienda y Fin 
de zafra. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l futuro Presidente y después E l año 
viejo en la Corte-
Nada más. 
HASTA E L C I E L O . — 
Por seguir á una mujer 
me condené á eterna guerra; 
tanto subí, que la tierra 
de vista llegué á perder. 
Estaba se rea del cielo, 
y ya el aire nae faltaba, 
cuando advertí que llegaba 
La Fama con rápido vuelo. 
¿Qué trae la Fama bella 
- aquí que nada le abate? 
— Traigo—dijo—el chocolate 
^Ypo Francés, de L A E S T R E L L A . 
CENTKO ESPAÑOL. — Abre sos sa-
lones en la noche de hoy el Centro 
Español para una gran velada i favor 
de los pobres de Andalucía. 
Véase á continuación el programa: 
Primera parte 
Discurso de apertura por el doctor 
Ensebio Hernández. 
Segunda parte 
E l juguete cómico E l Seminarista, le-
tra de don Pablo Font, presidente de 
la Sección de Filarmonía del Centro Es-
pañol, y música del notable violinista 
Juauito Maoén, corriendo su desempe-
ño á cargo de las señoritas Julia Díaz 
y Caridad Castillo y don Armando 
Reinaldo, 
Tercera part§ 
Acto de variedades por la Sección 
Lírico-Dramática del instituto. 
Cuarta parte 
L a zarzuelita eu un acto L a hostería 
de Caspa); arr eglo de Pablo Font y 
másica de los iuaestros Costa y Palau. 
l í l precio del billete de entrada es 
un peso p!; ia. 
A las o c o y media. 
E L OIGLON.—Ya pueden tranquili-
zarse las medrosas lectoras que habían 
creído inmediata la llegada del ciclón, 
y con ella una cadena de horrores y 
desgracia». E l Dr. Jover ha llevado 
con su telegrama de ayer tarde la tran-
quilidad á los espíritus apocados. E l 
ciclón se ha ido con viento fresco, sin 
darnos nn zurriagazo. 
Pero otro ciclón se nos viese enci-
ma, y ese sí que es tremendo: el de las 
fiestas y diversiones que disfrutaremos 
en la próxima estación otoñal. {Cuida-
do si es grande el número de las que 
tenemos en perspectival Paradlas hay 
que prepararse con tiempo, á fin de 
qne luzcan espléndidos atavíos, que no 
dejen nada que envidiar á los que se 
luzcan en el gran mundo de Europa y 
los Estados Unidos. 
Y también para este ciclón hay nn 
metcoroligista tranquilizador: L a Filo-
sofía, de Neptuno y San Nicolás, que 
atenta á las señales de les tieajpos, ha 
traído un surtido de telas de invierno, 
última novedad, que es de lo mejor y 
más bonito que se conoce. 
L A $IODA.— 
6i sui preceptos la Moda 
Impone sin más ni más, 
en los muebles, en la mesa, 
en el vestir y caliíar, 
¿qué mucho que los que fuman 
acepten un yugo tan 
suave y dulce, el cigarro 
de L a Moda en el fumar? 
Aal á la diosa le rinden 
culto firme y sin igual 
y así, al fumar, fuman gloria 
y disfrutan santa paz. 
SIN Q"J E L E QÜEDÍ LA MENOR DUDA. 
—Desengáñese usted y tenga por segu-
ro que si, como dice, pretende adqui-
rir on piano áe eontianza, éste ha de 
ser indispensablemente de los célebres 
fabricantes alemanes R. Gors y Kall-
mann, que recibe únicamente la casa 
de Giralt, O'Reilly 61. Con el piano 
Kallmann va usted seguro de no lle-
varse un chasco lamentable; por el 
ce ntrarlo, obtendrá en mueble elegan-
te, de larga duración y por todos con-
ceptos superior como instrumento. 
Nada más fácil que informarse debi-
damente, pues son muchas las familia» 
de esta capital y fuera de ella que los 
poseen, y á no dudar todas le darán 
los mejores informes. Esta es la de que 
el piano Kallmann sea entre todos los 
más solicitados, recomendándolos por 
por su legítimo mérito. 
L a casa de Giralt ofrece la inapre-
ciable ventaja de vender sus pianos á 
pagar cómodamente, por mensualida-
des, desde 2 centenes, cuando á la per 
sona que lo solicita se le dificulta el 
pago de contado. Las señas son bien 
conocidas: Ü Eeilly 6 L 
¡SIEMPRE ALLÍ!— 
¿Dónde compraste esa lámpara 
tan sencilla y tan hermosa? 
¿Dónde esos muebles tan finos? 
¿Dónde esas bonitas joyas? 
—Lámparas, muebles, alhajas, 
cuanto ves y cuanto tocas, 
incluso el piano eléctrico 
que te cautiva y asombra... 
¿Dónde quieres que lo compre? 
E u la casa de Borbolla. 
, L A EMINENCIA.— Este es el título 
que la iglesia católica da á sus carde-
nales, y es también, haciendo del nom-
bre sustantivo un adjetivo superlativo, 
un calificativo con que se expresa la 
sublimidad de una cosa. 
Asi vemos que cuando se quiere 
significar que la excelencia de los ci-
garros de L a Eminencia son les me ¡ores 
decimos: son indudablemente eminen-
tísimos y dignos de figurar en las me-
sas cardenalicias. 
Son, sin disputa alguna, también los 
príncipes de los cigarros y les cuadra 
perfectamente el nombre de eminentes, 
por reunir las cualidades necesarias 
para tan alto honor. 
Estos cigarrillos que no necesitan re-
comendaciones por recomendarse ellos 
mismos, han obligado á confesar á los 
fumadores verdaderos que son loa úni-
cos que pueden fumar sin temor á en-
fermarse; antes al contrario, probado 
está que son beneficiosos á la salud. 
E n vista de estos certificados popu-
lares no podemos menos de recomen-
dar muy eficazmente los cigarrillos de 
La Eminencia. 
L A Z I L I A . — 
— La Zilia 
—iQuién es L a Zilial 
Se lo diré á usté. 
—iUoa tienda? 
—No, mucho más, nn bazar, 
en el que todo se encuentra; 
un marernagnnm, un caos, 
donde presentan en venta 
cuanto quiere y necesita 
el que compra en competencia. 
Para amueblar una casa, 
para adornarse eon prendas, 
para vestirse al momento, 
para montar una tienda, 
se vende todo en Lá Zilia, 
y se vende á como quiera; 
quien quiera comprar barato 
allá en L a Zilia lo esperan. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un salón. 
—¡Qué bien canta esa señora! 
—Admirablemente! 
— L a voz es muy fresca. 
—Tan fresca, que su marido está 
siempre constip'ado. 
l í 
E l domingo, día 8, á las nneve. Innción BO-
lemne á la Virñen del Rosario, con sermón 
por un P. Dominico. H817 2t-6 8m-5 
C O M U M C A J 
SR. DIRECTOR D E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
líuego á V. se sirva insertaren su 
popn-lar periódico las siguientes líneas. 
Do V, con la mayor consideración 
Francisco Anaya. 
Cumplo con un deber de gratitud 
haciendo público mi agradecimiento al 
Dr. Córdoba. Atacado de fiebres ti-
foideas, ingresé en el Hospital ÍT? 1 y 
habirndo estado por dos veces al borde 
de la muerte gracias á su talento y 
constancia me encuentro hoy comple-
tamente bien. 
Y es tal mi agradecimiento que á 
trueque de herir su modestia lo hago 
público. Hago extensiva mis gracias 
á las señoritas nurses Teresa y Dulce 
María por los infinitos cuidados que 
me prestaron durante mi enfermedad, 
así también al digno empleado Sr. Ca-
ñas. 




F A R M C E A T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y Begnro ^ara la curación ra-
dical del ASMA & AHOGO, catarro» rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principia, reumatis-
mo, snspeasión menstrnaí, escrófulas, etc. 
Aquí DO bay engaño ni falsa 
promesa. 
Apeste B. 22. entre Tejaiillo yEmiieiraáo 
11452 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 DE. OCTÜBKE DEC 1805. 
Este me i está consagrado A Ntra. Se-
ñora «fel Koaarro. 
E l Circular eatá en Sto. Domingo. 
Santos Evodio, obitipo y confeBor, Si-
meón el viejo; Demetrio y Néstor, már-
tires; aantaa Brígida, viuda y Pelagia, 
penitente. 
San Evodio, obiapo y confesor. No se 
sabe de ttjo la época en que fué e»te tanto 
elevado A la silla epincopal deBo^o, 
aunque se cree qu« fué durante el siglo 
V. Según ol autor de sus actai fué con-
sagrado desde muy tierna edad al servi-
cio de la iglesia de Boan, BU patria, y 
después recibió las órdenes sagradas de 
manos del obispo San Yitcricio. Dicen 
que murió en el aflo 544 y que su sagrado 
cuerpo fué trasladado á la diócesis de 
Soiasons, donde se venera. 
DIA 9 
Santos Dionisio Areopaglta, mártir} 
Abraham patriurca, y Andrónico, confe-
sor, santas Atanasia y Publia, abadesa. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8. —Corresponde 
visitar á la Purísima Concepción en San 
Felipe, y el día 9 á Ntra. Sra. de Begla 
en el Santo Cristo. 
l i s i a I b S a i Mt fle B a r í . 
£1 dia ocho del presente mes, á las ocho d« 
la mañana, tendrá exécto la solemne ti beta á 
Ntia. Sra. de la* Mercedes, con orquesta y 
sermón. 
Be suplica la asistencia á dicho acto. 
Ha baña. Octubre 6 de 1906.—El Párroco. 
11328 8-e 
Primitiya Real y mnyjnstre A r c t o í M a ' 
María Sma. ie les DraDaraíos . 
Parroquia Moasermte. 
E l Domingo 8, ae^nndo del presente ices, so 
celebrará la so'emne misa reglamentaria A las 
lo de la mañana en el altar Privilegiado de 
María Stma. de los Desanaparadea. 
Teniendo necesidad la Mayordomfa de aten-
der & los preparativos para las festividades 
anuales qoe se celebrarán en Norlembro pró-
ximo, en el presento mes ao se enviao invita* 
clones personales á los Sres. Hermanos. 
Lo que se anuncia paya conocimiento ge-
neral. 
Habana i de Octubre de 1905,—Nicanor £L 
Troncoao, Mayordomo. c 1S76 4-5 
AUyiA ENSEGUIDX 
3 AHOGO 
- v s - f i S M A 
O P R E S I O N 
m S k - -
PULMCüA* S A B R A 
CIMA Si » TlfNE COUSTSttCM 
líSOGUíaf* SARRÍ fte Trata n tas 
Téstate b) f Cô ttMa ffiBiinw 
(lasBJMsln «i MpreatftU r! Mts 
GRATIS-^ r*«*' •« «»if o««it?. 
[ta «niHttttfianti At uta CapiUl 
mi m. mm mmm 
E l domingo 15 del actual A las S, se celebra-
rá en el Templo de Ntra. Sra. de la Merced, 
una solemne misa con sermón por el Reveren-
do Padre Dr. Eustasio Urra, fiesta dedicada 
por los Aragoneses A su Excelsa Patrona la 
Stma. Virgsn del Pilar de Zaragoza. La comi-
sión i nega por este medio la asistencia de to-
dos loe paisanos, y de las persona» devota» de 
la Stma. Virgen. 
Habana 7 de Octubre 1305. 
14350 8-6 
L A L E Y 
y LAS 
PÍLOOWS CHEGRES 
LI Lejr pratrjt i» Mar» tf» tu 
legítimas Píkkru Cbap-M p«r 
SABRA y castiga i los faisiRtafĉ , 
re». Las PILDORAS CHA* 
GRES protejan i Vd. j le cunn 
•i fialudimo y toda ciase d» 
ealenturai. 
OROCUERI* SfiRRí' HABANA 
Í N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por mi llares de cura* maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOOO y todos los caíorros viejos y 
nueras, agudas y crónico» y afecciones del pe-
chó por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imiíacione» poco escrupulosas 
con frascos y enroiíuros par¿cüo«, etc.-*--El 
Ledo. F . Morrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A AL P U B L I C O 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado iRenomdor A. Gómez son Lo-
rrazabaJ, Hnua —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
R I C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sorrá, 
Jahnson y Taquechely venta en todas las Far-
macias. 
o. 1860 8-oc 
Se necesitan muebles.- Un» familia 
que se establece desea comprar un juego de 
sala, otro de comedor y Tarios par» coarto. 
Qne sean de baeua clase, eu buen estado y eu 
proporción Dirigirse Apartador942. 
142otí 4-5 
C O M P R A 
Se desea comprar un terreno 6 casa antigua 
de 8 (i 10 metros de frente por 26 A 28 de fondo 
Sróxitnamente, para fabricar de nueva planta; a de estar en un buen barrio de esta ciudad y 
tener el frente al norte 6 á la brisa. También 
se compra una cas» de alto y bajo, cuyo pre-
cio no exceda de fU.OOO, ó una baja en la que 
pueda fabricarse altos, siempre en las mismas 
condiciones antes indicadas. Sin intervención 
de corredor. Dirigirse A T. G. apartado 1C8, 
en Correos. Indíquese por escrito la calie, el 
número y el precio. 14333 4-6 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores internos. Informan San Nicolás 
21 y 23. 14431 4-8 
Viudas ó caballeros 
¿Queréis viajar? Hé aquí un distinguido joven 
madrileño que os acompañarA por cualquier 
parte de) mundo. Secretario ó ayuda de cáma-
ra. Sabe francés, algo de inglés. Sr. Tarrio. 
Neptuno 5. De 4 A 6. 1439S tl-7 m3-8 
M A T A D O R D E T O R O S . 
Ha llegado el aplaudido Hermancito y no 
tiene para llegar á Méjico, donde tendrA nu-
merosas contratas: á causa de reveses de fortu-
na ocurridas en el barco, toma dinero á gran 
interés ó nombrar A su apoderado al que le a-
yude. Hermancito, Neptuno 5. Do o A 7. 
143S7 tl-7 mS-8 
N T E O I S T Ü E I A N O 
D E L A H A B A N A 
Sección «dé Instrucción. 
SECRülTARlA. 
Debidamente autorizada este Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de loe Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierto, todos los días hábiles, de siete á 
di ex de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el corso 
.escolar de 1905 ÍASOe. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumino, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sis tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho A ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar oon diez años cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñar 3a como de los demás derechos re-
glamentarias. 
Hablen lo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercie completa, se han Impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que ae hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
pera que puedan examinarlos los que deseen 
matricularse, 6 loe padres ó tutores de estos, 
csaado se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse erue al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñaifza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno A cumplirlos 
en t das sos partes. 
Habana h de Septiembre de 1906.—El Secre-
tar ip de h. Sección, Belarminio Gómez. 
C 1374 loo 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Practica todas las operAciones de la boca 
por los métodos más modernos. 
Bxtracoionea sin dolor oon el empleo de 
anastésicos mofensi vos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas. Dentaduras ne Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, ESQ.A A N E P T U N O 
1A235 28-27 S 
P<LUÓI8MÓ 
C LAS 
P I L D O R A S * 




A R T E S Y 0 F I C W S . 
L A M E J O R C O M I D A 
A domicilio para personas de gusto, ee sirve en 
Caopasaiio atunero 62. 
141Í3 " 8-4 
COCINA P A R T I C U L A R 
en los altos de la Librería é Imprima L a E x -
posición, Muralla 10 j 12. Se aamken abona-
dos. 14106 8-3 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno A 
ediñeloa, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia* 
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoo-
nocidos y probados oon el aparato para mayor 
garantía, instalación de timbre* eiéotricus. 
Cuadros indicadores, tuboi acostioos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar n os del ramo eléctrico. Be 
garantizan todos los trabajo». Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
Q E COMPRAN cesas pequeñas, modernas, en 
^buenos barrios. Tamn-ién una, eu los rntsmas 
condicione», qne no pase de 8 á 9.ICO peses. 
"La Balear'' bulad 89, de 11 á 12 a. m. ó de 5 A 
%i>. m. I t m M 
V I N O S D E 
No tienen rival por su buena calidad y pu-
reza, loa que expende esta antigua y acredi 
tada casa; pruébense, compárense con otros 
y se convencerán. Seguimos detallando en 
gfones. á 16 y botella 26 cis. los legítimos vi-
nos de la Rioja, Liébana y Flor de Valdepe-
ñas. Hay además Gallego del Rivero y Nava-
rro superior. "Vino blanco de Castilla importa-
dô  en >4 y pellejo; garrafones A $7. botella 46 
cts.; ídem rancio de Aragón propio para en-
tremés gfon. f8, botella 50 cts., precios sin 
envase. Vinagro de Asturias, de 8 años, puro 
jugo de manzana, ufon. $4-50, botella 22 cts. 
Sidras achampañadas de todas marcas y natu-
ral importada en barrica»; nueva remesa de 
queso Lábrales y Reinosa. Mejillones, Avi-
ñeiras, Andoriñas y Almejas 1.; 45 cts. Merlu-
za en aceite 40 cts.; Atún y Bonito en aceite y 
tomate especial 40 cts. Jalea de manzana de 
Asturias L[ de 1 lib. 40 cts. Sardinas en esca-
beche de clase superior, L l de 1 kilo 45 ctvos., 
de kilo 26 cta. Truohas de Tapia 45 cts. lata 
de 1 lib. Jamones y lacones, morcillas y cho-
rizos superiores. 
T A B E R N A M A M , 
O b r a p í a 9 5 . H a b a n a . 
c 1S91 alt 7 t2-6 m2-8 
ü n a peninsular desea eolocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Son LA-
zaro 352. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
14J99 4-8 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Concordia 91, altos. 
14439 4-S 
P a r a M a r i a n a o 
se solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción. Informes Muralla 85. 14109 4-8 
T R A B A J O D O Y 
A todo el que lo salicito como Agente de So-
ciedad. Buena comisión. Prado 100, dé RAS. 
14410 8-8 
C O C I N K R O 
Se solicita uno para el campo. Quesea re-
postero. Ha de llevar buenas reíerencias. 
Compostela 118, altos, bodega. 
14416 4-8 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida con bu -na y abun-
dante leche desea «olocarse A leche estero. 
Tiene quien la garantice. Informes Vives 55. 
14477 4-8 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó t ochero en casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informes Sitios 7Ít. 
14419 4-S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y joven. Si no tie-
ne buenas referencias que ño se presente. Ca-
lle ISi^T^esq. á 10. ___14426 4-8 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
refolaiiza el cuerpo y evita los ma-
reos, ináigettioues. jaquecas, ele., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TenienU IU) y CsmpinlcU. BBIMBI PirnaclM 
Se solicita un repartidor de cantinas 
Sueldo |13-00, en la casa de comida a domici-
lio. Campanario 52. 14426 5-8 
Institutriz. -Se solicita una buena 
Institutriz eztrangera cara la educación de 
ana niña. Se prefiere que bable inglés y fra n-
cés. Ha de tener buenas referencias. Campa-
mento Oolumbia, casa nóm. 7. 
14393 4-S 
U n a peninsular buena coc inera de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, también se coloca otra para cocinar a 
ana corta familia, saben cumplir con su obli-
gación v tienen quien responda por ellos. I n -
forman Amistad 136. 14433 4-8 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó cochero particular. 
Sabe cumplir con BU obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Cuba 28. 
14427 4-8 
D. Guillermo Alonso Vara, desea 
•aber el paradero de su hermano Román Alon-
so Vara, que según noticias se encuentra en 
esta Capital, la persona que pueda dar infor-
mes de 61, dirigirse a Habana 114 altos. 
14415 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir can an obligación y tieoe quien la re 
comiende. Informan Carmen 4A. 
14118 4-8 
Se solicita un muchacho para criado 
de mano, sueldo 8 pesos plata, también se de-
sea una joven de color para enseñarla á coaer 
y cortar, tiene que limpiar tres habitaciones. 
Se gratificará con un doblón, no se manda A 
la calle. Informan Empedrado 52. 
14420 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano, se paga buen 
sueldo, Saa Lázaro 230. 
14427 4-8 
Desea una peninsular colocarse 
de criandera a leche entera, oon buenas refe -
rencias y también se ofrece criar un niño en 
su casa A leche entera. Belascoain 86, altos. 
14428 4-8 
Uua joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariSosa con los niños 
y sabe cumplir con se deber. Tiene quien la 
recomiende, leforman San Lázaro 201. 
143M 4-8 
Dos crianderas peninsulares, coa 
buena y abundante leche, de uno y caairo me-
ses de parida, desean colocarse A leche entera, 
llenen quien los garantice. Informan San Lá-
taro SWó, cuarto n. 9. 14412 4-8 
C E 90LIC1TA.N ana costurera que duerma 
en la colocación y ayude con los niños $12 y 
ropa limpia y una cocinera para corta familia 
que haga la limpieza; 2 centenes sin ropa lim-
pia podiendo dormir en su cosa. Ambas con re* 
comendación, de lo contrario no se presenten. 
Salud 4, platería La Dalia. 14407 4̂ 8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular para almacenes ó repar-
tidor de lo qoe sea: tiene quien lo garantice, 
San Ignacio 91 darán rozón. 
14424 4-8 
Un peninsular de respeto desea colo-
carse de portero. Sabe cumplir con su obliga-
ción y t iene quien lo garantice. Informan Uní* 
versidad letra Y, n. 4. 14403 4-8 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice, in-
fonnan S. Rafael 154. 14404 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse' 
de orlado de mano 6 para dependiente de bo- ' 
acera. Es cumplidor en su deoer y tiene quiea 
lo recomiende, iniorman Angeles 56. 
14406 4-8 
Una ;)oven peninsular 
desea aclocarse en caaa de moralidad, sabe oo-
ner á mano y máquina y no friega suelos; tiene 
quien la recomiende. Informan Amargura 94. ; 
14400 8-8 
Un Contador y Corresponsal 
poseyendo los idiomas inglés, francés, italiano 
portugués y español, la teneduría de libros y 
cálculo mercantii, desea colocación adecuada, 
bien sea por día enrero ó por hora. Referen-
cias de primer orden. Dirigirse á Vicente Po-
Uct, Administración del Diario de la lilarina. 
á-9 
UNA FAMILIA AMERICANA 
solicita nna casa eon sala, comedor, cocina* 
baño y dos 6 tres cuartos, dormitorios bien 
ventilados. Diríjanse á apartado 838, ciudad. , 
143S9 4-7 
Español de 30 años, con práctica en 
teneduría de libros y correspondencia mercan", 
til, poseyendo conocimientos agrícolas é in-
dostriales, «ollclta destino. Exceieutes re fe-
rencias. Dirigirse A J . Lagaz, San Nicolás y 
Sitios.—Habano. 14361 8-7 ^ 
ü n a huena cocinera repostera penin- j 
sular desea colocarse en casa particular ó es- , 
tableaimiento, sabe el oficio con perfección y j 
tiene quien ia garantice. Informan O-Reilly 
nóm. 116. 143Ó8 4-7 ' 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno para un taller de platería; se 
prefiere que conozca el oficio. Debe ser reco-
mendable. Neptuno 13, 14376 6-7 
Una señora peninsular de buena edu-
caoión desea colocación para acompañar una j 
señora ó señoritas y para la limpieza de sus 
habitaciones; no repara eu sueldo con tal que , 
le den habitaciones; tiene persunas qne res* 
pono an por su conducta. Informan Tejadillo 
46, A todas herM. 14381 A-7 
Cocinero.-En Franco mim. 2, 
(Carlos l i l i entradu A la antigua Quinta de 
Oorcini, solicita una que sea buena. 
14374 ' ' 4-7 
Desea colocarse una SIM. peninsular 
de criada de mano 6 camarera Ó acompañar 
uda señora, sabe coser y tiene quien responda 
por su conducta, darán razón Ofloios 10 altos. 
MS66 4-7 
Una cocinera extranjera de mediana 
edad, ha Hervido en h.s, mejores casas de la 
Habana, t la franc3sa y á la españolo, tiene 
muy buenas referencias y no duerme en el 
acomodo. Informan Amistad 16. 
14367 4-7 
Desea colocarse coc inera ó c r i a d a de 
mano una joven recien llegada en el vapo? 
Moria Cristina. Uuermo en la colocación. In -
forman Mouserrate 151, tonda de los Volun-
tari'OB. 1437» 4-7 
M A N E J A D O R A 
enseguida para niño de meses. Debe traer re-
comendaciones buenas y ser cariñosa, de otro 
modo no sirve. Vedado calle li» esquina á J . 
14873 4-7 
A B O G A D O Y PJROCUUADOit 
Se hace cargo de toda clasede cobros y de 
intestados, tes tame a tur ias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
fticilito dinero A cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número '¿0. 
14353 4-7 
P a r a l a calle 18 n ú m e r o 6, Vedado, 
Se solicita una criada de mano, blanca, de me* 
diana edad, que entienda bien HU obligación, 
y una cocinera, sueldo dos centenes y diez pe* 
BOU plata, respectivamente. 
14353 4-7 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, con buena y abundante leche, de mes y 
medio de parida. Informes Amistad 21, bo-
uega. 14352 4-7 
M A R I A B B L A B R I L L B 
desea saber de Antonio Louaiedo. Agradecerá 
al qne sepa su paradero se lo comunique al ho* 
tel La Primera de la Machina, calle de Cuba B 
. HSN ; « 4-7 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano 6 camarero. Sebe desem* 
penar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende, iniorman Prado 50, ca£É. 
1Í3S8 4-7 
S E S O L I C I T V 
ana criada de mano, qoe sea blanca 6 mulata. 
Recién llegada qne no se presente. Sueldo 2 
centenes. Kan José número 33. 
14379 é-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora; sabe coser A mano y máquina. Sabe cum-
plir con sa obligación y tiene quien la reco-
mienda. Informes San José número 86. 
14366 4-7 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, blanca* 6 de color, 
para el servicio de una casa. Sueldo 110 plata 
y ropa limpia. Reyes n. L Je&úa del Monte. 
Ii357 4-7 
Un asiático cocinero y repostero desea 
oolocarsc en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir oon su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes S. José 86, esq. A San 
Kicoláa, tapatería. 14859 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de 2 afiosy buen 
criado de mano para primero. Prado 8$, 
14360 4-7 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien en sa 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Belascoain número 81. 
14353 4-7 
E n Acular 60 solicitan una criada 
de menos de color, que sea aseada y trabaja-
dora y sirva A la mesa. Se prefiere que sepa 
coser, Si no tiene quien la recomiende qne no 
se presente Sueldo 2 centenes y ropa limpia, 
14ÍH0 4-7 
Üa Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, es formal 
y paede presentar informes de las casas don-
de ha servido. Informes Aguiar 76. 
14368 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero qne lo sea verdaderamente, y que 
traite referencias de las casas en que estuvo. 
Darán razón en Gallan o 42. 
14384 4-7 
S E D E S E A UNA C R I A B A B L A N C A 
de mediana edad para el Vedado C, 10 
14340 4 7 
B A R B E R O S 
Be solicita un oficial que sepa bien su obli-
gación. Obispo 75 barbería 
14345 4-7 
P a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
ni animales se alquila una grande, clara y ven* 
tllada habitación alta, independiente áe la 
familia.—Chacón número 81. 
c 1895 4-7 
E L V E R A N O 
trastjrna la digestión = 
y rtá lugar A Jaquecas, 3 
Mareos, Blllosirtad, = 
Malestar general, etc. 3 
i üna cucharada todas las mañanas i 
E «rita todas esas Inconveniencias = 
| 30 DlOS DE fXITD CRECIENTE ¡ 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
KFRESCMTE EFERVESCENTE 
I OROGUERÍA SARRÁ ^ j j ^ " f 
T«itfatt Bíjr y CMB̂ UU, S»bus rirHUsj 
g.unUii.tii..iuiiili.iî Uu.u.u.i.1f.uU>uá<ttlltmiM>u: 
Agrentes viajeros: pnicticos en segu* 
ros sobre la vida hacen filta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Empedrado 42. Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas referenciao. 
143S5 10-70 
Se íiotlcitan unacocinera y una criada 
de mano, que pean blancos. 8e le dan 4 coda 
uno |12 plata. Ce quieren referencias. Gervasio 
15, después de las 8 4e ia mañano. 
1MM ** 
D I A I U Ó D E ¿ A ' M A R I Ñ A — M ¿ í n fle l a m a ñ a n a . — u c t u o r c 8 d e 
P A G I N A S J J T E R A R I A S 
Un tiempo fué, por el que en llanto bañas 
tus portentosos templos seculares, 
en que tus altas glorias militares, 
inundaron del Orbe las campañas. 
Españolas, del mundo las hazañas, 
las playas todas, españoles lares: 
al circundar las tierras y los mares, 
no halló el sol el confín de las Espafías. 
Mas si los lauros te arrancó de Marte 
la Fortuna, envidiosa de tu gloria, 
no püede los del genio arrebatarte; 
que no se pone el sol de tu memoria 
en los cielos sin límites del Arte, 
ni en los mares inmensos de la Historia. 
NüMA POMPILIO LLONA. 
(VenezólanoV 
L L E K á R O N L O S D I S C O S C U B A N O S . 
Unica casa que los tiene en venta en la Ha-
bana. E . C U S T I N . - H a b a n a 94. 
14074 10-28S 
Y O 
C U R O 
Convulsiones! 
Corarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidx al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones í 
6ota Coral. > 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimiectos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curacióa es seguí su 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana., Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratú. Tratado y irascos grandes. 
Dr. H. Q. ROOT, 
Laboratorios! 0 Pine Street, - - Nueva Ycrk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
•> Obispo M y 55, « ' 
A p a r t a d o 7 B 0 , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sohra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Una joven peninsular desea eolooar-
Be para acompañar á una señora 6 señorita y 
ayudarla á vestir, limpiar su cuarto y ayudar 
á coser ó para manejar un niño; es bantante 
cariñosa. Dará razón el Colector de anuncios 
de este Diario. . 14290 lt-6 3m-S 
A los Sres. Ingenieros y Arquitectos 
Se ofrece un joven delineante con buenas re-
ferencias. También se ofrece para trabajos 
particulares. Dirigirse á B. P. Someruelos nú-
mero 5, por Corrales, accesoria F. altos. 
14316 4-6 
S E S O L I C I T A 
un sujeto de mediana edad que quiera ayudar 
en la cocina y repartir cantinas, ir á la plaza, 
por la mañana. Sueldo |12 plata. Corrales 75 
14321 4-6 
Joven peninsular desea colocación 
en oñeina, carpeta ó administración conocien-
do el idioma francés y teneduría de libros. 
Tiene personas de respetabilidad que le sraran-
ticen. Ketribución módica. Dirigirse á las in i -
ciales F. G. H. á este Diario. 14330 4-6 
Una joven peninsular de 23 años de 
edad, desea colocarse de criandera con buena 
y abundante leche; e3 cariñosa coa los niños y 
tiene quien respondí» >or ella: es recien llega-
da de España. ínformíti Trocadero n. 2, esqui-
na á Zulueta. 14334 4-6 
Solicitud.--Se interesa saber el para-
dero del señor José Murri Parallot, natural de 
Cataluña, para asuntos de familia. Se suplica 
á las personas que puedan dar razón de su pa-
radero se dirijan á esta ciudad, calle de Tene-
rife número 61. Se suplica la reprodución del 
presente aviso en los periódicos del interior, 
14342 4-6 
I najovon peninsular desea coloearse 
de manejadora ó criada de mano. £s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tieneiquien la recomiende. Informan Carmen 
número 42. 143.9 4-6 
S E S O L I C I T A 
una camarera para arreglar habitaciones en 
la casa de huespedes Ricnmond House. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia y que sepa su obli-
eración, 14332 4-6 
Una sefiora se ofrece para acompañar 
á una familia ó niñas y ayudar á los quehace-
res de una casa. Sabe coser y bordar y hacer 
flores. Para informes Villegas 59. 
14288 8-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien lo garantice. Informan 
Monte 10, Hotel Cabrera. 14288 4-6 
B A R B E R O S . 
Se ofrecen dos operarios, saben cumplir con 
su obligación, son recien llegados. Informan 
Cficios, esquina á Cuna, fonda La Paloma. 
14289 4-6 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y pue-
de dar informes de las casas donde ha estado, 
dan razón Mercaderes 12, altos. 
14292 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color en J. núm. 7 entre 
9 y 11, Vedado. Que traiga referencias. 
14296 4-6 
N E P T U N O 16, A L T O S , 
Solicito una bnena cecinera que sepa su 
oñcio y que sea limpia en su trabajo. Sueldo 
15 pesos plata. 14347 4-6 
Una señora desea colocarse de costu-
rera en casa particular ú hotel. Cose ropa de 
señoras, caballeros y niños.. No tiene preten-
siones. Informan Tejadillo 16. 14326 4-6 
Desea colocarse un buen cochero en 
casa particular, es peninsular y bien práctico 
en su obligación de lo cual informa y da ga-
rant ía de su conducta, con seis años de prácti-
ca en el país en una misma casa. Informan á 
todas horas Sol n. 8, fonda Los Tres Hermanos 
14̂ 18 4-« 
Una sociedad de agricultores isleños 
solicitan una ñnca en arrendamiento con agua 
fértil para establecer un cultivo de riego en 
frutos menores. Se prefiere en la provincia de 
la Habana, Pinar del Rio ó Matanzas. Dirigir-
sepor escrito á José Mederos, Cruces. 
14303 4-6 
Una señora de mediana edad 
dosoa colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Informan Aguacate 56. 
14285 4-6 
Una criandera peninsular de 20 dias 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media ó á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Castillejo 3, en-
tre el Cuartel de Madera y Carlos I I I . 
14298 4-6 
Joven formal español, desea coloca-
ción de mozo de comedor, ayuda de cámara 
en casa particular. Informes en la Sección de 
anuncios ée este periódico. 
14297 4-6 
Para corta familia 
Se necesita una muchacha blanca para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Aguacate 80. 
14301 8-6 
HURMOSA H A B I T A C I O N 
Se alquila una, en casa decente á señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Compostela 114 B 
bajos. 14310 4-6 
A U X I L I A R D E C A R P E T A 
Se desea colocar un joven, tiene práctica en 
partida doble y buenas recomendaciones, i n -
formes en Suarez 7. 14302 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para Ja limpieza de una casa chi-
ca, y dos de familia, y que no tenga preten-
siones. San Lázaro 127, bajos. 
14314 4-6 
U n a joven peninsular, que l l eva 
cuatro años en el país, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. I n -
forman Villegas 105. 14349 4-6 
Se solicita 
una criada de 30 á 40 años, que sea inteligente. 
Sueldo 2 centenes, ropa limpia y poco trabajo. 
Neptuno 106. 1482? 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño recién nacido. 
Se exigen buenas referencias. Sra. de Romero, 
calle A. numero 26, Vedado. 
14336 4.6 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son eariñoa con los niños y saben cumplir con 
su dobwr. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaron número 255. 
. 14134 4-fi 
Una Srta. decente desea colocarse 
con una familia para coser á mano y en má-
quina y acompañarla 6 hacer cualquier trabado 
decente. Sabe escribir en máquina y es apta 
para toda clase de trabajo y para la enseñanza 
de niños. Informan Estrella número 86. 
14335 4_6 
Una muehactaa peninsular desea co-
locarse para limpiar habitaciones. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Morro número ó ' 
14338 4.6 
S E S O L I C I T A 
para criada una mujer blanca, que este acos-
tumbrada á dicho servicio y que sepa coser. 
Sueldo 2 centenes. Qaliano'66, altos. 
14316 4.6 
Una joven modista de color desea co-
locarse en una casa particular para coser, de 
1% á 6. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Com-
postela 110. 14312 4-6 
U a joven peninsular acostumbrado 
& viajar, se ofrece para acompañar á un caba-
llero como ayuda de cámara, sea en la Isla 
6 para el ertrangero. Tiene quien lo garanti-
ce. Informan Egido 16, kiosco. 
14309 4-6 
Una criandera peninsular con su niño 
que se puede ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Damas núm. 3. 
14306 4^6 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Vázquez, de oficio cerrajero, natural de Oren-
es, para enterarle de un asunto de familia que 
le interesa; á la persona que sepa i donde re-
mide se le agradecerá. Informes personalmente 
é ñor esorito á José Vázquez MI la casa de Sa-
lud La Benéfica, 11291 i-ti 
San lírn ció 5/>, altos. 
Se solicita una criada blanca. Sueldo dos 
centanes y ropa limpia. 14343 4-6 
s F T S O L I C I T A 
una caía que tenga sala, comedor, 4 cuartos 
y baño, altos 6 bajos. En la Habana, Luyanó, 
Dirigirse al apartado 807, Habana. 
14258 4-5 
Un matrimouio peninsular acostum-
brado al campo se -olioita para una finca cer-
ca de la Habana, se da sueldo á ambo» y par-
tido en las crías de aves. Informarán Romay 
n. 24. 14263 8-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, 
que tenga quien la recomiende, de lo oontra-
no que no se presente, se prefiere sea del país. 
Sueldo 2 centenes. 'Informan San Miguel 155. 
J42T3 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad y una niña de 12 
á 14 años, para una finca de campo. Informes 
Aeuiar 77, altos. 14210 4-5 
Un buen criado de mano ó camarero 
peninsular, de 30 años de edad, muy práctico 
en el oficio, desea encontrar una buena casa 
bien sea de comercio ó particular; sabe des-
empeñar bien el oficio por haber trabajado 
en casas buenas, dan razón en la sección de 
anuncios de este diario. 14241 4-5 
A p r e n d i z de Sastre 
se solicita uno en la sastrería La Francia, Mon-
te núm. 51. 14246 4-5 
Manejadora. Se solicita una de 40 á 
45 años, que tenga buenas recomendaciones y 
sea muy contraída a su obligación. Hotel Trot-
cha, habitación 86, de 9 a 10 de la mañana. 
14249 4-6 " 
Mecanógrafo y tenedor de libros, 
conociendo perfectamente el francés y un poco 
el inglés, solicita colocación. Dirlgirao por es-
crito a P. C. á este Diario. 
14239 g j 
Oesea colocarse con familia respeta-
ble para criado 6 caoaarero ó para cuidar ofi-
cinas, lleva cuatro años en casa de familia res-
petable, la cual garantiza su conducta, tam-
bién entiende de jardin. Informan en Compos-
tela 143, mueblería. 14242 4-5 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse par^ la cocina en establecimiento ó 
una casa particular que pague bien. Informes 
Bomeruelos 13. 14250 4-5 
S E S O L I C I T A 
un cocinero chico 6 de color que sea aseado 
y con buenas recomendaciones, Cerro 577 
14280 4.5 * 
3 3 m 3 DES X I Ó S 
Se solicita un operarlo y un aprendiz 6 que 
quiera Aprender. Salón El Esmero. Teniente 
Rey 86. 14259 
Desea colocarse una muchacha de 
color, en» casa de moralidad. Para criada de 
mano. Sueldo f 10,60 ora. Informan Paula 100. 
14282 4-5 
B O T I C A 
Un dependiente con practica desea una co-
locación en esta ciudad ó en el campo, según 
condiciones; con buenas referencias. Escobar 
200, informarán. 14244 4 5 
Í>os peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó manejadora, cariñosa con los 
niños y la otra de cocinera á la criolla y espa-
ñola y entiende de repostería. Saben cumplir 
con su obligación v tienen buena referencias. 
Informes Monte 157. 14256 4 6 
Se solicita 
una criada de mano, que entienda algo de cos-
tura, en Mercaderes número 42. 
14261 4-5 
Se solicita 
una máquina de coser de Willcox & Gibbs de 
uso, en Reina 37 altos informarán. 
142á4 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir y acompañar á una se-
ñora sola, en su habitación. Ángeles 36. 
14238 4-5 
Se solicita 
en alquiler 1 casa de planta bajaen buen punto, 
fuera del límite de las antiguas murallas, que 
este próxima á los tranvías, que tenga de_6 á? 
habitaciones, con saleta para comer y baño, y 
que valga de 18 á 22 centenes apróximadamen-
te el alquiler. Dirigirse á Maximino Fernán-
dez y C; Muralla número 93. 
14255 8-5 
Desea colocarse u n b u e n coc ine ro y 
repostero. Tiene buenas recomendaciones do 
cas..s donde ha trabajado. Pueden informar 
calle de Aguila número 114, A. 
14277 4-5 
Cocinero y repostero peninsular 
se ofrece á casas de comercio o particulares. 
Teniendo buenas referencias. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Razón Composiela 
26, cuarto 3. 142S1 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es cariño-
sa coa los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la garantice. Informan Sua-
rez22. 14̂ 13 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan O'Reilíy 86. 
14251 4-5 
C O C I N E R O 0 C O C I N E R A 
En Prado 82, altos, se solicita un cocinero 6 
cocinera de primera, que entiendan además 
de repostería. Se da buen sueldo. 
142 74 4-5 
Una buena criada desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y á máquina. Tiene quien responda por 
su conducta, deseando que sea una casa de 
moralidad y de buen trato. Para más informes 
San Lázaro 299, tren de coches. 
14275 4-5 
un criado de mano para los quehaceres de una 
casa, á hombre solo. Concordia 25)^. 
14264 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sepa su obligación. 
No tiene que ir á compras. Sueldo 2 centenes. 
Refugio 3, altos. 14245 4-5 
SE 
agentes para ir al campo á solicitar órdenes 
de casa en casa. Son indispensables los si-
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas, energía y buena refe-
rencias. Los que no reanan estas condiciones 
que no se presenten. Se trata de un artículo 
de lujo de gran salida.—Bolívar S. Romero. 
Concordia 0«. 14231 4-5 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, con buena y abundante leche, de mes 
y medio de parida, aclimatada en el país; tie-
ne reconocida por varios médicos, sale al cam-
po. Informan Gloria número 84, 
14232 4-5 
Se ofrece una señora de moralidad y 
respeto, para cocinera á la española y criolla, 
para ciudad ó para el campo. Informan Santa 
Catalina 18, cerca de Tulipán. También se 
ofrece un joven para auxiliar de carpeta ó de-
pendiente de comercio. 
14233 4-5 
Desea emplearse de sirviente 
un joven español. Ea muy formal y muy hon-
rado. Dirigirse calle San Rafael y Rayo, bo-
dega. 14234 4-5 
Se necesitan en La Joyita, Aguacate 80. 
14193 8-4 
Una joven peninsular de buena y a-
bundante leche y de un mes de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera. Prínci-
pe 11 C. habitación n. 5. 14177 8-4 
Para asuntos de familia sf desea sa-
ber el paradero 6 residencia del blanco Lucio 
Jiménez y Rodríguez, natural de Santa Cruz 
del Valle, provincia de Avila de loe Caballe-
ros, España, cuyo individuo se hallaba el año 
de 1893 en la jurisdicción de Sancti Spiritus en 
la linea Central, reparación rio de Zaza. Lo 
solicita su tío Hermenegildo Rodríguez en 
Santiago de las Vegas, calle 8 n. 51. 
14113 8-3 
Con las mejores referencias y graran-
tias que puedan darse, se ofrece un joven para 
toda clase de cobros. Dirigirse por esoBlto á 
"Cobrador", sección de anuncios del Diario. 
14036 8-:;0 
Joven bacbiller, se ofrece como pa -
sante de Colegio religioso de 2; Enseña?'za, 
Universidad, Filosofía y Facultaden, por ropa 
y comida dos ó tres meses; sin mas recomen-
daciones que su moralidad, virtudes y hechos. 
Razón: despacho de anuncios de este perió-
dico. 14030 J_:50_ 
Se ofrece una criamlera peni^isalar 
por cuatro centenes al mes, de 22 años ae edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el \ \ dado, 
ealle I , esquina á 21 y 23, Quinta El Aguila, 
cuarto n. 8. 14022 15-30 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desouúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
20.000 pesos se dan en hipoteca al 
7 y 8 por 100 en partidas, sobre fincas urbanas 
en la Habana y Vedado directamente y sin 
cobrar corretaje. Informan Línea 70 A, Veda-
do, de 9 á 12 y de 5 á 7. 14283 4-5 
D i n e r o b a r a t o en h i p o t e c a 
Al7<ya l8p§ desde fbOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta ^12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 14081 8-1 
DINK1ÍO 
Se da con pagarés, alquileras y otras garan-
tías. Progreso 20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 S 
M a i e M s y e s l i s s M e i i s 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una bodega en ci punto mejor de 
la Habana; se responde que hace un diario so-
lamente de cantina de veinte y cinco pe»<.s en 
adelante. Apenas paga alquiler. Sü d; • 'lo la 
da barata por tener á su señora enferma • tie-
ne que marcharse. Razón Oficios 46, tei~?ono 
625.—Manuel Fernandez. 14438 4j> 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vt-̂ de 
un café en buen punto y llamado á valqr el 
doble. Informan Taníeote Rey n. 11. 
14392 8-9 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 459—7 50 
z 38.—Gana |31.80. Informes Reina 43. 
H425 8-8 _ 
E n cafés y bodegas 
vendo en todos los barrios y de todos los pre-
eios tengo armatostes propios para bodega 
Dirigirse á Teniente Rey 47, bodega, J. M o r ¿ 
14406 ¿.7 
E n 14,000 pesos oro 
«e vende una sólida casa de manipostería bien 
situada que produce tl02 mensuales, sin Inter-
vención de tercera persona. Su dueño Consu-
lado n 72, peletería. 14377 4.7 
Se vende la casa San Lázaro 94= entre 
re8P?«éJIn^ustria' »»ide47i40 metros de fondo 
por 9(80 de frente, trato directo con el com-
prador de su precio y condiciones. Informes 
J. Ruiz, Obrapla 95. Taberna Manió, 
e 1S90 1-7 
Se vende una, en el campo y á media hora 
de tren de esta capital. Dicha bodega so le ga-
r.atizan OCHENTA duros díanos de cajón. 
Solo de cigarros vende |4(0 al mes, como se 
Duede ver por las Fábricas. Situada en buen 
K S S y Uene el puesto de la Guardia Rural al 
frente Demás pormenores informarán en 
Manrique 230, altos, Gregorio Porcada. 
14375 
Tendo tres Amas rüsticas cerca d e b í 
Habana en proporción, una esquina de pnou, 
una risa enlagunas en 13000, otra en Rayo de 
f10.000 y tres esquinas, más dentro de la i i a -
bana. TBCOU 2, de 12 á 4, J. M. V. 
14354 
Calle del Obispo.-Se vende mny ba-
rata una sastrería y camisería—ó solo el lo-
cal-con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muv pocos gastos, tambián 8e_ admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
14295 8-g 
D O B L E S ü V A L O R 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien aa-
quirió por valor de $700 y rehusa ofertas de 
Sl.B'JO. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. fc. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 3 
S E T R A S P A S A 
con ó sin enseres el mas hermoso local de la 
calle Obispo. Informes en Obispo 84. 
14331 o6 
Por tener que bacer un viaje al ex-
tranjero su dueño, se vende un establecimien-
to perfectamente surtido al por mayor de pe-
letería, tienda de ropa, quincallería, sedería y 
juguetería, con una gran marchantería y si-
tuado en un gran punto de esta ciudad. Trato 
directo con el dueño, Campanario 37. 
14324 4-6 
S E V E N D E 
la casa calle del Ayuntamiento n. 6 (Cerro). 
Informan Baratillo n. 2, Almacén de víveres. 
14307 6-6 
Vendo varios lotes de terreno 
en las faldas del Castillo del Príncipe que do-
minan el Vedado, Jesús del Monte y Habana; 
precio de 25 á 60 cts. metro. Cuba 15 de 12 á 2. 
14313 4-6 
SISTEMA COMODO PARA ASÜOIRIE 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varias 
casas en el reparto Rivero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de $5.000 á 
J7.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J. E. 
BARLOW Co., PRADO 126, altos del cíifé de 
Tacón, c 1748 ¿26-17 st 
S E V E N D E 
nn solar en el Cerro, cerca de la Calzada, In-
formarán en Concordia n. 101. 
14279 4-6 
B A R B E R I A 
se vende bien montada, en un punto céntrico. 
Darán razón San Miguel 60. 14247 4-5 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, n 16. céntrica al 
fondo de la Sociedad, media cuadra de la L i -
nea con todas las comodidades apetecibles á 
personas de gusto: para informes en la mis-
ma. 14170 8-i 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender lo ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cone. Arcada del Pa-
saje número 6. 18611 26-Sep. 19 
¿Por p é no llene nstei casa raia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J. E. BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
Kiosco, se vende uno de tabacos 
y cigarros, de nueva construcción en el mer-
cado de Colón, por Monserrate, donde concu-
rre numeroso público y se da barato, por no 
poder atenderlo su dueño Informan en el mis-
mo mercado, en el café América, por Animas, 
14089 8-3 
Reparto San Francisco.—^Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. A l contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
POEQEE E TIENE Ü M CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E. BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
Earto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son oy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, a t̂os del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
BE 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Monte 866 se puede ver y tratar con 
su dueño. |4143 10-8 
S E V E N D E 
un caballo y una yegua, americanos, maes-
tros de tiro, mansos y de mucho trote y sa-
nos. Morro n. 10 14369 4-7 
Concba y Ensenada 
El lunes 2 recibo 25 mulos y 25 caballos 
maestros de coche y monta, precios reduci-
dos. Tomen los carros de Jesús del Monte. 
W. Williams. 14120 G n 
Se venden dos parejas de caballos 
y yeguas de acción, aclimatadas en el país y 
maestros. En los Quemados de Marianao, en 
la calle de San Federico, entre la de Maceo y 
la del General Lée. U06S S-l 
OE CARBIMS 
S E V E N D E 
un coupé francés, nuevo y ruedas de goma, 
acabado de remontar y pintar, se vende muy 
barato. Morro n. 10. 14370 4-7 
L i m o n e r a s y T r o n c o s . 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de París, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros do cigarros y otras apllcacio-
nes. Teniente Rey 26, 14337 2rt-6 O 
C O L O N O S . 
A V T Q O Se venden carretas inmejora-
XVJXJ' bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés Vilasuso. Güira de Melena 
C-1762 alt 9-̂ 2 CARRUAJES EN VENTA 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vís, Mylords, Fami-
liares, Faetones, Tilburys, Cabrioléis, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. —SALUD 17. 
14254 8-5 
SE VENDEN 
en Sol 79 un tronco de arreos franepq m ^ n 
monera de tilbury amaril la^na collwa í v t 
llanada con su orcates similar, 2 sillas amer ¡ -
d ? o T k n ^ r ^ i V " 0 3 «ng^les uno^mL dio franco y otras á la americana, riendas <!« 
8 y 0tr08 Todo censes 
4-6 
S E V E N D E 
un buee caballo americano, de tiro sano v sin 





¡?o4ll,P,"Vellta 1,11 m»&"iíico piano de 
P 
Nadie compro muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidaden juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de Bollero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelanto, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compronfiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
n0merol225. 1,140 13311 alt 1314-8 
En 23 onzas vende Salas 
pianos PLEYEL últimos modelos, acabados 
de recibir, cuerdas cruzadas con certificados 
de fábrica, y los afina siempre gratis. 
SAN R A F A E L 14 . 
14299 8-6 
P O R $ 5 . 3 0 ORO A L M E S 
puede V. hacerse en propiedad de un magní-
fico piano Plevel, media cola, en San Rafael 
núm. 13. 14294 8-6 
A LAS NUMERABLES FAMILIAS 
que nos tienen encargados pianos RICHAR1)S 
les suplico pasen por San Rafael 14, á rectifi-
car las señas de la casa para poderlos servir 
enseguida, pues tenemos cincuenta en la Adua-
na. SALAS, SAN RAFAEL 14. 
14300 8-6 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Smith Premier, Oliver, Underwood, Reming-
ton, las vende muy baratas SALAS, San Ra-
fael 14. 14293 8-6 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilíy. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
S E V E N D E 
un magnífico grafófono con veinte piezas es 
cogidas de los mejores artistas. Aramburo 12. 
14325 4-6 
S E V E N D E 
nn magnífico piano Reina Regente nuevo, por 
tener su dueño que marchar al extranjero, se 
da barato, venid á verlo y os convencereis. Su 
dueño Lealtad 131. 14257 4-5 
LaOclScI OSLlSIS 
F A C I L I T A M U E B L E S 
para casas, para Oficinas, para Sociedades, á 
pagar con comodidad mensualmente. SAN 
RAFAEL 14. 14266 8-6 
J \ . J O I I E S 
C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa SALAS, San Rafael 
14, y confrontar los precios; la casa que más 
barato vende los muebles en la Ciudad. SAN 
RAFAEL 14. 14267 8-5 
Camas de hierro 
muy bonitas acaba de recibir SALAS y las 
vende muy baratas en San Rafael 14. 
14268 8-5 
Nadie compre antes sin ver LOS PRECIOS 
DE LA CASA SALAS. San Rafael 14. 
14269 8-5 
¡ O T T l F L O í S i 
nadie compre sin ver primero los precios en 
la casa de SALAS. San Rafael 14. 
14270 8-5 
Maníquís Rectos 
Acaba-de recibir para las modistas d é l a 
ca*a de Stokman de Paría, Salas 3. Rafael 14. 
14272 s-ó 
desde un peao plata en ad 
Sa lasen S . Rafael 14 
ante los vende 
14273 8-5 
PIANOS P A R A NIÑOS 
de cuerdas cruzadas son una monada, acaba-
dos de recibir los vende muy baratos SALAS 
San Rafael 14. 14271 8-5 
S E V E N D E 
en Prado 115, Farmacia, una bicicleta de niño 
de medio uso y un elegante coche de niño, to-
do en proporción. 1-1171 8-4 
¡O.jo, Gpmer.ciaates! 
En Reina 99, se venden dos hermosas cajas 
de caudales de un metro veinte centímetros. 
14224 10-4 
S E V E N D E 
una carpeta de uso. Muralla núms. 95 v 97. 
14191 S-4 
S E V E N D E UN P I A N O 
Gavean, nuevo, en San Miguel número 256, 
véase de 8 á 10 y de 1 á 5. 
14102 8-3 
E n A m i s t a d 9 0 a l tos 
se vende un juego de sala, una cama y varios 
muebles més, en buen estado, pueden verse á 
todas horas. 141i;9 8-3 
L A Z I L I A 
de Gaspar Vi l l a r ¡no y Ca. 
S u á r c z n u m . 4:<», p r ó x i m o a l c a m p o 
filiarte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
3E3rL TT-e ia / fca , 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
ee la más surtida de la Habana, á precios siu 
competencia. 
13360 13-29 St 
A PRECÍOTDE^AÑGA 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Mimbres, 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
Pianos, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13 
B r ¡ M e s ; E n f e Zafiros y E s i m l i a s , ' 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13 
Cnairos y Molflms francesas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13 
J o y a s y R e l o j e s , 
En ^i^o8? de Buisanchez, ANGELES, 13 
14084 t l -2 m25-3Ó 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla 
26-5m 26t-5S wum 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos l o t o g r á l i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s tos . us 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
c-1837 ^ ]Rafae1 3 3 . 
100 A PIANOLAS Y ABROOLAS 
parólos m i Í m i d e ÍU1108 aCttbado de 
ANbkLMO LOPEZ, OBRAPIA Nuk M. 
C o T e ? d o P e f i L n ^ 
¿1869 general1*e MQsicafi instrumentos. 
PIANOS KIN6SBUB.Y 
do Cable Company de ClU(jACJn 
á $296 Cy. al Contado. 
Pagaderos de f 10 mensuales eu adelante 
un aumento. 
Anselmo Ijopoz, 
O B R A R I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos 1 
Armoniuns. 
cl796 alt 1 oo 
coa 
d e C á m a v a s y accesor io s foto, 
^ r á í i c o s á preoto <lc los Es tados 
Unidos . D a m o s g r a t i s lecciones 
de fotogt'JBifía. 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 S , 
C-1837 1 00 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
r 11 Habana 131, se vende una. 
14037 ^30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares do la viuda de Porte?.» 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniento 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
. 11668 78-18 A 
R A M O N HEREÜIDA Y L O P I Z 
Se hace cargo de reparaciones v construo. 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12. 
d e 6 á 6 . IWTÍMI "» 1270 78-S5 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Cu. 
CONCORDIA 3 3 . - T e l é f o n o a? 143H. 
Gran surtido de planos da todas clases, fran« 
ceses, americanos, alemanes y ^pañoles. 
linico representante en América de los mag-
uí ticos Pianos, RodrigOj Ten y Ca.—Se eraran-. 
tizan estos planos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag* 




M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio, L» 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céütica de la Habana, donde huy toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y brl-. 
liantes. Magníficos escaparates á »10 y de la-
nas á |30, vestidores á f20, peinadores á $15, 
lavabos á $!>, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camaa 
de hierro y madera, mesas de noche, Idem do 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq. á Gervasio. 
12942 26-9 St 
Se vende: Caldera Ineiplosive superior 70 O, 
Frwgatas, Chuchos, Curvas, Polines acero via 
estrecha y portátil. Motor gas de 4 c. Válvula 
corredera de 16 In. Tarrajas mecánicas de cor-
tar r. sea. Máquina-bomba al aire caliento 
para pozo profundo. Reguladoras presión para 
bombas dúplex y otras. Informa Otto D. Droop 
Empedrado 30, de 1 a 5. 
14441 4-3 
Se venden 3 motores de {fas, uno «lo 
5 caballos, el otro de 2, otro de un caballo. Los 
tre son de uso y en buen estado para trabajar, 
otro eléctrico de 3 caballos, nuevo, otro de a l -
cohol de 2 caballos y medio, nuevo. Consume 
50 centavos cada 5 horas. Informes Cárcel 9f 
E. García. 143S3 4-7 
Hacendados.-Barato se venden seis 
planchas vía ancha para caña, "su herrage ea 
magnífico establo", cargan 40.003 libras. Para 
entregar de moraonto aqui en la Habana. I n -
forman J. M. Plasencia, Neptuno 33. 
1332? • 15-27 8 
ATautilus —Se vende el Jacht (remolcador) 
^ "Nautilus" con dimensiones de VI% s.'¿l/i 
mts y 6 pies de calado; fuerza motriz de 3» 
caballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de Caudi-
nas, de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la 
tarde. 14248 8-5 
Oeo. L . Squier M F O . , Co. B u t í a l o 
Steam Punip Co., de But ía lo , J?í. Y . 
Fabricantes de toda clase de maquinaria para 
ingenios, haciendas de café, arroz, &. 
Pídanse catálogos y presupuestos á LEON O. 
LEONY representante para la Isla de Cuba. 
11, Mercaderes 11, Habana—Apartado 377. 
Teléfono 271. 14226 8-4 
mm i mmm. 
Uuasearadora A d r m ñ c e Buókéi/é n. 3 
onejia 6̂0-00 oro en ê  depósito de maquina-
ria deFrancisco P. Amat. Cuba ó3. 
C.1S43 alt 1 00 
L E O N 6. L E O N Y . 
Fundición, taller y depósito de maquinaria. 
Ci Izada de Concha, manzana n. 18, entra 
Luco y Villanueva (Jesús del Monte) Teléfo-* 
no 6197.—'Oficinas: Mercaderes 11, Teléf. 271. 
Diríjase la correspondencia al Apartado de 
Correos núm. 737. Habana. Pídanse catálogos 
de existencia, 14225 8-4 
2 3 x x O n l o a S S 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maqulna-
ria y objetos de peso. 12903 26-8 St 
S«> vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una m á -
quina de oO caballos do fuerzá, am-
bos de medio uso. B O M B A S D ú p l e x 
do todos tamaños para agua caliente 
meladura caolsaza, «S¿v &. 
I na oaldora úv acero Patente B a b -
eoek, &. W I L C O X de 3o caballo». 
Máquinas Horizontales de 15 á 4 0 
caballos. 
>Se pueden ver en \u calle de la H a -
bana esquina á Amartrura. 
12887 S 26-SS 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DEL APORTE, Ingeniero HABANM. 
Apartado 647, Manzana de Gómez.' Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
Para persona tíe gusto 
So vende una armadura antigua de jp61-̂ " 
ro, grabada á mano y otros obJe'°9.f T A i r -
Compostela 132,̂  principal. De 4 á 6 de la tar 
de 14423 
Se v e n d e n tam.ues ^ I f ^ J r X o ' . 
fueta n. 16. ^ 4 0 5 g _ . 
P L A N T A S . - K n rosales t engo u n a es-
codd íSma variedad, todos ingertados en el 
naís en rosal bravo, lo que hace que den 1M 
flores muy vigorosas y las matas sean no solo 
mas frondosa!, sino de una vida muy prolon-
eada Su precio á escoger, 35 centavos oro ame-
ffcano! levándolo por 
barrio de la Habana. A Portillo, calle 10 n. 11, 
entre 11 y 13, Vedado- 14033 8 , 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Casa especial íle plantas y lores 
Pera Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
cooue y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Oran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba ft 
Armand y Hna, Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao, 14189 tl5-4 ml5-4 
Imprenta y Estmotipla de) DIARIO DE LA MAKLH . 
